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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das Vorliegende Heft der « Zahlen zur Industrie-
Wirtschaft » dient der Veröffentlichung von Jahreszah-
len über die industrielle Produktion. 
Zahlreiche Anfragen lassen es wünschenswert 
erscheinen, durch die Zusammenstellung von Produk-
tionszahlen der letzten Jahre einen Überblick über die 
Entwicklung der Industrie zu geben. Es war zunächst 
beabsichtigt, Angaben für die Jahre 1950-1960 zu 
veröffentlichen, jedoch zeigte sich, daß sehr viele 
Angaben für den Beginn dieses Nachkriegsjahrzehnts 
fehlen; der Beginn der Serien wurde daher auf 1952 
festgesetzt, obwohl viele Reihen nicht einmal bis zu 
diesem Jahr zurückverfolgt werden können und andere 
nicht über den ganzen Zeitraum hinweg so übereinstim-
men wie es eine vollständige Vergleichbarkeit erfor-
dert. In den Fällen, in denen zu viele Jahreszahlen 
fehlten oder ein Vergleich nicht möglich war, wurden 
die Erzeugnisse nicht aufgenommen, sodass man in 
dieser Veröffentlichung nicht alle Erzeugnisse findet, 
deren vierteljährliche Produktion laufend publiziert 
wird. Zum Ausgleich sind Angaben über die Erzeu-
gung von Grundstoffen hinzugefügt worden. 
Die Grundstoffe bildeten bereits den Gegenstand 
einer Veröffentlichung im Jahre 1960 in der Nummer 3 
der « Zahlen zur Industriewirtschaft ». Sie bildeten 
den ersten Teil dieses Heftes und entsprechen den 
häufig formulierten Wünschen, in einem Heft die 
Erzeugung der Grundstoffen und der Erzeugnisse, die 
aus ihnen hervorgehen, zusammenzufassen. Es wird 
versucht, diese Gegenüberstellung zu verbessern, zu 
vervollständigen und ihr in der Zukunft eine grössere 
Aussagekraft zu geben. 
Die Angaben über die Halbfabrikate und Fertiger-
zeugnisse im zweiten Teil des vorliegenden Heftes 
sind nach dem Herstellerbereich gruppiert, entspre-
chend der Reihenfolge in dem « Systematischen Ver-
zeichnis der Industrien in den Europäischen Ge-
meinschaften » (N.I.C.E.) und deren Numerierung. 
(S.Heft 2/1961). 
Ebenfalls findet man eine Liste der befragten 
Quellen. Das Statistische Amt, benutzt diees Gele-
genheit, um allen Stellen erneut zu danken, die bereit-
willig an dem Aufbau einer europäischen Industriesta-
tistik mitarbeiten. 
Le présent fascicule des « Statistiques industrielles » 
est consacré à des données annuelles de production. 
A la suite de diverses demandes, il a semblé utile de 
tracer l'évolution industrielle au cours des dernières 
années en diffusant des données directes sur la produc-
tion. On aurait voulu couvrir entièrement la période 
1950-1960; malheureusement bien des données font 
défaut dans la décennie qui a suivi la "guerre et il a 
fallu abandonner ce projet pour fixer l'origine à 1952 
quoique bien des séries ne puissent même remonter 
aussi loin et que d'autres ne soient pas parfaitement 
cohérentes, comme l'exigerait une stricte comparabi-
lité. Lorsque cette carence ou ce défaut était trop mar-
qué, on a éliminé les données correspondantes, si 
bien qu'on ne trouvera pas, ci-après, tous les produits 
qui figurent habituellement dans les éditions trimestriel-
les courantes. En revanche, on a ajouté des informa-
tions sur les matières premières. 
Des renseignements sur ces matières fondamentales 
avaient déjà fait l'objet d'une diffusion en 1960, 
dans le numéro 3 de la même publication. Ils en consti-
tuaient, comme aujourd'hui, la première partie et 
répondent au vœu, formulé à plusieurs reprises, de 
rassembler dans un même bulletin les productions de 
matières de base et celles des produits qui en découlent. 
Des plans sont actuellement à l'étude pour perfection-
ner ce rapprochement, le compléter et lui donner une 
pleine signification dans l'avenir. 
Les données concernant les produits demi-finis et 
finis qui sont groupées dans la seconde partie du présent 
fascicule sont classées selon l'industrie productrice, 
par référence à la Nomenclature des industries établies 
dans les Communautés européennes, et avec le numéro 
d'ordre adopté dans ce document (voir Bulletin 1961, 
n°2). 
On trouvera également une liste des sources consul-
tées. C'est une nouvelle occasion pour l'Office Statis-
tique de remercier les correspondants qui veulent bien 
lui apporter leur concours dans l'édification d'une 
statistique industrielle européenne. 
AVVERTENZA VOORWOORD 
Il presente fascicolo di « Statistiche industriali » 
è riservato ai dati annuali di produzione. 
In seguito a richieste pervenute da ogni parte, è 
infatti sembrato utile delineare l'evoluzione industriale 
nel corso degli ultimi anni pubblicando cifre dirette di 
produzione. Si sarebbe voluto coprire tutto il periodo 
dal 1950 al 1960, ma purtroppo esistono molte lacune 
nel decennio post-bellico, e si è dovuto abbandonare 
questo progetto, fissando l'inizio delle serie al 1952, 
benché per molte di esse non sia possibile risalire così 
lontano, e ancora ne esistono di non perfettamente 
omogenee, come sarebbe invece necessario per una 
stretta comparabilità. Quando tali lacune o difetti 
erano troppo sensibili, si sono dovuti eliminare i valori 
corrispondenti, cosicché non si troveranno in questo 
Annuario tutti i prodotti che figurano normalmente 
nelle edizioni trimestrali del Bollettino. Si sono invece 
aggiunte delle informazioni sulle materie prime. 
Delle cifre a tale riguardo erano già apparse nel 
fascicolo n. 3 del 1960. Esse ne costituivano, come oggi, 
la prima parte, rispondendo al desiderio più volte 
formulato di riunire in uno stesso Bollettino le pro-
duzioni di materie prime e quelle degli articoli derivati. 
Dei progetti sono attualmente allo studio onde com-
pletare questo accostamento e dargli in futuro un 
pieno significato. 
I dati concernenti i prodotti semi-finiti e finiti, che 
appaiono nella seconda parte del presente fascicolo, 
sono classificati secondo l'industria produttrice in 
base alla Nomenclatura delle Industrie esistenti nelle 
Comunità Europee (N.I.C.E.), e con il numero 
d'ordine adottato in quel documento (cfr. Bollettino 
N° 2 — 1961). 
Si troverà infine un elenco delle fonti statistiche 
consultate. E' questa una nuova occasione per ringra-
ziare i corrispondenti che apportano il loro concorso 
all'Istituto Statistico delle Comunità per costruire una 
statistica industriale europea. 
Dit nummer van « statistieken van de industrie » 
is gewijd aan jaarcijfers omtrent de produktie. Tenein-
de tegemoet te komen aan vele verzoeken, leek het 
nuttig een beeld te geven van de industriële ontwik-
keling der laatste jaren door het verstrekken van gege-
vens, welke direct met de produktie in verband staan. 
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling de gehele perio-
de 1950-1960 in de waarneming te betrekken; over 
het eerste decennium na de tweede wereldoorlog ont-
breken echter vele van de in aanmerking komende 
gegevens, zodat dit plan moest worden opgegeven. 
Het eerste jaar is nu gesteld op 1952, hoewel verschil-
lende reeksen zelfs niet tot dat jaar kunnen worden 
teruggevoerd, terwijl andere uit een oogpunt van 
vergelijkbaarheid een onvoldoende samenhang ver-
tonen. In die gevallen, waarin deze onvolkomenheden 
een storende invloed hadden, zijn de betreffende gege-
vens weggelaten, zodat in de hierna volgende over-
zichten niet alle produkten zijn opgenomen die gewoon-
lijk in de lopende kwartaalpublikaties voorkomen. 
Daar staat tegenover dat thans gegevens zijn toege-
voegd omtrent de produktie van grondstoffen. 
Gegevens omtrent basisgrondstoffen zijn reeds 
eerder gepubliceerd en wel in het derde nummer van 
de jaargang 1960 van dit bulletin. Evenals thans vorm-
den zij het eerste deel van de publikatie; zij zijn op-
genomen om tegemoet te komen aan een herhaaldelijk 
uitgesproken wens n.l. om in eenzelfde uitgave gege-
vens bijeen te brengen omtrent de produktie zowel 
van basisgrondstoffen als van de daaruit vervaardigde 
produkten. Thans zijn plannen in voorbereiding om 
deze confrontatie te verbeteren en uit te breiden. 
De gegevens omtrent de halffabrikaten en eindpro-
dukten, welke in het tweede deel zijn opgenomen zijn 
gegroepeerd naar de producerende branches volgens 
de « Systematische indeling der Industrietakken in de 
Europese Gemeenschappen (N.l.CE.) », onder ver-
melding van de in deze bedrijfsnomenclatuur gebe-
zigde codering (zie bulletin 1961 nr 2). 
Tevens is een lijst met geraadpleegde bronnen op-
genomen. Het Bureau voor de Statistiek stelt het op 
prijs bij deze gelegenheid nogmaals zijn dank te be-
tuigen aan alle instellingen, die bereidwillig hun 
medewerking geven aan de opbouw der Europese 
industriële statistiek. 
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8,5 
5,9 
3,7 
0,2 
54,7 
1,8 
34,2 
2,9 
35,9 
38,9 
113,7 
0,9 
1,7 
41,8 
— 
— 
44,4 
­
35 
1 300 
1 335 
6 
24 
18 
1 
49 
1955 
17,5 
18,6 
9,2 
5,8 
3,7 
0,2 
55,0 
(1.9) 
45,4 
2,4 
40,9 
44,9 
1956 
17,5 
19,9 
9,4 
5,9 
3,7 
0,2 
56,6 
(1.7) 
38,7 
1,9 
37,0 
38,5 
. 
(135,5) (117,8) 
(1.3) 
. 
2,4 
34,1 
(37,8) 
31 
1 155 
1 186 
6 
25 
17 
1 
1 
50 
(1.1) 
2,8 
42,1 
(46,0) 
19 
996 
1 015 
5 
25 
15 
1 
1 
47 
1957 
17,7 
21,0 
9,8 
6,0 
3,7 
0,2 
58,4 
(2.0) 
29,7 
2,0 
27,3 
29,8 
(90,8) 
(1.5) 
2,4 
30,0 
(33,9) 
δ 
789 
797 
4 
25 
15 
1 
1 
46 
1958 
18,3 
21,4 
10,0 
6,2 
3,7 
0,2 
59,9 
(1.5) 
20,9 
1.6 
19,5 
28,1 
(71,6) 
2.3 
14,8 
9 
828 
837 
4 
25 
15 
1 
1 
46 
1959 
18,8 
20,6 
10,5 
6,4 
3,8 
0,2 
60,2 
(1.5) 
23,8 
0,9 
18,3 
20,3 
. 
(64,8) 
. 
1,6 
15,2 
1960 
19,5 
23,3 
10,6 
6,8 
3,9 
0,2 
64,3 
(29,1) 
(1.2) 
­
11 
929 
940 
4 
24 
15 
1 
1 
45 
— 
4 
25 
15 
1 
1 
46 
a) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. a) Campagnes de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Rundholz3) . 
Bois rond . . 
Legno rotondo 
Rondhout . . 
Bois rond . . 
Bois rond . . 
darunter-dont : 
Nadelholz . . 
Bois résineux 
Legno resinoso 
Naaldhout . . 
Bois résineux . 
Bois résineux . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
22,4 
34,8 
(12,1) 
0,7 
2,6 
(0.1) 
22,2 
35,8 
(12,1) 
0,7 
2,2 
0,1 
25,8 
38,7 
(13,7) 
0,7 
2,2 
0,1 
22,0 
38,7 
14,1 
0,8 
2,2 
0,2 
23,7 
38,4 
21,4 
0,7 
2,1 
0,2 
EWG ■ CEE Mio m3 (72,7) (73,1) (81,2) 78,0 86,5 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
EWG · CEE Mio m3 
14,8 
13,0 
2,0 
0,4 
1,1 
18,4 
15,4 
2,1 
0,4 
1,2 
14,7 
(14,4) 
1,8 
0,4 
1,1 
15,5 
(14,1) 
1,9 
0,4 
1,0 
31,3 37,5 (32,4) (32,9) 
23,5 
40,7 
20,7 
0,8 
2,1 
0,2 
25,3 
39,4 
19,7 
0,8 
2,2 
0,2 
88,0 87,6 
16,1 
(15,5) 
1,9 
0,4 
1,0 
16,9 
(14,8) 
1,8 
0,4 
1,1 
(34,9) (35,0) 
Schnittholz aus Nadelholz . . . . 
Sciages résineux 
Legname da lavoro resinoso . . . 
Gezaagd naaldhout 
Sciages résineux 
Schnittholz aus Laubholz 
Sciages feuillus 
Legname da lavoro di latifoglie . . 
Gezaagd loofhout 
Sciages feuillus 
Grubenholz 
Grubenholz 
Bois de mine 
Puntelli e puntoni da miniera . . 
Mijnhout 
Bois de mine 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAAR­LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
5 950 
4 000 
867 
65 
240 
5 956 
3 400 
759 
75 
280 
5 901 
4 242 
939 
64 
222 
6 536 
4 756 
832 
67 
350 
6 949 
4 700 
813 
59 
350 
5 594 
4 800 
738 
65 
325 
5 502 
4 800 
869 
78 
300 
5 631 
4 700 
673 
90 
280 
6 210 
4 900 
710 
108 
300 
EWG · CEE 1000 m3 11 122 10 470 11 368 12 541 12 871 11 522 11 549 11 374 12 228 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
EWG · CEE 1000 m3 
1 457 
2 000 
438 
179 
380 
1 148 
2 000 
450 
201 
330 
1 202 
2 300 
b) 832 
139 
378 
1 413 
2 355 
b ) 965 
165 
300 
1 436 
2 300 
b) 946 
148 
300 
1 350 
2 300 
b) 939 
145 
300 
1 175 
2 300 
b)1005 
142 
325 
1 303 
2 200 
b) 981 
180 
300 
1 526 
2 400 
b)i000 
197 
310 
4 454 4 129 4 901 5 198 5 130 5 034 4 947 4 964 5 433 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
D LUXEMBOURG 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
3 100 
3 000 
141 
139 
845 
2 800 
2 079 
113 
115 
900 
2 867 
1 910 
114 
144 
702 
2 691 
2 484 
91 
165 
675 
2 427 
2 020 
81 
187 
775 
2 353 
2 068 
76 
206 
770 
2144 
1 974 
88 
208 
725 
1 875 
2 000 
60 
196 
(700) 
1 977 
100 
1 550 
55 
201 
(700] 
EWG · CEE 1000 m3 7 225 6 007 5 737 6 106 5 490 5 473 5 139 4 831 4 483 
a) Die Angaben besiehen sich auf den Einschlag von Holz in Wäldern so­
wohl für Brennzwecke als auch, nach Bearbeitung, für Bauzwecke, Her­
stellung von Sperrholz und anderen Fabrikationen. 
b) Begrifft auch den Holzeinschlag ausserhalb der Wälder . 
a) Les données portent sur la product ion forestière de bois destiné soit 
au chauffage, soit au façonnage. 
b) Comprend également la product ion des bois produits hors forêts. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schwellen aus Nadelholz 
Bois pour traverses, résineux . . 
Traverse ferroviarie in legno resi­
Bois pour traverses, feuillus . . . 
Traverse ferroviarie in legno di 
Dwarsliggers van loofhout . . . . 
Bois pour traverses, feuillus . . . 
Holz für Holzschliff 
Bois à pâte 
Legno per pasta 
Hout voor houtsli jp 
Bois à pâte \ 
Rindsleder 
Cuirs bruts de bovins (poids frais). 
Runderhuiden en ­vellen . . . . 
Cuirs et peaux de bovins 
Cuirs et peaux de bovins . . . . 
Cuirs bruts de bovins 
Pelli di bovini 
Runderhuiden en ­vellen 
Cuirs et peaux de bovins . . . . 
Cuirs et peaux de bovins . . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
■1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
■1000 m3 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
88 
110 
1 
255 
555 
175 
30 
1 015 
3 193 
1 600 
528 
31 
200 
5 552 
68,6 
83,2 
15,4 
0,6 
2 653 
638 
549 
25 
1953 
62 
240 
1 
239 
665 
171 
2 
30 
1 107 
3 095 
1 330 
540 
19 
250 
5 234 
80,9 
82,7 
15,0 
0,7 
2 644 
736 
535 
25 
1954 
48 
151 
151 
514 
195 
2 
30 
892 
4 066 
1 669 
540 
25 
178 
6 478 
85,8 
88,7 
16,2 
18,6 
0,8 
2 876 
578 
619 
1955 
58 
192 
1 
140 
546 
180 
1 
29 
896 
3 901 
1 886 
598 
28 
161 
6 574 
84,9 
95,2 
17,9 
19,3 
0,8 
3 092 
640 
643 
1956 
48 
190 
1 
191 
426 
145 
2 
35 
799 
3 414 
2 191 
669 
25 
131 
6 430 
80,6 
91,3 
17,3 
18,5 
0,8 
2 974 
616 
616 
1957 
45 
131 
199 
442 
143 
3 
35 
822 
3 729 
2 884 
731 
19 
131 
7 494 
83,3 
89,3 
17,6 
18,3 
0,7 
2 848 
628 
609 
1958 
42 
118 
1959 1960 
ι 
| : 
210 
• 
430 
76 
3 
60 
779 
3 442 
3 042 
793 
10 
100 
7 387 
85,5 
85,7 
18,3 
20,1 
0,7 
2 702 
1 752 
643 
671 
80,4 
89,2 
18,9 
20,7 
0,7 
2 839 
3)3214 
664 
691 
98,4 
a) Einschl. Kalbsleder. a) Y compris peaux brutes de veaux. 
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ERZEUGNIS . PRODUIT L A N D ί Ε Ι Ν Η Ε Ι Τ 
PAYS UNITE 
! 
Kalbsleder 
Peau brutes de veaux 
Kalfshuiden en -vellen 
Cuirs et peaux de veaux . . . . 
Cuirs et peaux de veaux . . . . 
Peaux brutes de veaux . . 
Pelli di vitello 
Kalfshuiden en -vellen . . 
Cuirs et peaux de veaux 
Cuirs et peaux de veaux 
Cuirs et peaux de moutons. . . . 
Cuirs et peaux de moutons. . . . 
Pelli di pecora b) 
Schapehuiden en -vellen . . . . 
Cuirs et peaux de moutons. . . . 
Cuirs et peaux de chèvre . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
t 
t 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
t 
t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
13,6 
27,7 
4,0 
0,1 
4 675 
1 358 
806 
22 
4 
862 
6 162 
184 
1953 
14,0 
29,0 
4,0 
0,1 
1954 
13,6 
31,0 
4,4 
2,5 
0,1 
| 
4 902 
1 717 
810 
25 
2 
1 220 
6 085 
283 
5 358 
889 
308 
629 
5 
1 306 
287 
114 
3 
1955 
11,7 
33,6 
3,9 
2,6 
0,1 
5 729 
906 
322 
552 
5 
722 
220 
100 
4 
1956 
10,5 
32,0 
3,6 
2,2 
0,1 
5 313 
780 
275 
519 
3 
378 
208 
93 
4 
1957 
11,1 
30,7 
4,0 
2,0 
0,1 
4 864 
742 
246 
472 
6 
442 
265 
86 
3 
1958 
9,3 
29,0 
4,3 
2,2 
0,1 
4 502 
988 
732 
270 
524 
3 
4 488 
354 
95 
1 559 
2 
1959 
8,0 
30,1 
4,1 
2,4 
0,1 
4 745 
a ) · 
704 
297 
536 
2 
4 350 
388 
97 
2 
1960 
34,3 
a) Im Rindsleder enthalten. 
b) Einschl. Ziegenfelle. 
c) Einschl. Felle von W i l d . 
a) Compris dans les peaux brutes de bovins. 
b) Y compris les peaux brutes de chèvre. 
c) Y compris les peaux de gibier. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT Ρ 
UNITÉ ! L 1955 ! 1956 1957 1953 1959 1960 
Z i e g e n f e l l e 3 ) DEUTSCHLAND (B.R.) : 1 0 0 0 s t 
SAARLAND 
FRANCE 
Pel l i d i capra b ) j ITALIA 
G e i t e h u i d e n en ­ ve l l en NEDERLAND 1 0 0 0 s t 
C u i r s e t peaux de c h è v r e . . . . \ ¿ BELGIQUE 1000 ρ 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1 347 ; 1 660 : 1 409 ¡ 1 117 1 055 917 
12 10 12 
1 
10 
1 
11 
1 
10 
1 
Pferdefe l le DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
Peaux b r u t e s d 'équ idés FRANCE 
ITALIA 
Paardehu iden en ­ ve l l en , NEDERLAND 
C u i r s e t peaux de cheva l . . . . I ¡¿ BELGIQUE 
C u i r s e t peaux de cheva l . . . . ! 3 LUXEMBOURG 
4 566 4 304 3 236 2 534 2 308 1 561 1 494 
7 349 , 7 519 ' 7 605 7 980 7 798 7 Ó55 8 064 8 268 8 220 
1 117 ! 1 211 1 572 981 1 044 949 860 1 340 
2 368 1 961 1 738 1 423 1 448 1 832 
5 5 7 ' 7 i 7 4 4 3 . 
EWG ■ CEE 
Peaux b r u t e s d ' équ idés 
Pell i e q u i n e 
Paardehu iden en ­ ve l l en . 
C u i r s e t peaux de cheva l 
C u i r s e t peaux de cheval 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 p 
\ 1000 p 
1000 st 
1000 ρ 
306 
173 
37 
EWG · CEE 
313 
184 
40 
317 
52 
82 
332 
33 
68 
325 
35 
60 
319 
37 
49 
336 344 
204 J 222 
34 I 53 
56 63 
S t e i n k o h l e . . 
S t e i n k o h l e . . 
H o u i l l e . . . 
C a r b o n fossi le 
S t e e n k o l e n . . 
H o u i l l e . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
Mio t 
123,3 ! 124,5 128,0 130,7 I 134,4 ¡ 133,2 132,6 , 125,6 
16,2 
55,4 
1,1 
12,5 
30,4 
238,9 
16,4 16,8 17,3 i 17,1 ; 16,5 16,4 
52,6 
1,1 
12,3 
30,1 
237,0 
55,4 
1,1 
12,1 
29,2 
241,7 
55,3 
1,1 
11,8 
30,0 
55,1 
1,1 
11,8 
29,6 
246,4 i 249,1 
56,8 I 57,7 
1,0 0,7 
11,4 11,9 
29,1 27,1 
247,9 246,4 
16,2 
57,6 
0,7 
12,0 
22,8 
234,9 
126,1 
16,2 
56,0 
0.7 
12,5 
22,5 
233,9 
Braunkohle c) 
L i g n i t e c ) . . . 
L i g n i t e c ) . . . 
B r u i n k o l e n . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
Mio t 
85,1 
2,0 
0,8 
0,2 
88,2 
86,2 89,5 
1,9 
0,8 
0,3 
89,2 
1,9 
0,9 
0,2 
92,5 
92,1 
2,1 
0,6 
0,3 
95,1 
97,0 98,6 95,3 
2.3 
0,5 
0,3 
100,1 
2,3 
0,5 
0,3 
2,3 
1,2 
0.3 
101,7 99,1 
95,2 97.7 
2,2 
1,9 
0,2 
2,3 
1.2 
99,5 101,2 
a) Einschl. Felle von W i l d . 
b) In den Schafshäuten und ­feilen enthalten. 
c) Ohne Briketts. 
a) Y compris les peaux de gibier. 
b) Compris dans les peaux de mouton. 
c) Sans les briquettes. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kupfererze (Ohne Cu­haltiger 
Minerali di rame (senza pir i te cupri­
fera) 
Minerali di piombo 
Zinkerz und Zinkkonzentrate . . 
Minerai et concentrés de zinc. . . 
Minerali e concentrati di zinco. . . 
Bauxit 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Cu 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Pb 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Zn 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
15,4 
41,2 
1,3 
0,1 
7,2 
65,3 
2,4 
0,6 
0,2 
3,2 
51,6 
12,1 
41,1 
104,8 
80,7 
14,6 
111,8 
7 
1 115 
266 
1 388 
1953 
14,6 
42,9 
1,4 
0,1 
7,2 
66,2 
2,1 
0,4 
0,2 
2,7 
62,8 
11,9 
44,0 
118,7 
91,2 
11,5 
106,2 
8 
1 165 
271 
1 444 
1954 
13,0 
44,4 
1,6 
0,1 
5,9 
65,0 
2,4 
0,1 
0,3 
2,8 
67,3 
10,5 
44,4 
122,2 
94,2 
9,6 
117,7 
4 
1 275 
294 
1 573 
1955 
15,7 
50,9 
2,2 
0,1 
7,2 
76,0 
1,2 
0,5 
0,3 
2,0 
67,4 
8,8 
48,2 
124,4 
92,1 
10,2 
119,6 
4 
1 493 
327 
1 824 
1956 
16,9 
53,4 
2,7 
0,1 
7,6 
80,7 
1,0 
0,4 
0,4 
1,8 
65,5 
8,4 
49,8 
123,7 
92,4 
11,6 
123,3 
5 
1 466 
276 
1 747 
1957 
18,3 
58,5 
2,6 
0,1 
7,8 
87,4 
1,1 
0,4 
0,4 
1,8 
71,1 
10,8 
53,7 
135,6 
94,4 
11,4 
130,1 
5 
1 683 
262 
1 950 
1958 
18,0 
60,2 
2,1 
0,1 
6,6 
87,1 
1,0 
0,7 
0,7 
2,2 
61,0 
12,7 
58,3 
131,9 
85,5 
13,4 
132,8 
4 
1 817 
299 
2 120 
1959 
18,1 
61,6 
2,0 
0,1 
6,5 
88,4 
1,5 
0,6 
0,7 
2,7 
52,5 
16,2 
52,4 
121,1 
82,2 
(14,5) 
130,4 
4 
1 746 
294 
2 044 
1960 
18,9 
67,7 
2,1 
0,2 
7,0 
95,9 
1,3 
0,7 
0,5 
2,5 
' 49,9 
18,0 
49,8 
117,7 
86,3 
15,7 
130,2 
4 
2 039 
316 
2 359 
a) Roherzförderung. a) Extraction brute. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Minerai de tungstène 
Minerali di tungsteno 
Minerai d'antimoine 
Minerali d'antimonio 
Pétrole brut 
Ruwe aardolie 
Erdr und Grubengas a) 
Erd­ und Grubengas a) 
Gaz naturel et grisou a) 
Gas naturale a) 
Gas aus Kokereien a) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
t W 0 3 
t W03 
t W o j 
t Sb 
t Sb 
t Sb 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
567 
4 
571 
470 
628 
1 098 
1 755 
350 
64 
715 
2 884 
246 
59 
581 
3 083 
31 
90 
4 090 
16 736 
1 733 
3 379 
1 001 
1 336 
2 719 
26 904 
1953 
688 
16 
704 
302 
422 
724 
2 180 
368 
85 
820 
3 453 
310 
81 
524 
4 925 
48 
111 
5 999 
17 161 
1 627 
3 236 
969 
1 331 
2 546 
26 870 
1954 
560 
20 
580 
296 
269 
2 666 
508 
72 
939 
4 185 
438 
141 
590 
6 406 
195 
110 
7 880 
16 886 
1 696 
3 448 
1 034 
1 409 
2 773 
27 246 
1955 
635 
16 
651 
67 
365 
432 
3 147 
875 
204 
1 024 
5 250 
904 
222 
634 
7 831 
280 
147 
10 018 
19 251 
1 837 
3 972 
1 178 
1 648 
2 935 
30 821 
1956 
650 
16 
666 
158 
280 
438 
3 506 
1 264 
569 
1 097 
6 436 
1 297 
196 
774 
9 781 
326 
181 
12 555 
20 594 
1 988 
4 506 
1 373 
1 818 
3 189 
33 468 
1957 
545 
11 
556 
118 
118 
3 960 
1 410 
1 262 
1 523 
8 155 
1 280 
196 
1 017 
10 806 
316 
204 
13 819 
21 257 
2 056 
4 915 
1 534 
1 817 
3 131 
34 710 
1958 
603 
6 
609 
171 
171 
4 432 
1 386 
1 535 
1 621 
8 974 
1 306 
214 
1 593 
11 215 
402 
198 
14 878 
20 830 
2 029 
5 062 
1 388 
1 738 
3 109 
34156 
1959 
530 
4 
534 
235 
235 
5 103 
1 622 
1 695 
1 773 
10 193 
1 519" 
204 
3 655 ' 
13 256 
491 
172 
19 297 
19119 
2 129 
5 397 
1 250 
1 250 
3 219 
32 867 
1960 
4 
284 
284 
5 530 
1 984 
1 998 
1 918 
11 430 
1 935 
6 613 
13 969 
712 
154 
23 383 
•22 343 
5 682 
1 535 
1 952 
3 395 
34 907 
a) Mengen berechnet auf 4.200 KCal/ rn ' H„ bei 0 ° C und 760 mm Queck­
silbersäule. 
a) Volumes exprimés en m J à 4.200 KCal PCS (O0 C, 760 mm mercure). 
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ERZEUGNIS ­ PRODUIT L A N D EINHEIT Ρ 
PAYS ; UNITE L 
Gas aus Gaswerken 3) 
Gaz d'usine a) 
Gas d'officina 3) 
Stadsgas a) 
Gaz d'usine a) 
Gaz d'usine a) 
Phosphates naturels (10­18 % P2O5) 
Phosphates naturels 
Stein­ und Hüttensalz, Salinensalz . 
Sel gemme et sel marin 
Salgemma et sale marino . . . . 
Mijnzout 
riavnn-snit : 
Stein­ und Hüttensalz 
Sel gemme et ignigène 
Sel de mer et sel en dissolution 
I DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG · CEE Mio m3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
3 135 
2 666 
860 
172 
814 
18 
7 665 
93,5 
59 
2 576 
2 609 
1 658 
416 
2 300 
418 
758 
416 
276 
2 191 
901 
1953 
3 086 
2 651 
836 
155 
757 
19 
1954 
3 348 
2 733 
847 
102 
791 
20 
7 504 ! 7 841 
82,7 
36 
2 874 
2 636 
1 618 
457 
2 577 
433 
893 
457 
297 
2 203 
725 
94,0 
26 
3 161 
2 914 
1 752 
512 
2 850 
473 
1 030 
512 
311 
2 441 
722 
1955 
3 675 
2 736 
787 
91 
801 
21 
8 111 
66,7 
19 
3 384 
2 861 
1 845 
585 
3 049 
473 
1 003 
585 
335 
2 388 
842 
1956 
4 013 
2 894 
773 
86 
753 
22 
1957 1958 
3 923 
2 682 
692 
94 
694 
22 
8 540 | 8107 
76,4 
13 
3 581 
3 261 
1 840 
626 
3 258 
491 
1 010 
626 
323 
2 770 
830 
72,4 
16 
3 587 
3 423 
1 801 
718 
3 263 
563 
1 081 
718 
324 
2 860 
720 
3 752 
2 678 
752 
87 
684 
23 
7 976 
77,7 
18 
3 572 
3 522 
1 962 
795 
3 234 
626 
1 030 
795 
338 
2 897 
932 
1959 i 1960 
3 712 
2 406 
738 
96 
622 
23 
7 597 
52,1 
13 
3 649 
3 542 
986 
3 320 
575 
1 282 
986 
329 
2 967 
• 3 572 
2 020 
756 
147 
567 
23 
7 085 
3 969 
1 096 
3 630 
609 
1 561 
1 096 
339 
a) Mengen berechnet auf 4.200 KCal/m' H„ bei O" C und 760 mm Quecksil­
bersäule. 
a) Volumes exprimés en m' à 4.200 KCal PCS (O0 C, 760 mm mercure). 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrolytkupfer und Raffinadekup­
fer (aus Schrott und Rohkupfer) 
Cuivre électrolyt ique et cuivre raf­
finé de 2e fusion 
Rame affinato (di 2a fusione) . . . 
Cuivre raffiné (de 1 r e et 2e fusion) . 
Nickel und Nickellegierungen . . 
Nickel (de Ve fusion) 
Nichel (di 2a fusione) 
Hüttenblei und Raffinadeblei aus 
■ Umschmelzwerken 
Plomb doux de 1 r e et 2e fusion . . 
Piombo di 1 a e 2a fusione . . . . 
Bloklood 
Plomb de 1 r e et 2e fusion . . . . 
davon-soit: 
Hüttenblei (Erzeugung der Elek­
Plomb doux de 1 r e fusion . . . . 
Piombo di 1 a fusione 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
ρ 
ρ 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
­ 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
p 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
6 3 
18,6 
187,6 
— 
23,9 
8,4 
144,4 
364,3 
1,1 
— 
3,1 
145,5 
73,8 
44,3 
5,3 
79,5 
348,4 
135,5 
34,9 
1953 
9,3 
21,3 
211,7 
— 
20,9 
9,5 
150,3 
392,4 
1,2 
— 
3,0 
0,1 
157,7 
73,7 
49,3 
5,8 
76,4 
362,9 
147,0 
54,8 
38,8 
1954 
• 
10,7 
23,4 
234,1 
27,8 
17,0 
153,6 
432,5 
1,4 
— 
4,8 
0,1 
160,3 
82,2 
47,2 
9,4 
71,9 
371,0 
147,7 
61,4 
37,9 
1955 
Ι 
9,9 
31 8 
' 
257,9 
— 
27,5 
27,0 
156,9 
469,3 
2,2 
— 
5,5 
0,1 
• 
161,1 
92,6 
54,2 
5,2 
82,8 
395,9 
147,4 
66,6 
42,5 
1956 
8,6 
35,3 
253,5 
— 
26,7 
23,3 
168,9 
472,4 
2,6 
— 
5,2 
0 
177,3 
85,6 
50,4 
8,7 
102,3 
424,3 
161,0 
63,3 
40,0 
1957 
• 
14,3 
36 1 
— 
253,4 
— 
24,5 
15,2 
152,6 
445,7 
2,3 
— 
6,6 
0,1 
193,3 
93,2 
49,7 
9,6 
99,3 
445,1 
177,3 
74,0 
39,6 
1958 
. 
18,6 
268,2 
— 
28,8 
14,7 
155,2 
466,9 
1,1 
— 
6,6 
0,1 
; 
189,0 
93,1 
57,7 
8,3 
95,9 
444,0 
173,4 
70,6 
48,0 
1959 
21,0 
45 1 
282,0 
32,6 
18,0 
185,7 
518,2 
1,0 
— 
6,5 
0,1 
206,1 
94,7 
53,4 
12,0 
88,4 
454,6 
192,4 
69,8 
44,4 
1960 
23,7 
51 4 
' 
309,1 
— 
31,0 
15,5 
211,8 
567,4 
2,5 
— 
0,5 
219,9 
99,5 
53,6 
12,7 
92,7 
478,4 
206,8 
74,5 
43,6 
27 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Raffinadeblei aus Umschmelzwer­
Plomb doux de 2e fusion 
Piombo di 2a fusione 
Etain de 1 r e et 2 e fusion 
Stagno di 1 a e 2a fusione . . . . 
Etain de 1 r e et 2 e fusion 
rfnvnn­çnif · 
Hüttenzinn (nicht legiert) . . . . 
Etaln de 2 e fusion (soudure et antl­
Rohzink und Umschmelzzink . . . 
Zinco dl 1 a fusione e zinco raffinato 
Zinc de 1 r e et 2 e fusion 
davon-soit : 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
=J BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
10,0 
a) 9,5 
7,1 
7,9 
1,4 
28,4 
5,7 
7,9 
167,1 
93,5 
54,9 
186,4 
1953 
10,7 
18,9 
a) 10,5 
9,1 
8,0 
0,1 
9,9 
1,6 
27,4 
7,5 
8,0 
0,1 
166,2 
96,5 
61,7 
193,4 
1954 
12,6 
20,8 
9,3 
10,2 
9,0 
0,1 
11,9 
1,4 
28,9 
8,8 
9,0 
0,1 
183,7 
135,7 
70,3 
213,1 
1955 
13,7 
26,0 
11,7 
10,4 
9,3 
0,1 
10,5 
1,4 
27,0 
9,0 
9,3 
0,1 
196,7 
137,4 
73,6 
211,9 
1956 
16,3 
22,3 
10,4 
11,9 
11,2 
0,1 
10,5 
1,7 
28,7 
10,2 
11,2 
0,1 
205,0 
136,6 
77,6 
230,7 
1957 
15,9 
19,4 
10,1 
12,4 
11,0 
0,2 
9,5 
2,1 
29,7 
10,3 
11,0 
0,2 
199,9 
157,9 
78,7 
235,6 
1958 
15,6 
22,5 
9,7 
13,6 
10,3 
0,1 
9,1 
1,8 
17,4 
11,8 
10,3 
0,1 
191,6 
180,7 
75,6 
214,8 
1959 
13,6 
24,8 
9,0 
15,1 
11,3 
0,1 
6,7 
2,1 
11,7 
13,0 
11,3 
0,1 
199,0 
178,6 
79,5 
224,3 
1960 
13,1 
15,1 
10,0 
16,3 
10,7 
0,1 
1,9 
11,8 
14,4 
10,7 
0,1 
201,6 
192,4 
85,2 
247,5 
a) Nicht raffiniert. a) Non raffiné. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
rlnvnnsnit · 
Zinc de 1 r e fusion 
Zinco di 1a fusione 
Primair blokzink 
Umschmelzzink 
Zinc de 2e fusion 
Zinco raffinato ottenuto da rottami 
Gold 
Or 
Oro 
Silber 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
kg 
kg 
kg 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
147,2 
80,1 
54,9 
25,9 
19,9 
13,4 
422 
1 838 
462 
180,3 
22,2 
26,1 
1953 
148,3 
80,9 
60,1 
25,2 
17,9 
15,6 
1,6 
582 
1 226 
378 
193,6 
44,5 
25,9 
1954 
167,7 
110,9 
67,5 
26,0 
16,1 
24,8 
2,8 
1 236 
372 
162 
193,5 
45,7 
27,5 
1955 
178,7 
121,1 
70,6 
28,4 
17,8 
25,2 
3,0 
1 276 
991 
173 
169,8 
56,9 
26,7 
1956 
185,9 
112,6 
74,0 
29,0 
19,0 
24,0 
3,6 
1 935 
1 074 
166 
245,1 
147,8 
32,2 
1957 
183,7 
130,5 
73,7 
30,0 
16,2 
27,3 
5,0 
1 972 
986 
177 
267,8 
196,9 
29,7 
1958 
176,7 
149,9 
71,4 
26,6 
15,0 
30,8 
4,2 
1 252 
988 
129 
278,1 
160,1 
41,5 
1959 
181,2 
150,5 
74,0 
32,2 
17,8 
28,1 
5,5 
984 
1 410 
95 
352,3 
104,0 ' 
33,0 
1960 
182,4 
152,8 
79,4 
36,1 
19,2 
39,7 
5,9 
86 
. 375,1 
29,4 
29 

Zweiter Teil 
Jahres-Produktionszahlen 
für Halbfabr ikate und Fertigerzeugnisse 
Deuxième partie 
Données annuelles sur la production 
d'articles demi-finis et finis 
Parte seconda 
Dati annuali sulla produzione 
di ar t icol i semi-finit i e f in i t i 
Tweede deel 
Jaarcijfers van de produkt ie 
van halffabrikaten en eindprodukten 

Indizes der industriellen Produktion a) 
Indici della produzione industriale3) 
1953 = 100 
Indices de la production industriel le3) 
Indexcijfers van de industriële produkt ie 3 ) 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Gesamte Industrie b) . . 
Gesamte Industrie b) 
Ensemble de l ' industrie b ) 
Insieme dell ' industria b ) . 
Gehele industrie b) . . 
Ensemble de l ' industrie b ) 
Ensemble de l ' industrie b ) 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
113 
108 
110 
110 
113 
106 
104 
111 
131 
118 
120 
120 
121 
117 
116 
142 
126 
134 
129 
127 
125 
124 
149 
132 
145 
140 
130 
125 
126 
125 135 143 
154 
133 
151 
145 
130 
117 
121 
147 
166 
157 
161 
145 
122 
126 
158 
186 
175 
187 
166 
130 
138 
178 
Bergbau 
Bergbau 
Industries extractives 
Industrie estrattive 
Mijnbouw 
Industries extractives 
Industries extractives 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
103 
104 
110 
100 
97 
83 
110 
106 
110 
123 
101 
100 
99 
116 
106 
112 
139 
102 
100 
104 
EWG · CEE d ) 100 103 109 113 
119 
104 
118 
156 
105 
98 
108 
119 
103 
121 
159 
110 
92 
92 
117 118 
115 
124 
171 
113 
79 
89 
116 
119 
128 
180 
124 
79 
93 
120 
Verarbeitende Industrie e) . 
Verarbeitende Industrie e) . 
Industries manufacturières e) 
Industrie manufatturiere e) . 
Verwerkende industrie e) . . 
Industries manufacturières e) 
Industries manufacturières e) 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114 
110 
111 
110 
114 
108 
105 
134 
123 
122 
120 
123 
121 
118 
145 
133 
136 
129 
129 
131 
127 
152 
143 
149 
140 
132 
131 
128 
158 
145 
155 
145 
131 
122 
123 
EWG · CEE d ) 100 112 127 138 147 151 
172 
159 
162 
148 
132 
130 
163 
194 
177 
190 
169 
142 
143 
184 
Text i l industr ie. . 
Text i l industr ie. . 
Industries texti les 
Industria tessile . 
Textiel industrie . 
Industries texti les 
Industries texti les 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107 
106 
103 
107 
106 
91 
116 
101 
95 
109 
110 
87 
123 
110 
100 
112 
118 
75 
EWG · CEE d ) 100 106 107 114 
128 
122 
110 
112 
122 
80 
121 
121 
116 
105 
108 
101 
73 
114 
125 
110 
115 
112 
113 
61 
117 
133 
121 
127 
118 
121 
56 
127 
Papiererzeugende Industrie . . 
Industrie du papier et du carton 
Industria della carta 
Papierindustrie 
Industrie du papier et du carton 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
100 
100 
100 
100 
100 
116 
116 
104 
110 
107 
EWG · CEE d ) 100 113 
126 
127 
114 
116 
116 
133 
138 
125 
118 
133 
141 
150 
138 
130 
146 
142 
157 
140 
129 
140 
123 132 144 146 
151 
170 
157 
144 
149 
159 
163 
191 
176 
159 
165 
176 
a) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genußmittelindustrie. 
c) Ohne Saarland. 
d) Einschl. Saarland. 
e) Ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
b) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. 
c) Non compris la Sarre. 
d) Y compris la Sarre. 
e) Non compris les industries des aliments, boissons et tabacs. 
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Indizes der industriellen Produktion a) 
Indici della produzione industriale9) 
1953 = 100 
Indices de la production industrielle a) 
Indexcijfers van de industriële produktie a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallverarbeitende Industrie 
Metallverarbeitende Industrie 
Industrie transformatrice des métaux . . 
Metaalverwerkende industrie 
Industrie transformatrice des métaux . . 
Nahrungs­ und Genußmittelindustrie . . 
Nahrungs­ und Genußmittelindustrie . . 
Industries des denrées alimentaires, des 
Industrie alimentari, delle bevande e del 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie. . . 
Industries des denrées alimentaires, des 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE c) 
DEUTSCHLAND(B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE c) 
DEUTSCHLAND (B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE c) 
DEUTSCHLAND(B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE c) 
1953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1954 
89 
107 
106 
108 
102 
100 
102 
113 
103 
116 
122 
110 
115 
108 
116 
118 
115 
112 
103 
120 
107 
113 
106 
104 
100 
107 
103 
103 
102 
105 
1955 
109 
103 
101 
111 
106 
100 
104 
128 
135 
140 
135 
117 
122 
127 
132 
145 
124 
125 
116 
134 
125 
132 
116 
108 
106 
113 
108 
108 
113 
113 
1956 
111 
103 
106 
114 
109 
84 
106 
140 
136 
153 
148 
124 
134 
142 
144 
158 
138 
145 
127 
140 
135 
146 
125 
118 
106 
120 
113 
111 
124 
120 
1957 
121 
114 
117 
114 
108 
100 
116 
157 
137 
172 
154 
133 
136 
140 
158 
165 
157 
156 
139 
137 
135 
154 
137 
133 
115 
128 
116 
113 
143 
130 
1958 
115 
106 
123 
107 
93 
80 
112 
168 
129 
195 
175 
137 
141 
130 
174 
177 
161 
166 
143 
139 
127 
163 
142 
159 
117 
127 
118 
115 
154 
133 
1959 
118 
105 
139 
110 
97 
86 
116 
192 
223 
209 
145 
165 
114 
200 
190 
168 
155 
165 
132 
173 
145 
115 
137 
120 
116 
171 
136 
1960 
106 
103 
147 
102 
86 
63 
113 
220 
289 
243 
153 
180 
130 
239 
219 
180 
187 
201 
141 
196 
151 
146 
132 
122 
178 
a) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Saarland. 
c) Einschl. Saarland. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
b) Non compris la Sarre. 
c) Y compris la Sarre. 
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Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di matériau da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
140 
Extraction de matériaux de construction 
et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen 
en van vuurvaste en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marmor­ Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Marmo in blocchi 
Dachschiefer, roh und zugerichtet. 
Ardoises de couverture 
Ardoises, schiste ardoisier . . . . 
Bausand, Baukies ì 
Sables et graviers d'alluvions c) . . 
Sabbia e ghiaia 
Bouw­ en ophoogzand d ) . . . . 
Sable de construction 
Sable et gravier 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
'FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 t 
' 1000 t 
1000 m3 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 m3 
Mio t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 
18,7 
23 a) 
454,2 
6,0 
14,8 
1,7 
85,3 
151,4a) 
12,0 
8266 
1104 
801 
585 
32,8 
34,7 
0,2 
30,1 a) 
4,4 
1,3 
206,5 
1953 
45 
532,3 
5,8 
15,2 
19,5 
2,0 
77,9 
145,5 
12,7 
7500 
993 
833 
560 
23,8 
41,6 
0,2 
35,1 
5,2 
1,3 
317,9 
1954 
12,2 
29 
593,4 
5,0 
15,5 
20,5 
1,7 
84,7 
136,1 
12,0 
7294 
1122 
982 
552 
28,6 
47,1 
0,2 
36,1 
5,9 
1,3 
298,5 
1955 
16,4 
31 
668,9 
5.1 | 
27,9 
25,6 
1,8 
88,4 
121,1 
11.911 
7944 
1321 
1030 
695 υ 
56,5 
0,3 
41,9 
7,3 
1,3 
1956 
18,2 
6,7 
35 
674,8 
5,8 b) 
32,3 
28,4 
2,2 
86,3 
126,6 
10,1 b) 
7945 
1244 
1119 
826 b) 
61,3 
0,3 
47,1 
7,8 
b ) 1,7 
1957 
13,9 
8,7 
32 
660,5 
6,1 b) 
34,0 
30,2 
2,2 
83,4 
127,9 
(18) 
10,0 b) 
7808 
1031 
1315 
827 b) 
62,6 
0,4 
54,6 
9,7 
38,6 
b) 1,8 
1958 
12,8 
11,6 
35 
653,7 
5,9 b) 
33,4 
32,2 
2,9 
57,7 
133,0 
(24) 
9,3 b) 
8547 
920 
χ \ 
1445 
684 b) 
69,1 
0,4 
56,8 
13,1 
36,3 
b ) 1,4 
436 
[178] 
1959 1960 
15,8 1 
} 18,6 
14,0 i 11,9 
33 
671,2 ! 
— I — 
5 4 b\ ς i b\ 
36,9 
37,8 
3,4 
64,3 
125,5 
(27) 
9,1 b) 
7500 
1013 
X 
1322 |' 
779 b) 
77,5 
0,4 
59,9 ' 
20,3 
35,6 
b) 1,8 
■ 44,8 
3 8 
• 62,6 
107,0 
(30) 
9,6 b) 
­1026 
1451 
932 b) 
89,3 
56,1 
45,5 
b) 2,0 
a) Lieferungen. 
b) Die Ergebnisse sind mie denen der Vorjahre wegen Erhöhung der Zahl 
der Meldenden nicht vergleichbar. 
c) Ausschließlich Sand und Kies für Straßenbau. 
d) Einschließlich für die Herstel lung von Baumaterialien. 
a) Livraisons. 
b) Resultats non comparables à ceux des années précédentes par suite de 
l 'augmentation du nombre de déclarants. 
c) Sauf sables et graviers, destinés à la viabi l i té. 
d) Y compris les tonnages employés à ta fabrication des matériaux de 
construct ion. 
35 
140 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Sables siliceux pour verrerie et cé­
Sable pour verrerie 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 583 
671 
515 
70,5 
196 
1953 
1 784 
615 
804 
754 
73,4 
209 
1954 
2 053 
643 
814 
664 
82,2 
1955 
2 391 
740 
938 
832| 
78,2 
1956 
2 855 
762 
1 044 
a)1 068 
76,9 
275 
1957 
2 866 
825 
1 455 
a)1000 
62,0 
292 
1958 
3 088 
Χ 
826 
1 514 
a)1075 
56,9 
319 
1959 
3 363 ' 
Χ 
868|| 
1 648 
a)1047 
82,8 
328 
1960 
■3 804 
919 
a)1172 
' 91,2 
341 
a) Die Ergebnisse sind mi t denen der Vorjahre wegen Erhöhung der Zahl 
der Meldenden nicht vergleichbar. 
a) Résultats non comparables à ceux des années précédentes par suite de 
l 'augmentation du nombre de déclarants. 
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Industrie der nicht­industriellen Ö l e und Fette 
Industria dei corpi grassi non industriali 200 
Industrie des corps gras non industriels 
Industrie van niet­industriële oliën en vetten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Rohe ö l e (auch gehärtet) a) . . . 
Huiles fluides et huiles concrètes . 
Oli i di semi b) 
Ruwe plantaardige oliën en vetten 
uit plantaardige oliehoudende 
Huiles autres que de lin(huile brute) 
rlnmntpr-Hnnt : 
Huiles fluides : l in 
Olii di l ino c) d ) 
Huile de lin : huile brute . . . . 
Raffinierte ö l e (auch gehärtet) 
Speiseöle verbrauchsfertig a) b ) 
Huiles et graisses végétales autres 
Plantaardige oliën en vet ten, niet 
ruw 
Huiles autres que de lin : huile 
raffinée ou hydrogénée e) f) . . 
Ölkuchen und Schrote 
Veekoeken (incl. schroot en schil­
fers) 
Tourteaux et sch roots 
Huile d'ol ive 
Ol io d'oliva 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
37,6 
121,5 
42,8 
280 
204 
99,9 
305 
172 
162 
161 
6 
199 
205 
1953 
304,9 
45,7 
161,3 
69,7 
29,0 
4,1 
18,1 
319 
196 
108,1 
283 
354 
173 
202 
100 
1 112 
10 
344 
354 
1954 
320,0 
203,2 
77,2 
31,2 
21,4 
14,3 
364 
232 
126,5 
287 
376 
172 
243 
102 
1 180 
6 
286 
292 
1955 
338,9 
203,9 
62,0 
32,4 
10,0 
37,3 
14,1 
382 
225 
149,7 
399 
442 
211 
309 
96 
1 457 
5 
181 
186 
1956 
359,1 
105,0 
239,8 
83,2 
40,2 
10,6 
47,4 
15,3 
386 
246 
136,5 
543 
461 
271 
370 
112 
1 757 
1 
173 
174 
1957 
367,8 
104,4 
258,1 
84,2 
42,0 
10,1 
51,4 
20,0 
χ 
402 
229 
129,5 
624 
486 
269 
370 
104 
1 853 
1 
352 
353 
1958 
308,8 
392,0 
114,8 
234,6 
81,6 
1131,8 
42,0 
9,0 
36,1 
8,8 
482,0 
χ 
391 
232 
137,2 
705 
498 
255 
382 
110 
1 950 
2 
260 
262 
1959 
228,1 
353,6 
134,3 
228,4 
89,3 
1033,7 
2,6 
30,8 
10,7 
374,1 ' 
χ 
417 
239 
144,9 
918 ' 
446" 
295 
432 
142 
2 233 
2 ' 
284 
286 
1960 
• 492,8 
133,6 
244,8 
81,6 
30,1 
10,6 
■ 852,5 
431 
253 
152,4 
1 009 
531 
416 
428 
148 
2 532 
Ρ) 
380 
(382) 
a) Bis 1959 bei mehreren Betrieben nur die zum Absatz bestimmte Produk­
t ion . 
b) Rohe und nicht rohe Öle, aus ölsamen inländischer und ausländischer 
Herkunf t . 
c) Rohe und nichtrohe ö l e . 
d) Finanzjahr, das im angegebenen Jahr endet. 
e) Raffinierte und bearbeitete ö l e und Fette, gewonnen aus rohen ö l e n 
und Fetten inländischer und ausländischer Herkunf t . 
f) Einschließlich Tierischer ö l e . 
a) Jusqu'en 1959, plusieurs établissements n'ont indiqué que la product ion 
destinée à la vente. 
b) Huiles brutes et autres que brutes tirées des graines indigènes ou 
importées. 
c) Huiles brutes et raffinées. 
d) Année financière finissant au cours de l'année indiquée. 
e) Huiles et graisses blanchies, raffinées, traitées, tirées des huiles et graisses 
brutes, nationales ou importées. 
f) Y compris huiles animales. 
37 
200 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
511 
69 
187 
74 
1953 
566 
76 
202 
75 
1954 
590 
83 
231 
85 
1955 
612 
86 
250 
88 
1956 
642 
93 
253 
92 
1957 
628 
Χ 
95 
31 
232 
95 
1081 
1958 
603 
χ 
99 
40 
226 
101 
1069 
1959 
590 
χ 
104 
44 
239 
107 
1084 
1960 
' 588 
115 
(42) 
239 
115 
(1099) 
a) Einschl. geringer Mengen zum Export bestimmter Mischungen. a) Y compris une quanti té minime de mélanges destinés à l 'expor ta t ion . 
38 
Nahrungsmittelindustrie 
Industrie alimentari 201/209 
Industrie alimentaire 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fleischwaren und Wurs t ­ , Fleisch­
und Mischkonserven 
Salaisons et charcuterie de viande, 
Salami, prosciutt i e carne in scatola 
Vleeswaren en ­conserven (verwer­
king van vlees zonder been) . . 
dnrimter*dnnt: 
Wurst ­ , Fleisch­ und Mischkonser­
Conserves de viande 
Carne in scatola 
Conserves de viande 
Conserve di pesce b ) 
Visconserven (vol­ en halfconser­
Conserves de poissons et de cru­
Marnielade, Gelee, Konf i türe, 
Pflaumenmus 
Marmelade, gelei, jam c) 
Confitures 
Obstkonserven (ohne Obstsäfte) . 
Conserves de frui ts (sauf jus de 
fruits) 
Conserve di f ru t ta 
Vruchtenconserven (incl. appel­
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
6,7 
168,0 
79,4 
28,3 
0,1 
13,6 
4,6 
46,0 
16,3 
8,7 
0 
20,3 
17,4 
10,6 
1953 
197,8 
9,1 
175,0 
87,4 
41,9 
0,2 
95,7 
50,1 
4,4 
69,5 
42,3 
17,6 
8,4 
0 
24,4 
16,3 
7,1 
1954 
221,8 
10,5 
181,2 
103,7 
47,3 
0,4 
108,6 
54,8 
4,5 
77,8 
42,8 
21,1 
10,3 
0 
54,4 
56,0 
30,4 
8,1 
1955 
255,3 
11,4 
200,4 
109,1 
53,4 
0,6 
112,3 
47,1 
4,2 
85,6 
47,3 
47,5 
22,9 
11,0 
0 
41,0 
51,0 
26,4 
9,2 
1956 
283,8 
13,0 
212,0 
115,8 
1957 
290,6 
16,2 
222,3 
122,6 
59,5 
1,0 
114,5 
75,5 
4,7 
95,0 
60,0 
50,0 
23,1 
11,7 
0 
62,3 
49,0 
22,0 
34,0 
10,5 
177,8 
70,0 
2,9 
7,6 
102,2 
Χ 
63,6 
4,9 
14,8 
3,2 
(189) 
94,6 
χ 
70,0 
52,0 
23,4 
13,9 
0 
(254) 
43,3 
68,0 
22,0 
28,2 
7,8 
169,3 
1958 1959 1960 
298,3¡ 
19,1 
200,0 
202,0 
128,3 
74,2 
4,9 
12,0 
7,8 
99,1 
X 
58,2 
4,3 
17,0 
3,5 
(182) 
90,3 
χ 
80,0 
50,0 
23,8 
13,6 
0 
(258) 
76,2 
76,0 
23,0 
54,0 
11,9 
241,1 
311,2 
23,5 
218,0 
230,0 
140,0 
f356,5 
225,0 
154,0 
81 ,7 ] 
7,6 \ 9 9 ' 4 
64,8 
20,0 
8,3 8,3 
| 
106,4 
χ 
66,4 
19,3 
4,2 
[201] 
84,0 
χ 
65,0 ' 
(47,0) 
23,8 
11,6 
0 
(231) 
85 ,4 ' 
79,0 
30,0 
54,2 
9,6 
258,2 
> 107,8 
62,4 
_ 
17,8 
3,1 
[196] 
' 89,1 
60,0 
51 
12,6 
0 
[235] 
69,7 
68,0 
47 
12,1 
a) Einschl. sonstiger Zuberei tungen in luftdicht verschlossenen Behältern. 
b) ^Nur Sardinen­ und Thunfischkonserven. 
c) "Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr beginnt. 
d) Einschl. getrockneter Pflaumen und kandierter Früchte. 
a) Y compris toutes préparations en bottes hermétiques. 
b) Conserves de sardines et de thon seulement. 
c) Campagnes de douze mois, commençant au cours de l'année indiquée 
d) Y compris prunes sèches et frui ts confits. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gemüsekonserven a) 
Conserves de légumes a) . . . . 
Conserve di verdura a) 
Gesteriliseerde groente a) . . . . 
Gurkenkonserven 
Conserves de cornichons . . . . 
Conserve di cetrioli 
Geconserveerde augurken . . . . 
Conserves de cornichons . . . . 
Choucroute 
Kondensmilch (auch evaporiert) 
Lait concentré (condensé et évapo­
ré) 
Lait concentré (condensé et évapo­
ré) 
Trockenvoll­ und ­magermich. . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
á BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
• 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
c 
c 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
124,2 
125,4 
227,9 
4,5 
• 
35,4 
10,0 
49,4 
10,0 
1953 
151,5 
71,3 
15,0 
161,1 
219,1 
8,7 
38,2 
10,0 
53,7 
15,8 
1954 
156,1 
4,5 
79,7 
15,1 
174,5 
225,8 
9,0 
32,8 
9,2 
57,5 
15,7 
1955 
135,0 
142,5 
20,0 
65,2 
13,3 
91,3 
17,7 
220,2 
261,9 
14,2 
37,8 
9,2 
53,4 
15,8 
1956 
159,7 
203,0 
22,0 
66,0 
4,0 
6,0 
3,2 
0,4 
100,1 
15,0 
245,6 
291,8 
18,5 
46,6 
9,2 
62,1 
18,8 
1957 
193,6 
Χ 
249,2 
23,0 
65,0 
66,8 
[598] 
56,2 
8,0 
6,2 
11,2 
0,5 
82 
91,6 
40,0 
0,5 
17,2 
10,0 
159,3 
285,5 
88,0 
8,0 
281,4 
24,3 
687,2 
57,9 
Χ 
44,6 
9,2 
68,1 
25,2 
(205) 
1958 
146,3 
χ 
245,7 
20,0 
52,3 
60,7 
[525] 
75,4 
10,0 
6,0 
17,3 
0,8 
110 
96,3 
40,0 
0,5 
16,2 
10,0 
163,0 
301,3 
92,3 
8,0 
286,3 
16,2 
704,1 
54,9 
Χ 
48,9 
9,2 
82,6 
29,9 
(226) 
1959 
173,8 
Χ 
267,6 
20,0 
51,5 
54,9 
[568) 
60,5 
9,8 
102,2' 
40,0 ' 
0,5 
21,0 
10,0 
173,7 
334,7 ' 
98,3 
8,0 
340,6 
23,0 
804,6 
74,3' 
Χ 
55,3' 
9,2 
78,6 
28,1 
(246) 
1960 
338,0 
74,0 
■ 53,9 
• 104,4 
• 376,7 
101,3 
7,6 
386,4 
23,1 
895.1 
92,0 
88,1 
9,2 
109,4 
40,8 
339,5 
a) Ohne Tomatenerzeugnisse und Pilze. 
b) Angaben für das Erntejahr, das im angegeben Jahr beginnt. 
a) Non compris les produits dérivés des tomates et les champignons. 
b) Campagne de douze mois, commençant au cours de l'année indiquée. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Molkereikäse (ohne Frischkäse) a) 
Fromage b ) 
Formaggio b ) 
Fabriekskaas (behalve kwark) . . 
Fromages (sec) des laiteries. . . . 
Fromages (sec) des laiteries. . . . 
Molkereibutter a) 
Beurre des laiteries c) 
Totaal roggeprodukten 
Weizenmehl und Dunst e) . . . . 
Totaal tarweprodukten (excl. tar­
Farine de f roment 
Farine de f roment 
Semoule 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
132,1 
2,0 
[278] 
285,7 
125,3 
5,8 
0,3 
(829) 
270,7 
1,2 
59,5 
73,9 
33,9 
3,7 
1 088 
27 
2 726 
52 
765 
786 
25 
103,2 
138,4 
9,2 
1953 
139,9 
2,3 
265 
291,9 
140,9 
6,1 
0,3 
846,4 
287,9 
1,4 
60,8 
83,4 
41,1 
4,0 
1 051 
27 
2 639 
44 
4 065 
791 
755 
25 
87,5 
146,0 
10,0 
1954 
132,8 
2,6 
300 
311,5 
147,8 
5,9 
0,3 
900,9 
303,2 
1,8 
61,9 
81,9 
44,6 
4,4 
1 079 
29 
2 713 
46 
3 990 
793 
771 
25 
91,7 
160,6 
8,9 
1955 
133,6 
2,6 
285 
326,0 
156,3 
6,3 
0,3 
910,1 
290,2 
1,9 
65,0 
73,7 
44,9 
4,4 
966 
30 
2 952 
45 
3 910 
761 
772 
24 
94,6 
165,1 
8,9 
1956 
131,5 
2,8 
325 
313,9 
152,6 
6,7 
0,3 
932,8 
300,6 
2,3 
205 
62,6 
76,8 
46,4 
5,0 
698,7 
947 
34 
3 014 
34 
4 500 
737 
795 
24 
104,8 
208,8 
8,9 
1957 
129,9 
2,9 
365 
316,1 
162,5 
6,9 
0,3 
983,6 
310,9 
2,5 
225 
63,0 
76,3 
48,0 
4,9 
730,6 
1 011 
χ 
31 
3 166 
37 
4 050 
6 398 
734 
759 
23 
15 167 
102,9 
Χ 
194,5 
7,0 
1958 
120,7 
2,9 
400 
319,3 
173,6 
7,8 
0,3 
1024,6 
359,3 
3,0 
230 
62,0 
91,7 
50,2 
4,6 
800,8 
960 
χ 
32 
3 039 
40 
4 410 
5 972 
735 
794 
23 
15 013 
117,6 
χ 
200,6 
6,7 
1959 
129,1 ' 
2,6 
385 
360,0 
190,9 
9,0 
0,2 
1076,8 
375,9 
2,6 
(235) ' 
66,0 
80,2 
47,0 
4,4 
(811) 
d)1026 
χ 
31 
3 206 ' 
36 
3 965 
6 546 
744 
791 
23 
15 311 
d)130,9 
X 
224,5 
8,8 
1960 
137,2 
461 
371,0 
191,7 
10,6 
0,2 
1171,7 
■ 406,0 
(275) 
67,0 
99,7 
51,7 
5,3 
(905) 
■ 985 
35 
>3 310 
730 
800 
136,5 
230,9 
8,8 
¡Ο 
b) 
c) 
à) 
Produkt ion sämtlicher Molkereien. 
Molkere i ­ und Landkäse. 
Angaben für das Erntejahr, das im angegeben Kalenderjahr endet. 
Ab 6. Juli 1959 einschl. Saarland. 
e) Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. 
a) Production des laiteries. 
b) Fromage des fermes et laiteries. 
c) Campagne de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
d) A part i r du 6 jui l let 1959, y compris la Sarre. 
e) Non compris les moulins produisant moins de 500 t /an. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stärke und Stärkeerzeugnisse a ) . . 
Fécule et amidon b) 
Kleber (Stärkederivat) 
Gluten b) 
Glukose, flüssig und trocken . . . 
Glucose b) 
Zucchero dl barbabietola c) . . . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 
Caramelle, e prodotti zuccherati . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
72,2 
24,2 
904 
1 011 
723 
425 
321 
3 384 
2,9 
74,3 
1953 
101,7 
0,2 
67,1 
52,8 
27,7 
1 353 
1 630 
762 
457 
409 
4 611 
120,2 
4,0 
91,5 
1954 
109,7 
134,7 
0,2 
72,4 
54,3 
29,5 
1 262 
1 649 
865 
415 
336 
4 527 
132,8 
4,9 
97,2 
42,0 
1955 
92,4 
163,0 
0,2 
71,3 
61,5 
33,3 
1 298 
1 595 
1 171 
416 
381 
4 861 
137,7 
5,4 
98,9 
46,0 
1956 
104,6 
153,5 
11,9 
0,1 
84,1 
63,0 
35,5 
31,0 
1 111 
1 372 
977 
350 
326 
4136 
145,8 
6,4 
108,3 
47,0 
1957 
126,1 
198,2 
11,8 
0,3 
100,8 
71,5 
40,6 
38,8 
1 568 
1 538 
846 
386 
380 
4 718 
156,4 
7,4 
119,9 
48,5 
26,0 
1958 
122,7 
176,7 
11,6 
0,3 
104,1 
73,5 
42,8 
34,4 
1 763 
1 565 
1 119 
575 
457 
5 479 
155,0 
7,1 
117,0 
52,5 
(70,0) 
27,1 
(429) 
1959 
130,3 
154,8 
11,0 ' 
0,3 
104,8 
67,8 
42,8 
36,8 
1 534' 
1 054 
1 389 
499 
222 
4 698 
146,5 
7,3 
113,7 
56,2 
(71.4) 
26,7 
(422) 
1960 
■158,5 
179,2 
■ 12,2 
0,4 
•116,1 
76,1 
43,3 
■1 877 
2 728 
998 
669 
507 
6 779 
. 160,6 
120,4 
62,3 
28.5 
a) Einschl. Sago aus Kartoffelstärke. 
b) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. 
c) Rohzuckergewicht. 
d) Einschl. kandierter Früchte. 
a) Y compris tapioca de fécule de pommes de ter re . 
b) Campagne de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
c) Poids en sucre brut . 
d) Y compris frui ts confits. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gekonfi j te vruchten 
Schokolade u. Schokoladener­
Chocolat et produits en chocolat a) 
Cioccolato e prodot t i al cacao a) . 
Chocolade en ­artikelen a) . . . . 
Chocolat et produits en chocolata ) . 
Kakaopulver (zum Absatz bestimmt) 
Poudre de cacao (destinée à la 
Kakaobutter (ζ. Absatz bestimmt) 
Beurre de cacao destiné à la vente. 
Gelati 
Crème glacée 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
M i o l 
1000 t 
M i o l 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
6,7 
78,0 
5,5 
3,9 
12,4 
1,1 
1953 
8,4 
127,9 
83,1 
56,0 
9,5 
7,3 
16,8 
0,9 
4,0 
5,2 
20,7 
3,8 
0,9 
1954 
11,9 
2,0 
123,9 
80,8 
61,0 
34,0 
12,3 
9,8 
17,8 
0,9 
5,4 
4,9 
17,7 
3,8 
2,0 
1955 
14,8 
2,3 
0,5 
136,8 
76,3 
65,0 
38,2 
12,5 
8,7 
22,4 
0,9 
5,7 
4,2 
19,2 
6,3 
4,2 
1956 
16,8 
2,7 
0,5 
168,7 
95,7 
66,0 
48,7 
14,5 
8,5 
24,7 
0,9 
6,1 
4,8 
22,3 
7,1 
4,9 
1957 
14,8 
2,8 
0,6 
175,7 
χ 
110,0 
67,0 
50,6 
43,1 
[450] 
16,4 
9,3 
25,8 
0,9 
6,9 
6,0 
25,6 
11,4 
6,0 
5,3 
1958 
18,3 
4,5 
3,2 
0,5 
167,1 
Χ 
104,4 
74,5 
47,2 
39,7 
[440] 
15,8 
7,2 
7,4 
23,2 
0,6 
54,2 
6,6 
6,5 
8,1 
22,3 
0,3 
43,8 
15,8 
6,1 
• 
7,4 
1959 
20,8 
4,7 
3,2 
173,0 
χ 
96,0 
77,1 
48,3 
39,7 
[445] 
17 ,2 ' 
6,9 
8,3 
29,0 
0,7 
62,1 
7,5 
4,8 
4,3 
28,5 
0,6 
45,7 
20,6 
7,5 
36,4 
11,0 
1960 
19,1 
5,0 
193,0 
103,5 
77,6 
44,6 
• 18,2 
8,3 
• 6,9 
5,3 
25,7 
43,0 
10,6 
a) Einschl. Schokoladenersatz. a) Y compris succédanés de chocolat. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Dauerbackwaren 
Biscuits, biscottes, pains d'épices . 
Biscotti, panettone, panforte ecc . 
Biscuits, biscottes, pains d'épices . 
dnvnn-snit: 
Zwieback 
Leb­ und Honigkuchen, Printen 
Sonstige Dauerbackwaren . . . . 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie ¡π­
Biscotti, pasticceria industriale . . 
Deegwaren 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
186,0 
45,8 
19,1 
121,1 
2,0 
227,5 
[17] 
(2) 
1953 
96,7 
191,9 
104,7 
51,7 
11,0 
22,3 
20,1 
120,1 
158,5 
2,0 
240,1 
(1250) 
[20] 
(2) 
1954 
111,0 
206,1 
115,3 
58,9 
12,0 
23,4 
23,7 
123,5 
159,3 
1.9 
231,6 
(1300) 
[20] 
(2) 
1955 
127,9 
215,7 
120,5 
64,4 
13,0 
24,5 
24,5 
126,8 
160,7 
1,9 
238,9 
(1350) 
[21] 
(2) 
1956 
142,8 
247,1 
129,3 
72,1 
14,0 
25,4 
28,3 
146,7 
167,1 
2,0 
268,5 
(1400) 
[24] 
(2) 
1957 
155,9 
χ 
268,5 
132,6 
61,4 
36,6 
χ 
77,7 
15,0 
26,4 
4,5 
[160] 
16,6 
Χ 
28,4 
10,7 
102,7 
Χ 
162,4 
46,2 
153,0 
2,1 
253,7 
(1440) 
[24] 
17,6 
(2) 
(1892) 
1958 
156,4 
Χ 
249,4 
154,5 
143,9 
62,5 
[770] 
37,9 
χ 
71,1 
15,5 
30,1 
4,4 
[159] 
19,0 
χ 
26,2 
1,0 
11,4 
99,5 
Χ 
152,1 
138,0 
46,7 
153,3 
2,2 
271,0 
(1450) 
[24] 
18,1 
(2) 
(1921) 
1959 
163,2 
χ 
245,9 
177,0 
146,6 
59,8 
[795] 
38,9' 
Χ 
70,2' 
(16,0) 
30,4 
4,4 
[160] 
20,3 
Χ 
22,1 
1.0 
24,4 
9,2 
[77] 
104,0 
χ 
153,6 
160,0 
91,8 
47,2 
[557] 
156,6' 
1,8 
261,3 
(1460) 
[24] 
18,3 
(2) 
(1924) 
1960 
■171,8 
250,8 
198,0 
153,7 
64,1 
838,4 
■ 34,7 
70,8 
(16,5) 
4,6 
• 23,0 
22,6 
1,1 
9,7 
•114.1 
157,4 
180,4 
49,8 
169,2 
278,4 
(1500) 
[26] 
18,3 
(2) 
(1994) 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Diätetische Nährmittel a) . . . . 
Aliments diététiques et de régime . 
Aliments diététiques et spéciaux. . 
Suppen, Brüherzeugnisse, Soßen 
Arômes, bouillons et potages . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
11,7 
3,2 
9,9 
1953 
20,8 
12,0 
5,0 
14,3 
1954 
23,6 
12,8 
7,5 
51,8 
14,7 
1955 
27,3 
13,2 
8,0 
56,9 
14,2 
1956 
29,1 
14,9 
12,3 
63,6 
19,4 
1957 
29,0 
15,4 
14,2 
64,6 
χ 
19,1 
1958 
31,6 
16,5 
14,1 
68,8 
χ 
20,2 
1959 
33,0' 
18,2' 
16,1 
72,4 
Χ 
20,0 
1960 
• 36,7 
20,7 
16,7 
• 78,8 
21,0 
a) Einschl. Kindergetreide­ und Säuglungsnährmittel. a) Y compris aliments pour nourrissons. 
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Getränke­ und Tabakindustrie 
Industria della bevande e del tabacco 
211/220 Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Malz (Gesamterzeugung) 
Malt 
Malt 
Mout 
Malt 
Malt 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
(474,8) 
141,3 
18,5 
126 
(535,2) 
141,7 
18,6 
152 
EWG · CEE 
(590,1 
159,4 
18,9 
144 
(644,5) 
182,6 
16,8 
159 
(712,6) 
193,0 
17,2 
172 
(779,7) 
X 
226,1 
18,0 
170,8 
1.9 
(846,7) 
χ 
261,5 
19,1 
152,7 
2,1 
(941,6)} 
χ 
285,0 
21,8 
161,8 
(2,2) 
(970,3) 
(277,0) 
(25.2) 
181,3 
(1.9) 
Bier (Gesamtausstoß aller Betriebe) 
Bier 
Bière 
Birra 
Bier a) 
Bière 
Bière 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
á BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
Mio hl 
0,7 
10,1 
1,6 
1,6 
10,2 
0,4 
0,8 
10,1 
1,5 
1,8 
10,2 
0,4 
0,9 
10,6 
1,6 
2,0 
9,7 
0,4 
0,9 
12,5 
1,7 
2,3 
10,0 
0,4 
1,0 
13,1 
1,7 
2,5 
9,8 
0,4 
42,7 
1,3 
15,2 
1,7 
2,8 
10,2 
0,4 
45,0 
1,3 
17,6 
2,0 
2,9 
10,1 
0,4 
48,7 
1,2 
18,7 
2,1 
3,4 
10,6 
0,4 
EWG · CEE Mio hl 74,3 79,3 85,1 
52,1 
17,2 
2,5 
3,6 
10,1 
0,4 
85,9 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . 
Tous tabacs à fumer, à mâcher . 
Tabacco da f into e tr inciat i . . . 
Rooktabak en pruimtabak . . . 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
0,4 
19,2 
11,6 
10,8 
16,6 
0,4 
19,5 
5,8 
10,9 
10,3 
16,1 
0,4 
18,9 
6,5 
10,5 
9,9 
EWG · CEE 
daruntet-dont: 
Rauchtabak . . . 
Scaferlati . . . . 
Rook­ en shagtabak 
Tabac à fumer . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
0,4 
18,0 
10,3 
16,2 
0,4 
18,3 
9,7 
8,6 
15,7 
0,4 
17,9 
9,3 
8,6 
14,5 
0,4 
18,0 
8,4 
8,4 
EWG · CEE 
14,9 
0,4 
19,1 
6,0 
9,7 
9,6 
13,1 
0.4 
17,4 
6,1 
9,4 
9,4 
12,0 
0,3 
19,5 
5,8 
9,3 
9,3 
10,8 
0,4 
19,2 
6,1 
10,4 
9,0 
10,0 
0,2 
18,9 
6,1 
11,1 
8,8 
12,8 
0,4 
16,2 
8,3 
8,3 
11,6 
0,3 
18,6 
8,2 
7,9 
10,5 
0,4 
18,3 
9,4 
8,2 
9,6 
0,2 
18,1 
10,1 
8,1 
[8,6] 
18,3 
5,8 
11,4 
8,4 
8,3 
17.5 
10,5 
Zigaretten 
Zigaretten 
Cigarettes 
Sigarette . 
Sigaretten 
Cigarettes 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mrd st 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
1,3 
35,4 
33,1 
9,4 
8,7 
36,3 
1,4 
37,2 
35,4 
9,9 
8,8 
39,5 
1,4 
40,8 
38,6 
10,9 
8,8 
44,9 
1,5 
37,1 
40,1 
11,3 
9,2 
49,1 
1,6 
41,2 
42,4 
12,1 
9,5 
52,2 
1.7 
43,0 
44,8 
12,8 
10,5 
55,0 
1,8 
46,0 
45,8 
11,8 
10,9 
53,1 
1.3 
42,0 
48,4 
11,6 
10,7 
EWG · CEE 
52,2 
44,7 
50,0 
12,0 
11,2 
a) Ohne im Inland veredeltes importiertes Bier (1958: 79.000 hl). a) Non compris la bière importée et améliorée dans le pays (1958: 79.000 hl). 
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211/220 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Zigarren und Zigaril los 
Cigares et cigarillos 
Sigari e sigaretti 
Sigaren en señoritas 
Cigares et cigarillos 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mrd st 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
0,0 
0,3 
0,5 
0,9 
1953 
4,4 
0,0 
0,3 
0,5 
1,0 
0,5 
6,7 
1954 
4,3 
0,0 
0,3 
0,5 
1,1 
0,6 
6,8 
1955 
4,5 
0,0 
0,4 
0,5 
1,2 
0,6 
7,2 
1956 
4,5 
0,0 
0,5 
0,4 
1,2 
0,7 
7,3 
1957 
4,6 
0,0 
0,5 
0,4 
1,3 
0,8 
7,6 
1958 
4,7 
0,1 
0,6 
0,3 
1,3 
0,8 
7,8 
1959 
4 , 5 ' 
0,1 
0 , 6 ' 
[0,3] 
1,4 
0,8 
(7,7) 
1960 
■ 4,4 
0,6 
[0.3] 
1,5 
0,9 
47 

Texti l industr ie 
Industria tessile 232/236 
Industrie text i le 
Textielni jverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1952 1953 I 1954 1955 ! 1956 1957 I 1958 1959 1960 
Wollgarn a) . . . . 
Filés de laine, total a) 
Filati di lana a) . . . 
Wol len garens a) . . 
Filés de laine a) . . . 
davon-soit: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
90,0 105,5 
1000 t 
Wol le : Kammgarn a) . 
Laine: filés peignés a) . 
Filati: pett inati di lana a) 
Kamgarens van wol a) . 
Filés de laine peignée a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
110,1 
100,5 
24,2 
29,8 
119,7 
114,8 
26,1 
37,6 
354,6 403,7 
105,3 | 114,6 117,9 
128,3 
124,4 
27,8 
38,8 
129,0 
118,6 
29,0 
41,6 
424,6 432,8 
142,0 
130,0 
29,8 
45,3 
465,0 
124,0 I 106,3 
153,8 
146,0 
28,7 
47,1 
499,6 
34,6 41,1 
EWG · CEE 1000 t 
48,4 
31,5 
6,7 
16,7 
58,6 
38,4 
7,7 
22,1 
41,9 | 46,9 
137,9 Ì 167,9 
64,4 
37,6 
8,2 
22,0 
174,1 
67,0 
36,3 
8,3 
23,9 
134,2 
135,5 
26,1 
38,1 
440,2 
112,7 
136,3 
166,7 
29,6 
46,5 
117,5 
142,9 
194,7 
28,5 
50,8 
491,8 ' 534,4 
49,9 
77,6 
40,1 
9,0 
53,1 
86,0 
45,4 
8,7 
45.2 I 51,3 
54,8 
182,4 
26,6 , 27,9 
71,4 
41,8 
8,5 
23,1 
203,2 I 221,1 
Wol le : Streichgarn a) ¡ DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
Laine: filés cardés a) ¡ FRANCE 
Filati cardati di lana a) ι ITALIA 
Kaardgarens van wol a) j NEDERLAND 
Filés et fils cocons de laine cardée a) ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
190,0 
78,3 I 88,2 
55.0 f 57,2 
10,5 ι 10,3 
29.1 ! 33,6 
224,2 244,1 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
55,4 : 64,4 
61,7 
69,0 
17,5 
13,1 
216,7 
61,1 
76,4 
18,4 
15,5 
63,4 67,8 ; 68,0 70,8 61,1 61,4 62,8 
63,9 
86,8 
19,6 
16,8 
235,8 ι 250,5 
61,9 
82,2 
20,8 
17,7 
250,4 
64,5 
89,9 
20,8 
18,7 
67,8 
100,6 
19,9 
19,2 
62,9 
93,7 
17,6 
15,0 
58.0 54,7 
111,7 I 137,5 
19.1 18,2 
17,4 17,2 
261,9 27­8,3 250,3 267,6 : 290,4 
Gespinstverarbeitung in Wol lwe­
bereien a) 
Tissus finis de laine, total . . . . 
Tessuti di lana 
Garenverwerking in wolweveri jen 
Tissus de laine, total 
Tissus de laine 
darunter-dont: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Wollstoff für Ober­ und Berufs­
kleidung 
Tissus de laine pour habillement . 
Tessuti per abbigliamento . . . . 
Wol len kledingsstoffen a) . . . . 
Tissus pour habillement 
Tissus pour habillement 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
Mio m 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
58,4 
67,0 
58,0 
19,8 
14,1 
0 
68,1 
62,6 
63,2 
21,7 
14,5 
0 
(217) (230) 
65,9 
66,0 
80,6 
23,6 
14,6 
0 
71,7 
63,5 
78,3 
25,1 
15,2 
0 
72,0 
67,6 
83,3 
25,5 
17,4 
0 
(251) (254) (266) 
96,3 
105,1 
40,0 
0 
111,0 
87,6 
42,7 
0 
109,0 121,4 
74,8 
χ 
76,6 
86,6 
24,5 
17,5 
0 
63,9 
x 
73,1 | 
77,1 j 
23,7 
13,4 
0 
67,2 
χ 
67,7 
90,3 
27,1 
14,9 
0 
68,0 
67,8 
88,8 
25,7 
15,1 
0 
(280) (251) 1(267) 265,4 
I ! 
93,7 
44,4 
0 
90,9 
42,0 
0 
127,0 | 133,1 110,3 ¡ 124,2 ' 
93,8 
41,3 
0 
101,4 
36,9 
90,3 
61,3 
35,4 
8,0 
0 
85,0 
73,6 
41,0 
8,9 
0 
127,4 
89,0 
73,1 
38,6 
8,8 
0 
a) Reines Wol lgarn und Mischgarn. a) Pure et mélangée. 
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232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D | Ε Ι Ν Ε ' " Τ 
PAYS UNITE 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wol le 
Couvertures, molletons et langes . 
Wol len dekens a) 
Couvertures de laine a) 
Wol len meubelbekledingsstoffen a) 
Tissus de laine pour ameublement . 
Tissus de laine pour chaussures et 
Tissus de laine pour pantoufles . . 
Teppiche, Läuferund Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn 
Tapijten, tapijtgoederen 
Baumwollgarn b) 
Filés de coton, de carde fileuse b)c) 
Filati di cotone d) 
Katoenen garens 
Filés de coton, de carde fileuse . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Mio m2 
Mio m2 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
4,4 
24,1 
3,7 
2,5 
0,9 
0,1 
4,3 
0,4 
5,0 
1953 
6,0 
25,2 
3,5 
2,8 
1,2 
0,2 
5,2 
0,4 
5,6 
6 7 
4,2 4,9 
6,9 m ? 
292,4 
256,4 
203,1 
56,1 
93,6 
(902) 
343,2 
270,2 
193,4 
64,5 
103,6 
(975) 
1954 
6,6 
27,6 
15,0 
3,7 
2,3 
1,5 
0,1 
4,9 
0,4 
11,8 
5,5 
6,9 
4,9 
10,8 
369,3 
295,2 
202,9 
68,6 
116,4 
(1052) 
1955 
5,0 
24,6 
15,0 
4,5 
2,8 
1,3 
0,4 
6,3 
0,3 
12,7 
6,4 
6,3 
4,5 
13,6 
372,8 
265,2 
175,1 
69,9 
111,8 
(995) 
1956 
5,0 
27,5 
15,5 
5,6 
3,1 
1,5 
0,6 
6,1 
0,2 
14,5 
7,0 
6,8 
5,1 
14,7 
396,2 
281,2 
190,2 
69,8 
113,5 
(1051) 
1957 
5,5 
30,3 
15,6 
6,5 
3,6 
1,6 
0,7 
7,4 
0,2 
. 14,6 
7,6 
6,5 
5,2 
13,7 
417,8 
χ 
312,8 
211,7 
72,4 
117,8 
[1133] 
1958 
5,2 
χ 
32,3 
15,0 
6,7 
2,7 
1,7 
1,1 
6,3 
0,1 
14,0 
7,6 
5,7 
5,1 
12,4 
392,7 
χ 
308,0 
199,5 
68,8 
91,5 
[1061] 
1959 
4,5 
X 
27,3 
16,5 
7,3 
2,5 
1,9 
1,7 
6,4 
0,1 
14,8 
8,0 
6,8 
6,1 
15,6 
398.4 ' 
χ 
281.5 
214,2 
70,5 
103,8 
[1070] 
1960 
4,6 
24,8 
14,6 
10,6 
3,0 
2,1 
1,9 
7,2 
0,0 
­ 16,7 
8,5 
7,7 
7,2 
14,8 
• 420,9 
314,5 
238,6 
76,3 
110,9 
1161 
a) Aus reinen Wollgeweben und aus Mischgeweben. 
b) Auch aus Zel lwol le und Mischgarn. 
c) Nu r Erzeugung in der Baumwoll industrie. 
d) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
a) En tissus de laine pure et mélangée. 
b) Pur et mélange. 
c) Production de l ' industrie cotonnìère. 
d) Y compris déchets de coton pur. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT Ρ 
UNITÉ C 1952 1953 ¡ 1954 ; 1955 ; 1956 1957 ; 1958 i 1959 1960 i l 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
webereien a) 
Tissus de coton a) b) 
Tessuti di cotone 
Garenverbruik in katoenweverijen13) 
Tissus de coton 
darunter-dont: 
Samt und Plüsch für Bekleidung 
aus Baumwolle 
Velours et peluches autres que pour 
ameublement, en coton . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) Mio m2 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 1000 t 
3 LUXEMBOURG 
I 
EWG · CEE 
208,6 
191,6 
146,1 
201,7 
147,0 
(79,0) 
61,9 66,6 
238,3 i 252,4 ' 259,0 I 277,0 ι 287,0 ! 273,5 ; 274,8 
i 289,4 
χ χ χ Ι 
193.0 196,9 j 226,4 | 233,5 224,6 ; 232,9 
137.1 144,0 ! 159,8 | 157,2 166,4 ¡ 183,3 
87,4 i 76,8 83,2 ¡ 91,5 
74,1 ¡ 79,6 84,6 67,2 74,7 I 84,4 
(733) 
5,5 i 6,4 
217,6 
158,2 
77,1 
5,3 6,2 6,7 
(845) [808] [824] 881,5 
7,0 7,1 6,7} 6,3 
0,4 ■ 0,4 ; 0,3 ! 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 
Gespinstverarbeitung in Seiden­J DEUTSCHLAND (B.R.) j 1000 
und Samtwebereien 1 SAARLAND 
Tissus et rubans de soie c) . . . . FRANCE 1000 t 
Tessuti di seta c) ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
Tissus de soie i ¿ BELGIQUE i )00 
| 3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
30,3 
21,9 
0,0 
35,8 
22,0 
9,3 
0,0 
42,5 40,4 Í 44,0 1 
\ 46,7 
27,3 | 26,4 i 25,8 29,6 
10,2 ! 10,7 ■ 12,6 13,9 
36,3 39,4 44,3 
23,1 23,5 j 25,7 
9,6 9,5 : 9,5 
0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
Filés de chanvre ¡FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Filati di canapa (puro) 
Filés de chanvre. . . ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
8,4 
2,0 
12,3 
5,8 
20,4 
13,2 14,1 
7,1 
23,6 
1,8 2,2 
5,7 
17,3 
2,3 
10,8 11,3 9,8 
4,9 4,7 | 5,1 
14,0 14,2 | 14,0 
9,4 Ì 
r 10,1 
3,8 I 3,2 
14,0 15,4 
2,1 2,0 : 0,8 I 0,7 0,7 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filés de lin . . . . 
Filati di l ino (puro) 
Filés de lin . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
6,8 i 8,3 9,2 ! 10,3 
29,4 
10,8 
27,7 
1,7 
9,1 
29,9 
2,0 
8,8 
27,5 
2,1 
8,8 
9,5 9,7 9,1 
28,8 
2,2 
9,2 
30,3 
3,2 
10,6 
29,8 
3,1 
8,8 
8,7 
26,5 
3,9 
9,0 
30,2 
4,9 
1 1 , 4 | 12,8 
a) Reines Baumwollgarn und Mischgarn. 
b) Baumwollindustric und Leinenindustrie. c) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künstl. u. synthet. Garnen. 
a) Pur et mélangé. 
b) Industrie cotonnière et industrie linière. 
c) Soie naturelle ec textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D 
PAYS 
Gespinstverarbeitung in Leinen­
und Schwerwebereien 
Tissus de lin et de chanvre a) b) 
Tessuti di lino e canape b) . . . . 
Linnen weefsels 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. 
Jute) ' 
Gespinstverarbeitung in Jutewe­
bereien 
Fileterie (fil à coudre) 
Ouates 
Ouates 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
' FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
LU 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
LU 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
c 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
29,0 
35,1 
15,9 
1,2 
8,0 
(89) 
81,3 
84,4 
50,2 
10,4 
61,7 
288,0 
66,7 
47,4 
14,1 
42,8 
6,6 
1,2 
10,0 
2,6 
1953 
29,1 
32,3 
13,8 
1,4 
7,4 
(84) 
90,7 
91,7 
46,8 
11,4 
71,7 
312,3 
69,1 
44,3 
14,8 
43,8 
7,5 
1,2 
11,2 
2,8 
1954 
33,1 
31,0 
14,3 
1,4 
7,6' 
f 
(87) 
94,1 
92,9 
50,0 
10,5 
72,7 
320,2 
73,3 
47,4 
13,5 
39,4 
8,2 
1,4 
12,3 
2,9 
1955 
40,9 
28,2 
11,2 
1,4 
7,1 
(89) 
96,5 
101,0 
51,1 
10,7 
78,0 
337,3 
79,3 
48,0 
15,4 
42,2 
7,2 
1,4 
12,1 
3,9 
1956 
36,8 
35,4 
13,1 
1,5 
7,2 
(94) 
94,5 
96,2 
52,5 
11,6 
76,6 
331,4 
74,2 
49,0 
16,0 
38,7 
7,2 
7,8 
1,5 
11,1 
4,3 
1957 
41,8 
38,9 
13,7 
1,4 
7,5 
(103) 
85,2 
90,8 
49,0 
11,0 
69,1 
305,1 
66,6 
70,2 
45,0 
13,4 
35,2 
230,4 
7,2 
8,0 
1,4 
17,0 
4,5 
1958 
42,2 
36,3 
12,3 
0,9 
6,7 
(98) 
78,8 
93,8 
44,0 
10,0 
73,3 
299,9 
62,1 
72,9 
41,3 
14,5 
40,0 
230,8 
6,7 
7,2 
1,0 
17,7 
4,2 
1959 
47,7 
29,1 ' 
13,3 
0,9 
7,5 
(99) 
73,2 
82 ,8 ' 
53,7 
10,5 
79,1 
299,3 
57,7 ' 
66,5 
45,6 
15,1 
37,3 
222,2 
7,1 
6,9 
1,2 
19,4 
4,1 
1960 
­ 52,7 
26,9 
14,5 
8,1 
[103] 
■ 73,7 
87,1 
55,0 
11,0 
78,3 
305,1 
■ 58,9 
67,7 
45,3 
16,8 
37,2 
225,9 
7,9 
7,2 
1 2 
19,3 
4,7 
a) Der Antei l der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
b) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
c) Bauwolle verbrauch. 
a) Tissus de chanvre : approx im. 1 % du tota l . 
b) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés à d'autres fibres. 
c) Consommation de coton. 
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ERZEUGNIS PRODUIT LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
Mio m2 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1952 
47,4 
3,0 
1953 
61,6 
1954 
75,6 
4,1 
1955 
89,3 
5,2 
1956 
86,0 
5,7 
1957 
80,3 
7,1 
1958 
82,9 
6,2 
1959 
86,6' 
6,2 
1960 
■ 98,5 
6,3 
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W i r k e r e i und Strickerei 
Industria delle calze e maglieria 237 Bonneterie Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT! Ρ 
UNITÉ I L 1952 1953 ! 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Strümpfe, insgesamt DEUTSCHLAND (B.R.) Mio Pa Ρ 
SAARLAND 
Bas: total (bas, mi­bas et chaussettes) \ FRANCE 
Calze e calzini 
Kousen en sokken, totaal . . . . 
Bas pour dames, chaussettes, bas 
3/4, socquettes 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa ι Ρ 
Mio Pa ! Ρ 
Mio Pa Ι Ρ 
Mio Pa ί Ρ 
130,1 I 160,1 182,7 216,6 253,6 279,0 289,4 338,5] 
} 434,4 Χ Χ ι χ 
120,7 143,2 164,2 178,4 Ι 201,3 ! 223,8 213,8 225,7 271,7 
| 254,5 . 
37,3 ¡ 41,0 | 44,5 | 50,4 | 53,1 ! 50,4 48,6 ; 52,7 56,4 
; 
33,1 ! 35,1 ! 36,2 ' 40,1 43,0 41,8 37,5 38,4 44.8 
EWG · CEE 
davon-soit: I 
Frauenstrümpfe DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
Bas pour dames, total FRANCE 
Calze ! ITALIA 
Dameskousen NEDERLAND 
Bas pour dames ¡¡j BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa [910] 
darunter-dont: 
EWG ■ CEE 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
63,7 79,2 ; 99,2 ; 125,1 151,8 169,1 176,8 
χ χ 
48,3 62 ,0 ! 72,4 79 ,5 ; 91,0 102,9 100,3 
16.0 j 17,2 I 19,3 j 22,6 23,0 21,9 22,0 
15.1 ! 16,3 ! 18,6 ; 21,7 ' 24,2 22,7 21,0 
213,2 I 
293,1 x J 
117.4 154.8 
135.5 156,2 
25,4 28,8 
21,1 26,4 
[513] 659.3 
Frauenstrümpfe aus synth. Material 
(flachgewirk, rundgestrickt und i DEUTSCHLAND (B.R.) 
flachgestrickt) SAARLAND 
Bas: matière prédominante: synthé­
tique : FRANCE 
Calze in fibre sintetiche ITALIA 
Dameskousen uit synthetische 
grondstoffen NEDERLAND 
Bas pour dames en nylon ou autres 
fils synthétiques \¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Herren­, Knaben­ und Mädchen­ [ DEUTSCHLAND (B.R.) : Mio Pa Ι Ρ 
Strümpfe und Söckchen . . . . 
Mi­bas et chaussettes: to ta l . . . . 
Calzini 
Herensokken en andere kousen en 
sokken 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . 
I SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
EWG · CEE Mio Pa 
135,1 154,4 167,0 205,9 284,8 
31,9 ! 46,7 61,9 72,2 85,3 96,7 95,6 | 115,0 152,4 
. ■ ! 127,2 
25.3 
11,8 Í 13,8 17,1 21,1 23,7 22,3 20,9 20,9 26,2 
[494] 
66,5 
72,4 
21,3 
18,1 
80,9 83,5 91,6 101,7 109,9 112,6 125,3 
81,3 
23,7 
18,8 
χ χ 
91,8 I 98,9 ; 110,3 120,9 j 113,5 
25,1 
17,6 
27,7 
18,4 
30,1 I 28,5 
18,7 19,2 
26,6 
16,5 
χ 
108,3 
119,0 
27,3 
17,3 
\ 141,3 
116,9 
27,6 
18,4 
[398] 
Gewirk te und gestrickte Oberbe­
kleidung a) b) 
Survêtements: total 
Vesti 
Bovengoederen c) 
Articles de vêtements de dessus . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio st 
Mio Ρ 
Mio Ρ 
Mio st 
Mio Ρ 
19,2 
12,8 
4,4 
7,1 
EWG ■ CEE 
darunter-dont: 
a) Einschl. der in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­ und 
Strickwaren. 
b) Anzüge, Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Pullover und Westen. 
c) Ab 1960 einschl. Sport­ und Polohemden. 
25,2 
19,6 
5,9 
8,1 
30,4 
26,2 
5,8 
8,6 
35,4 
26,6 
7,5 
10,3 
40,6 
31,4 
8,3 
13,0 
41,9 
χ 
36,2 
7,2 
12,1 
43,5 
χ 
37,8 
7,5 
12,8 
46,3 
χ 
40,3 
64,8 
9.0 
14,8 
49,4 
48,4 
8,5 
16,0 
a) Y compris les articles en tissu à maille confectionnés dans l'industrie de 
l'habillement. 
b) Costumes, vestons, pantalons, robes, jupes, blouses et pullovers. 
c) A partir de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
lacken, Joppen, Pullover, Westen 
für Männer und Frauen a) . . . 
Pullovers, vesten, t ru ien , blouses 
e.d 
Gewirkte und gestrickte Leib­
wäsche a) 
Sous­vêtements: total 
Ondergoederen: totaal 
Articles de sous­vêtements . . . 
davnn-snit: 
Gewirkte u. gestrickte Leibwäsche 
für Männer und Knaben a) *>) . . 
Ondergoederen voor mannen en 
jongens c) 
Gewirk te u. gestrickte Leibwäsche 
für Frauen und Mädchen a) . . 
Onderjurken en overig ondergoed 
voor vrouwen en meisjes . . . 
Layettes: total 
Babygoederen 
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio st 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio st 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
15,1 
169,6 
84,4 
33,7 
29,1 
54,4 
115,2 
6,4 
1953 
21,4 
1954 
27,7 
190,3 
89,2 
40,3 
31,4 
62,2 
128,1 
6,9 
196,4 
98,8 
46,1 
33,2 
63,5 
132,9 
7,8 
1955 
33,0 
211,4 
107,8 
47,0 
34,4 
65,0 
146,4 
8,6 
1956 
37,8 
238,6 
122,8 
50,3 
36,2 
75,4 
163,2 
1957 
39,2 
χ 
252,1 
χ 
142,8 
56,6 
39,8 
77,8 
Χ 
174,4 
χ 
9,5 10,9 
1958 1959 
41,1 
χ 
245,0 
Χ 
138,0 
49,1 
31,4 
72,5 
Χ 
172,5 
Χ 
12,0 
4,2 
44,1 ' 
Χ 
272,8 
χ 
133,7 
112,6 
54,0 
34,8 
[608] 
78,8" 
Χ 
194,0 
χ 
11,9 
4,4 
1960 
• 47,3 
4,6 
287,9 
157,7 
58,5 
37,0 
94,8 
19,7 
■193,0 
38,8 
12,7 
5,0 
a) Einschl. der in der Bekleidungsindustrie konfekt ionierten W i r k ­ und 
Str ickwaren. 
b) Einschl. Sport­ und Polohemden. 
c) Ohne Sport­ und Polohemden. 
a) Y compris les articles en tissu à maille confectionnés dans l ' industr ie 
de l 'habil lement. 
b) Y compris chemises de sport et de vacances. 
c) Sans les chemises de sport et de vacances. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bérets, fez, etc 
Gestrickte Handschuhe 
Guanti di maglia 
Tricothandschoenen 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
i 
Mio Pa Ρ 
Mio Pa ¡ Ρ 
Mio Pa Ρ 
Mio Pa j Ρ 
Mio Pa Ρ 
Mio Pa Ρ 
1952 
10,4 
0,9 
3,2 
0,8 
1953 
15,9 
0,6 
5,7 
0,9 
1954 1955 Ι 
15,2 
0,6 
1,0 
16,1 
0,4 
5,1 
0,8 
1956 
16,7 
0,3 
6,0 
0,9 
1957 
15,8 
0,3 
7,3 
' 
0,9 
i 
1958 1959 1960 
13,3 
0,3 
7,0 
0,4 
13,0 
0,3 
19,7 
6,8 
18,6 
0,5 
0,7 
(46) 
10,6 
7,8 
0 6 
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S c h u h i n d u s t r i e 
I n d u s t r i a d e l l e c a l z a t u r e 241/242 
I n d u s t r i e des chaussures 
S c h o e n i n d u s t r i e 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT; Ρ 
UNITÉ i L 
1952 1953 1954 ! 1955 ι 1956 1957 I 1958 1959 ' 1960 
Schuhe, insgesamt . . 
Schuhe (ohne Holzsohle) 
Chaussures, total . . . 
Calzature, totale . . . 
Schoeisel, totaal . . . . 
Chaussures, total . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) | Mio Pa | Ρ 
Mio Pa ! Ρ 
Mio Pa ! Ρ 
Mio Pa i Ρ 
Mio Pa j Ρ 
Mio Pa ! Ρ 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
davon-soit: 
Hausschuhe a) 
Pantoufles 
Pantofole 
Pantoffels en huisschoeisels 
Pantoufles 
0,5 
21,3 
0,4 
24,2 
17,6 
103,3 
0,5 
• 
25,2 
18,3 
118,9 
0,5 
49,2 
26,1 
18,9 
125,8 
0,5 
28,0 
20,2 
137,9 
0,6 
27,7 
20,3 
137,4 
0,5 
143,1 
27,6 
20,0 
147,6 
0,4 
158,3 
31,3 
21,6 
155,8 
171,9 
[31,8] 
22,7 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
20,5 ; 21,0 I 18,7 21,6 23,7 29,4 > 29,9 
i . . . . X X 
59,3 j 52,4 
3,1 3,2 
54,0 j 56,0 ι 58,0 I 61,0 
2,1 
3,5 4,0 4,5 4,2 
6,0 | 6,3 j 6,7 ; 6,8 7,5 7,6 
54,2 
4,5 
7,3 
„f 32,8 33, χ 
60,6 69,9 
4,5 
7,5 
EWG · CEE 
Lederschuhe b) 
Lederstraßenschuhe . . . . 
Chaussures de cuir b) . . 
Calzature in cuoio 
Lederen schoeisel, totaal b) 
Chaussures de cuir, total c) 
davon-soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Brodequins de travai l , chaussures 
militaires 
Werk ­ , beroeps­ en sportschoenen 
en ­laarzen 
Bottes, bottines, chaussures or tho­
péd., de sport , etc 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
62,6 
0,4 
13,9 
10,5 
67,7 
0,4 
15,2 
9,9 
70,6 
0,4 
16,0 
10,3 
80,0 
0,4 
44,0 
17,0 
10,8 
84,9 
0,5 
45,5 
17,8 
11,7 
93,4 
0,5 
48,7 
18,1 
12,1 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Sandalen und Sandaletten . . . . 
Chaussures d'été, de fantaisie et 
de sports 
Sandalen 
Sandales d) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
EWG · CEE 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
5,9 5,4 
5,2 
0,3 
4,3 
0,9 
0,2 
6,2 
1,2 
5,3 
5,3 
1,1 
0,3 
5,9 
1,1 
6.0 
3,9 
1,1 
0,3 
7,1 
0,8 
6.2 
4,2 
1,1 
0,3 
92,0 
0,4 
74,5 
53,2 
18,3 
12,3 
99,5 
• 0,4 
82,0 
62,2 
20,5 
13,8 
[4.5] 
8,0 
108,6 
85,6 
[21,5] 
14,4 
6,1 
χ 
4,9 
1,0 
0,3 
6,8 
1,0 
6,5 
X 
1,0 
5,6 
X 
4,8 
0,9 
0,3 
7,3 
X 
24,6 
1,0 
6,0 
χ 
5,2 
1,0 
0,3 
6,1 
6,9 
[0,8] 
0,3 
8,1 
X 
26,3 
1,3 
10,9 
28,1 
[1.5] 
a) Bis 1956 ohne, ab 1957 einschl. Hausschuhe mit anvulkanisierter Gum­
misohle, hergestellt von Betrieben der Kautschukverarbeitende Industrie. 
b) Schuhe mit Lederoberteil und Leder­ oder Gummisohle. 
c) Einschl. « sonstiges Schuhwerk » außer Gummischuhen. 
d) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
a) Avant 1957 non compris, les pantoufles à semelles vulcanisées, fabri­
quées dans l'industrie du caoutchouc. 
b) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
c) Y compris « autres chaussures » (sauf les chaussures en caoutchouc). 
d) Compris dans les autres sous­groupes des « chaussures de cuir ». 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederstraßenschuhe für Männer 
und Burschen a) 
Chaussures de ville pour hommes 
Calzature per uomo 
Lederen herenschoenen 
Chaussures pour hommes (tout cuir 
et autres b) 
Lederstraßenschuhe für Frauen und 
Mädchen . . · 
Chaussures de ville pour dames 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen . . . . 
Chaussures pour dames ( tout cuir 
et autres) b) 
Lederstraßenschuhe für Kinder 
(27­35) 
Chaussures de ville pour enfants et 
Calzature per bambini 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
(28 en groter) 
Chaussures pour enfants (22­39) 
( tout cuir et autres) b) . . . . 
Lederstraßenschuhe für Kleinkin­
der (bis Größe 26) 
Lederen kinderschoenen (t /m 
maat 27) 
Chaussures pour bébés (18­21) ( tout 
cuir et autres) b) 
Sonstiges Schuhwerk c) d) . . . . 
Autres chaussures c) 
Chaussures de caoutchouc c) . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EINHEIT Ρ 
UNITÉ L 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R). 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
13,4 
3,8 
2,7 
30,1 
5,0 
4,6 
5,2 
2,5 
3,7 
0,3 
4,3 
Ι 
1953 ! 1954 
15,0 
2,6 
2,3 
31,7 
. 
5,7 
4,7 
5,3 
2,5 
2,3 
4,1 
2,3 
0,3 
5,8 
1,4 
16,3 
6,5 
2,8 
2,5 
33,5 
12,0 
6,0 
4,7 
5,5 
6,9 
2,9 
2,6 
4,1 
2,1 
0,3 
14,1 
13,4 
5,7 
1,3 
1955 
18,7 
7,9 
16,5 
3,3 
2,7 
37,4 
15,5 
18,7 
6,5 
4,8 
6,5 
8,1 
8,8 
3,1 
2,7 
4,3 
2,2 
0,4 
17,3 
14,1 
3,1 
5,0 
1,3 
1956 
20,0 
7,8 
18,0 
3,4 
2,8 
40,2 
16,2 
18,7 
6,5 
5,4 
6,7 
7,8 
8,8 
3,4 
2,8 
4,9 
2,4 
0,4 
17,2 
14,6 
5,7 
1,0 
1957 
22,3 
χ 
9,0 
20,0 
3,3 
2,6 
44,9 
χ 
13,0 
19,2 
6,9 
6,0 
8.0 
Χ 
9,2 
9.5 
3,5 
2,8 
5,6 
Χ 
2,4 
0,4 
15,1 
χ 
15,2 
5,3 
0,6 
1958 
20,4 
χ 
10,6 
21,7 
3,0 
2,6 
44,6 
χ 
23,2 
21,2 
7,2 
6,3 
8,5 
χ 
11,3 
10,3 
3,7 
2,7 
5,8 
χ 
2,5 
0,4 
15,4 
χ 
14,6 
4,8 
0,4 
1959 
20,6 
χ 
11,4 ' 
23,0 
3,3 
2,8 
1960 
■ 22,7 
11,8 
[3,5] 
2,9 
48,7 1 
Γ 52,5 χ ί 
26,4 26,1 
27,2 
8,0 [8,5] 
7,4 8,0 
10,1 ' 
Χ 
12,7 
12,0 
3,8 
2,9 
6,0 
Χ 
3,1 
0,4 
15,2 ' 
χ 
15,8 
6,3 
0,4 
10,6 
12.7 
[3,9] 
2,7 
> 5,9 
[3,3] 
0,4 
- 14,3 
16,5 
[5,8] 
0,4 
a) Einschl. solche für Prothesenträger. 
b) Einschl. Sandalen. 
c) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
d) Einschl. Schuhe mi t Holzsohlen und Schuhe mi t anvulkanisierter Gum-
misohle, hergestellt von Betrieben der Kautschukindustrie. 
e) Schuhe, ganz oder überwiegend aus Stoff. 
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a) Y compris chaussures de prothèse. 
b) Y compris sandales. 
c) Les chaussures de caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
d) Y compris chaussures avec semelles de bois et chaussures avec semelles 
vulcanisées, fabriquées dans l ' industr ie du caoutchouc. 
e) Chaussures ent ièrement ou en grande partie en tissu. 
B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e a) 
I n d u s t r i a d e l l ' a b b i g l i a m e n t o a) 
243 I n d u s t r i e du v ê t e m e n t J) 
C o n f e c t i e i n d u s t r i e a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 1953 : 1954 1955 1956 ! 1957 1958 ι 1959 1960 
Mäntel aller A r t b ) , Umhänge, Jop­ f DEUTSCHLAND (B.R.) 
pen und Stutzer 1 SAARLAND 
Capott i , soprabiti e impermeabili . 
Overjassen, demi­saisons, mantels 
en regenjassen c) 
da von-so'it : 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
10,6 ! 13,3 i 13,4 
EWG · CEE 
­ für Männer und Knaben d ) . 
— per uomo e ragazzo 
Overjassen, demi­saisons en regen­
jassen c) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
M i o St 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
Ρ 
4,1 
0,1 
1,3 
EWG ■ CEE 
15,4 i 16,2 17,5 I 14,8 ! 
0,1 : 
2,7 
14,3 
0,0 ì 14,6 
3,3 
5,2 5,3 5,5 i 5,8 
4,4 
6,3 ! 6,3 
5,3 
0,1 
1,3 
5,5 
0,1 
1,4 
6,4 
0,1 
1,7 
6,9 
0,1 
1,8 
7,2 
0,1 
2,0 
1,9 
5,9 
0,0 
2,3 
2,1 
5,2 1 
0,0 ƒ 
3,0 ! 
2,3 
5,9 
2.5 
für Frauen und Mädchen d) . . DEUTSCHLAND (B.R.) Mio st Ρ 
SAARLAND Mio st Ρ 
FRANCE 
— per signora ITALIA 
Mantels (incl. regenmantels) c) . . j NEDERLAND 
| ¿ BELGIQUE 
j 3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Mio ρ 
Mio st 
5,4 , 6,9 7,1 3,2 : 8,5 i 9,5 ! 8,3 8,1 
3,6 3,6 
0,7 
3,6 
0,0 ! 0,0 
1,0 j 1,4 
3,7 ; 4,0 
8.3 
3,8 
Anzüge (Männer­ und Knaben­) 
| DEUTSCHLAND (B.R.) 
[ SAARLAND 
FRANCE 
Ab i t i completi (per uomo e per 
ragazzo) ITALIA 
Herencostuums en jongenspakjes . NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
EWG ■ CEE 
3 049 3 371 
1 300 
3 667 ι 4 538 5 195 
1 400 1 400 1 369 ! 1 394 
5 751 
972 
1 410 
5 658 | 5 986 
95 113 
1 427 1 891 
1 143 M 377 
7 109 
1 600 
Sakkos und Janker für Männer und 
Knaben 
Giacche per uomo e per ragazzo . 
Heren­ en jongenscolberts, sport­
jacks 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
4 652 5 162 
1 200 
5 220 
1 600 
5 707 
2 013 
5 954 
1 885 
6 258 
633 
2 062 
6 236 j 6 240 } 
77 
761 
1 913 
68 
890 
2 018 
6 382 
1 970 
a) Die Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie Konfekt ionier ten Ar t i ke l aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen e in ; für Deutschland w i rd die Erzeugung dieser A r t i ke l bei der 
« W i r k e r e i und Str ickerei » ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummierten Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Kunststoff. 
d ) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
a) Les données de l'Italia et des Pays­Bas comprennent les articles d'habil le­
ment en tissus à maille confectionnés dans l ' industr ie de l 'habi l lement; 
en Allemagne, la product ion de ces articles est incluse dans l ' industr ie 
de la bonneterie. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou en matières plastiques. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Hosen für Männer und Knaben . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Pantalons en korte broeken . . . 
Kostüme und Komplets 
Complets en mantelcostuums . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Giacche per signora 
Dameskieding: sportjacks . . . . 
Röcke und Hosen für Frauen und 
Gonne e pantaloni per signora . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT Ρ 
UNITÉ L 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
10,4 
0,2 
1,7 
387 
260 
2 183 
900 b) 
9,2 
1,8 
1953 
12,4 
0,2 
2,5 
536 
361 
200 
3 083 
1000 b) 
10,7 
2,0 
1954 
13,5 
0,2 
2,8 
773 
386 
300 
4 725 
1200 b) 
11,3 
2,5 
1955 
15,3 
0,2 
3,1 
1 069 
223 
270 
405 
4 062 
1324 b) 
13,4 
2,4 
'1956 
19,0 
0,2 
3,6 
1 207 
287 
266 
575 
5 505 
1826 b) 
15,3 
3,6 
1957 
19,0 
0,2 
3,7 
1 401 
298 
365 
40 
478 
6 221 
276 
2 526 
19,2 
1,1 
3,9 
1958 
18,0 
0,1 
2,4 
4,1 
1 367 
X 
273 
385 
X 
114 
501 
6 459 
X 
491 
3 177 
18,8 
0,2 
1,1 
3,9 
1959 
19,8 
0,1 
3,7 
4,8 
1 600" 
X 
322 
385 ' 
X 
67 
489 
8 045 
X 
1 216 
3 525 
20,9 ' 
0,2 
1,4 
4,0 
1960 
22,0 
5,4 
1 939 
300 
349 
630 
9 689 
4 160 
' 20,0 
3,8 
a) Auch Hosenröcke und Shorts. 
b) Nu r Röcke. 
a) Y compris jupes­culottes et shorts. 
b) Jupes seulement. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kleider 
Abi t i e tailleurs 
Japonnen en deux­pièces 
Arbeits­ und Berufsanzüge, genäht 
Werkk led ing: overalls 
Arbeits­ und Berufshosen, genäht . 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­ki t­
te l , genäht j 
Werkjassen en ­vesten (incl. stof­
jassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (città e sport) e camiciotti 
Overhemden en werkhemden . . 
LAND EINHEIT Ρ 
PAYS Ι UNITÉ L 
DEUTSCHLAND (B.R.) M i n s t ' Ρ 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 ! 1953 1954 ! 1955 1956 
ι ! 
1957 1958 
10,2 17 η 1 ^ 5 1ΑΡ, ?η ς ?1 t. τ> ς 
0,0 
3,8 
3 752 
68 
1 300 
4 841 
78 
500 
6 383 
500 
37,4 
0,6 
6,1 
0,0 
3,9 
4 064 
25 
1 600 
S 342 
72 
800 
7 565 
900 
41,3 
0,7 
6,3 
0,1 
4,0 
4 068 
35 
1 900 
5 723 
88 
1 100 
7 709 
800 
44,0 
0,6 
6,9 
0,1 
4,0 
5 575 
26 
2 089 
0,2 
4,6 
5 932 
27 
2 369 
6 049 
98 
887 
0,2 
0,5 
4,6 
0,2 
1,0 
5,0 
5 673 
32 
2 391 
4 992 
31 
1 908 
! 
1959 1960 
| 
26 ,8 ] 
0,3 } 2 8 · 4 
1,5 Ι . 
5,4 5,3 
| 
5 031 Ί 
4 9 j 6 196 
ι 
2 312 2 950 
; ί 
6 104 5 954 
106 112 
1050 1 038 
ί 
8 753 
960 
49,0 
0,6 
7,2 
9 509 
1 018 
56,9 
0,6 
8,2 
9 965 
1 166 
61,6 
0,7 
7,9 
9,3 
5 556 
84 
740 
10 672 
972 
58,9 
0,6 
8,2 
8,8 
5 932 ' 
95 
861 
5 925 
1 030 
11 679 1 
Μ 2 248 
ί 
1 079 1 452 
63,3 ' 
0,6 
10,4 
9,6 
70,6 
10,2 
63 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tageswäsche (Hemdchen, Unter­
kleider, Schlüpfer usw.) a) . . . 
Sottovesti, mutandi e sottogonne . 
Nachthemden, Schlaf­ und Hausan­
Camicie da notte e pigiama per 
Pyjama's, nachthemden, peignoirs a) 
Büstenhalter 
PAYS 
LAND 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
2 078 
300 
5,5 
1,5 
21,1 
2,3 
1953 
2 169 
400 
7,4 
1,9 
23,4 
2,5 
1954 
2 463 
400 
7,0 
1,8 
25,0 
2,6 
1955 
3 288 
612 
8,8 
2,2 
29,5 
2,9 
1956 
3 317 
1 177 
11,2 
2,7 
33,6 
3,5 
1957 
4193 
χ 
2 020 
11,8 
2,7 
31,6 
X 
3,6 
1958 
6113 
χ 
7 345 
2 004 
12,9 
0,3 
1,8 
2,6 
36,2 
χ 
11,6 
3,1 
3,5 
1959 
6 232 ' 
χ 
8 608 
2 667 
14 ,7 ' 
0,1 
1,9 
3,0 
37,6 
χ 
12,9 
7,0 
4,5 
1960 
■7 012 
2 800 
• 16,9 
3,3 
> 43,7 
12,7 
5,1 
a) Für Frauen, Mädchen und Kinder. a) Pour femmes, jeunes filles et enfants. 
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Holzbe­ und ­verarbeitende Industrie 
Industria del legno 251/252 
industrie du bois 
Hout industr ie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Stangen, Maste, Pfähle, nicht im­
Poteaux de ligne injectés . . . . 
Schwellen, nicht imprägniert . . . 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét. en fibres de bois 
Panelli di f ibra di legno . . . . . 
Houtvezelplaten 
Panneaux de fibres 
rfnvnn­snif · 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux de fibres de bois durs. . 
Panelli di f ibra di legno com­
Holzfaóerisolierplatten 
Panneaux de fibres de bois poreux 
Panelli di f ibra di legno non com­
pressa 
Zachtboard 
Panneaux non comprimés . . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m3 
1000 ρ 
1000 m3 
1000 ρ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
170 
280 
183 
37 
100 
80 
20 
1953 
160 
835 
250 
5 650 
182 
36 
82 
41 
66 
29 
16 
12 
1954 
198 
616 
169 
5 015 
196 
35 
105 
58 
37 
20 
40 
83 
45 
34 
14 
39 
22 ! 
13 
3 
6 
1 
45 
1955 
196 
608 
194 
4 900 
181 
35 
127 
65 
37 
22 
41 
103 
46 
34 
14 
39 
1956 
157 
480 
237 
4 750 
145 
37 
150 
76 
37 
22 
45 
119 
54 
34 
15 
43 
1957 1958 1959 | 1960 
153 
χ 
490 
229 
χ 
3 755 
143 
37 
144 
χ 
91 
35 
24 
45 
[375] 
113 
χ 
65 
32 
16 
43 
156 
χ 
488 
232 
χ 
2 915 
62 
40 
139 
χ 
107 
35 
22 
46 
[385] 
112 
χ 
81 
32 
16 
45 
[305]Ι [320] 
i Ι 
24 ! 31 ! 32 
¡ 
18 22 : 26 
3 
8 
1 
54 
3 
7 
2 
65 
3 
8 
2 
71 
27 
26 
3 
6 
2 
64 
! 
159 1 
χ j 174 
508 j 576 
ί 
267 
χ 
3 200 
133 
χ 
106 
35 
24 
47 
■ 306 
3 525 
■ 201 
112 
35 
25 
52 
[380] 425 
103 
χ 
8 2 ' 
32 
19 
45 
[315] 
30 Ì 
­ J 
24 
3 
6 
1 
64 
> 164 
85 
32 
19 
46 
346 
37 
27 
3 
5 
6 
78 
65 
251/252 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Holzspanplatten, furnier t und nicht 
Panneaux de particules 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleif­
Sperrholz 
Contreplaqué (panneaux multiplis 
et lattes) 
Compensato 
Tr ip lex, mult iplex en meubelplaat 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 m3 
Miofeui l . 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
45 
23 
227 
400 
140 
1953 
58 
29 
255 
85 
448 
151 
140 
1954 
116 
11 
34 
9 
313 
109 
45 
458 
180 
150 
32 
24 
1955 
176 
26 
40 
11 
481 
125 
50 
498 
217 
150 
34 
25 
• 
1956 
251 
36 
38 
11 
580 
112 
56 
598 
245 
140 
32 
26 
1957 
381 
χ 
55 
35 
13 
653 
χ 
121 
64 
595 
χ 
287 
140 
34 
29 
[1 100] 
1958 
500 
X 
72 
37 
14 
608 
χ 
128 
63 
559 
χ 
329 
150 
35 
29 
[1 115] 
1959 
617 ' 
Χ 
97 
4 2 ' 
1 2 ' 
670 
Χ 
122" 
67 
591 ' 
Χ 
349 
150 
39 
28 
[1 170] 
1960 
874 
134 
■ 53 
14 
■ 816 
158 
70 
■ 665 
368 
150 
41 
29 
1 253 
66 
Papier­ und Pappenindustrie a) 
Industrie delle carta e cartoni ") 271/272 
Industries du papier­carton a) 
Papier­ en kartonindustrie a) 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Holzschliff und Holzzellstoff, ins­
Pâtes de bois, total 
Houtslijp en houtcellulose . . . . 
Pâtes de bois, total 
ήπνηη-τηίί ■ 
Holzschliff für Papierherstellung . 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Pasta meccanica di legno per carta 
Houtslijp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Holzzellstoff für Papierherstellung. 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Cellulosa da legno per carta . . . 
Papiercellulose uit hout 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff . . . 
Pâtes texti les et à usages chimiques 
Cellulose per f ibre tessili 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Pâtes, autres que de bois 
Al t re paste (escluse quelle da legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 
Pâtes, autres que de bois . . . . 
darunter-dnnt : , ., 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
jJ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
I 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
951 
485 
(100) 
81 
442 
280 
142 
(63) 
50 
(977) 
386 
195 
(37) 
31 
122 
10 
52 
184 
121 
41 
20 
270 
10 
462 
1953 
1 035 
533 
(100) 
86 
476 
296 
148 
(66) 
53 
(1039) 
404 
234 
(34) 
33 
154 
3 
36 
193 
125 
51 
68 
311 
12 
567 
1954 
1 212 
617 
116 
94 
561 
335 
148 
75 
53 
1 172 
485 
280 
42 
41 
166 
2 
58 
1955 
1 275 
674 
121 
98 
600 
319 
170 
79 
57 
1 225 
482 
343 
42 
41 
193 
13 
64 
226 270 
135 
59 
83 
378 
7 
662 
138 
60 
111 
414 
7 
730 
1956 i 1957 ! 1958 
ι ¡ 
1 338 ; 1 377 ; 1 341 
736 
340 
128 
100 
2 642 
649 
328 
192 
89 
57 
1 315 
484 
373 
83 
39 
43 
1 022 
204 
35 
65 
8091 
365 
135 
122 
2 808 
672 
347¡| 
205 
97 
78 
1 399 
483 
418¡ 
93 
38 
44 
1 076 
221 
44 
67 
304 ! 332 
133 
67 
129 
379 
13 
721 
138 
73 ¡I 
147 
413 
15 
786 
875 
369 
116 
122 
2 823 
649 
376 
216 
108 
80 
1 429 
504 
449 
100 
8 
42 
1 103 
189 
50 
53 
1959 
1 387 
997 
415 
115 
132 
1960 
> 1 452 
1 145 
465 
126 
145 
3 046 3 333 
655 
416 
231 
115 
81 
1 498 
523 
523 
117 
51 
1 214 
210 
57 
67 
292 t 334 
173 
224 
159 
376 
932 
183 
216 
182 
398 
7 
986 
678 
434 
267 
126 
94 
1 599 
• 548 
648 
122 
51 
1 369 
> 226 
63 
76 
365 
198 
418 
(7) 
■ 
a) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehaltes von 90 % berechnet. 
a) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
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271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
darunter-dont : 
Strohzellstoff und Espartozellstoff3) 
Pâtes chimiques de végétaux an­
Cellulose per cartada paglia. . . . 
Celstof van niet blijvende gewassen 
Pâtes chimiques de végétaux an­
Papier und Pappe (unveredelt), 
Papiers et cartons, total 
Carta et cartoni, totale 
Papier en karton, totaal b ) . . . . 
rinvnn-^nif 
Carta da involgere e da imballo 
Papier Kraft et papier d'emballage 
dartmter-dnnt: 
Papiers minces et spéciaux, total . 
Druk­ , speciaal­ en ander papier . 
Papiers minces, spéciaux et autres 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
38 
42 
1 694 
1 233 
590 
257 
532 
348 
198 
93 
86 
101 
124 
25 
212 
60 
36 
26 
15 
349 
1953 
42 
1 968 
1 430 
667 
281 
648 
427 
225 
120 
102 
137 
149 
23 
239 
67 
39 
28 
14 
387 
1954 
49 
2 288 
1 627 
738 
305 
739 
477 
251 
135 
117 
145 
146 
42 
24 
286 
88 
50 
30 
17 
471 
1955 
49 
2 487 
1 794 
815 
322 
810 
540 
282 
140 
124 
161 
165 
57 
24 
313 
100 
61 
33 
16 
523 
1956 1957 
48 
48 
2 657 
1 942 
930 
466 
337 
851 
605 
322 
146 
128 
164 
186 
67 
30 
341 
109 
74 
37 
18 
579 
53 
54 
2 812 
2 104 
1 061 
516 
384 
900 
674 
360 
156 
132 
163 
208 
67 
32 
363 
124 
96 
37 
25 
645 
1958 
49 
38 
57 
49 
193 
2 887 
Χ 
2 186 
1 095 
528 
363 
[7 065] 
910 
χ 
729 
384 
169 
120 
[2 315] 
164 
235 
72 
34| 
29 
534 
385 
134 
102 
42 
29 
692 
1959 
53 
44 
59 
51 
(7) 
(214) 
3 076 
Χ 
2 336 
1 263 
586 
379 
[7 650] 
954 ' 
χ 
814 ' 
456 
196 
130 
[2 555] 
179" 
229 ' 
86 
43 
30 
567 
403 ' 
138 ' 
115 
43 
39 
738 
1960 
53 
40 
58 
53 
(7) 
(211) 
■3 404 
2 617 
1 469 
654 
419 
8 563 
1 064 
928 
519 
144 
196 
233 
88 
45 
31 
593 
• 444 
160 
121 
43 
35 
803 
a) Ab 1958 w i rd im Deutschland kein Espartozellstoff mehr hergestellt. 
b) Ohne Strohpapier und­ pappe. 
c) Ohne Strohpapier. 
a) A part i r de 1958, l 'Allemagne ne produi t plus de cellulose de sparte. 
b) Non compris papier et carton paille. 
c) Non compris papier paille. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zeitungsdruckpapier 
Papier journal (Afnor 1/1) . . . . 
Carta da giornale 
Courantenpapier 
Druck­ und Schreibpapier a) . . . 
Papier d'impression et d'écri ture a) 
Carta da scrivere e da stampa a) . 
Druk­ en schrijfpapier en ­kar­
ton a) c) 
Papier d'écri ture et d'impression a) 
Pappe (unveredelt) 
Cartons (paille et autres) . . . . 
Pakkarton­ en bordpapiersoorten d) 
Carton feutré, paille, gris et autres 
Sacs, grande et petite contenance 
Papieren zakken ( tot 2 700 cm2 opp. 
aan voorzijde) e) 
Sacs 
Tüten und Beutel 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
b) 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
C 
L 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
1952 
173 
244 
112 
98 
53 
680 
337 
347 
168 
87 
66 
1 005 
441 
234 
75 
25 
38 
[815] 
85 
94 
64 
3 
1953 
202 
266 
116 
98 
55 
737 
382 
387 
200 
107 
70 
1 146 
496 
283 
86 
29 
40 
[935] 
115 
118 
10 
74 
4 
1954 
227 
293 
128 
103 
51 
802 
454 
453 
212 
117 
74 
1 310 
581 
315 
98 
34 
46 
[1 075] 
131 
125 
12 
79 
5 
1955 
246 
301 
144 
107 
57 
855 
488 
504 
223 
122 
76 
1 413 
631 
348 
106 
45 
48 
[1 180] 
156 
145 
12 
37 
86 
5 
12 
1956 
284 
283 
167 
110 
58 
902 
522 
565 
247 
128 
82 
1 544 
660 
379 
120 
45 
51 
[1 260] 
166 
159 
13 
39 
93 
5 
13 
1957 
270 
285 
181 
132 
85 
953 
587 
595 
268 
139 
90 
1 679 
692 
Χ 
426 
156 
51 
51 
[1 380] 
184 
Χ 
184 
15 
43 
97 
5 
12 
Ι 
1953 1959 
j 
244 
317 
187 
126 
89 
963 
624 
598 
274 
142 
77 
1 715 
725 
χ 
407 
148 
48 
48 
[1 380] 
191 
χ 
198 
15 
38 
98 
6 
12 
243 
427 
217 
131 
86 
1 104 
699 
611 
305 
163 
73 
1 851 
777 ' 
χ 
346' 
170 
54 
51 
[1 400] 
215' 
Χ 
205 
16 
100' 
7 
1960 
' 230 
415 
259 
146 
95 
1 145 
799 
727 
350 
184 
87 
2 147 
■ 866 
386 
220 
58 
• 
> 237 
218 
108 
8 
a) Ohne Zeitungsdruckpapier. 
b) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Ohne Lumpenhaltiges Druck­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) Ohne Strohpappe. 
e) Nu r Absatz größere Betriebe (50. Beschäftigten und mehr). 
a) Non compris papier journal . 
b) Production de papier journal plus papier d'impression et d 'écr i ture 
moins livraisons de papier journal . 
c) Non compris le papier d'impression et d 'écr i ture à base de chiffons 
et le papier à la main. 
d) Non compris carton paille. 
e) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
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271/272 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus 
Golfkarton (zowel dubbel­ als een­
zijdig beplakt a) 
Tapeten und Tapetenborten aus 
Papier b) ' 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio 
Rollen 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
C 
Ρ 
C 
L 
Ρ 
C 
Ρ 
1952 
115 
68 
10 
1953 
165 
170 
53 
74 
14 
1954 
209 
204 
62 
94 
15 
1955 
254 
237 
64 
90 
14 
12 
1956 
301 
307 
73 
86 
14 
14 
1957 
336 
χ 
372 
81 
79 
Χ 
16 
15 
1958 
386 
Χ 
362 
87 
97 
χ 
19 
15 
1959 
440 
χ 
387 
104 
96 
Χ 
17 
1960 
f 531 
462 
> 116 
18 
a) Nu r Absatz größere Betriebe (50 Beschäftigten und mehr). 
b) Gross­Rollen (10,05 m X 0,56 m). 
a) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
b) Grands rouleaux (10,05 m χ 0,56 m). 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio e delle pelli 291/292 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flä­
chenleder a) 
Cuirs et peaux à dessus et à autres 
Pelli 
Licht leder (excl. zeemleder) . . . 
Cuirs légers 
dnvnn-snit: 
Oberleder 
Cuirs à dessus b) 
darunter-dont: 
Oberleder aus Rindhäuten . . . . 
Cuirs à dessus de bovins 
Overleder van runderhuiden . . . 
Oberleder aus Kalbfellen . . . . 
Cuirs à dessus de veaux 
Overleder van kalfsvellen en ander 
Oberleder aus Roßhäuten . . . . 
Cuirs à dessus d'équidés 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 
31,2 
3,2 
15,7 
11,2 
c) 3,8 
9,0 
4,6 
3,4 
5,9 
0,7 
1953 
35,0 
3,3 
17,5 
c) 4,1 
9,9 
5,0 
3,7 
0,7 
1954 
35,1 
3,2 
17,3 
c) 4,5 
9,9 
5,3 
3,6 
0,6 
1955 
39,4 
3,6 
18,9 
5,0 
11,4 
5,3 
4,2 
0,6 
0,6 
1956 
40,4 
4,2 
19,4 
4,3 
12,2 
6,9 
3,2 
3,6 
1,1 
0,6 
0,4 
1957 
44,9 
Χ 
31,6 
(21,9) 
4,1 
21,8 
Χ 
15,4 
4,3 
13,7 
Χ 
8,2 
3,3 
4,0 
χ 
6,9 
0,9 
0,5 
0,4 
1953 
44,4 
χ 
30,4 
(23,5) 
6,7 
3,6 
20,3 
Χ 
14,4 
4,2 
12,1 
χ 
7,6 
3,3 
4,2 
χ 
6,3 
0,9 
0,5 
0,5 
1959 
46,7 
χ 
7,7 
4,2 
22,0 
χ 
15,3 
4,8 
13,8 
χ 
8,8 
4,2 
3,6 
χ 
6,0 
0,6 
0,5 
0 ,5 ' 
1960 
44,3 
[7.2] 
3,8 
• 20,2 
15,9 
[4,5] 
• 12,6 
9,4 
[3,9] 
• 3,6 
6,1 
[0,6] 
0,3 
0,4 
a) Einschl. Ober leder aus Ziegen­ u. sonst. Felle. 
b) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
c) Einschl. Lederwaren­ und Bekleidungsleder. 
a) Y compris cuirs à dessus de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Cuirs de bovins, veaux et équidos seulement. 
c) Y compris cuirs pour articles de cuir et pour habil lement. 
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291/292 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Futterleder und sonst. Flächenleder 
Voeringieder en overig licht 
leder (excl. zeemvellen) . . . . 
Cuirs lourds (de bovins seulement) 
Cuoi pesanti 
Cuirs lourds 
dnnmter-Hnnf 
Unterleder (Sohl­ en Brandsohlle­
der) ì 
Cuirs à semelles (de bovins seule­
ment) 
Zool­en randenleder 
Cuirs à semelles 
Treibriemen­ und technische Ge­
wichtsleder ι 
Cuirs industriels et à équipement 
(de bovins seulement) 
Drijfriemen­ en ander technisch 
leder 
Cuirs techniques (lourds) . . . . 
Geschirr­ und Blankleder . . . . 
Cuirs à bourrellerie (cuirs lourds de 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
| Mio m2 
! Mio m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
15,4 
33,4 
33,4 
11,6 
6,8 
28,2 
25,0 
10,0 
5,4 
2,0 
5,3 
0.5 
1,4 
1,6 
2,0 
1,2 
1953 
17,5 
31,5 
29,7 
10,4 
5,3 
26,2 
22,3 
8,7 
4,1 
1,8 
4,6 
0,4 
1,2 
1,4 
1,6 
1,3 
1954 
17,7 
30,7 
33,0 
12,2 
5,9 
25,3 
25,3 
10,5 
4,7 
2,0 
5,1 
0,5 
1,2 
1,6 
1,6 
1,2 
1955 
20,5 
32,6 
29,2 
11,4 
5,4 
26,9 
21,7 
9,6 
4,1 
2,2 
5,1 
0,4 
1,3 
1,8 
1,5 
1,4 
1956 
21,0 
32,3 
26,0 
11,0 
4,4 
26,8 
19,5 
9,1 
3,2 
2,0 
4,2 
0,6 
1,2 
1,8 
1,3 
1,3 
1957 
23,1 
χ 
33,9 
χ 
28,4 
(23,4) 
10,5 
4,3 
28,5 
χ 
21,0 
8,8 
2,9 
1,7 
χ 
5,3 
0,4 
1,4 
1,8 
1,2 
1,3 
1958 
24,0 
χ 
2,5 
31,5 
χ 
25,9 
(24,3) 
9,5 
3,5 
27,3 
χ 
19,4 
7,9 
2,3 
1,5 
Χ 
4,8 
0,3 
1,2 
1,4 
1,0 
1,4 
1959 
24,7 
Χ 
2,9 
25,6 
Χ 
20,7 
(25,2) 
9,2 
2,9 
21,8' 
χ 
15,2 
7,6 
2,0 
1,4' 
χ 
4,0 
0,4 
0,8 
1,3' 
0,8 
1,3 
1960 
■ 24,1 
[2,7] 
■ 20,3 
15,7 
[7,6] 
2,1 
• 16,7 
11,2 
[5,9] 
1,3 
' 1,5 
2,8 
[0,4] 
0,8 
1,2 
0,6 
[1.3] 
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291/292 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederhandschuhe (ohne Arbeiter­
schutzhandschuhe) ] 
Gants de ville en peau 
Dames­ en herenhandschoenen . . 
Gants de peau (de ville) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
5,7 
6,7 
1953 
6,8 
7,3 
[0,2] 
1954 
7,0 
7,9 
[0,3] 
1955 
8,6 
8,1 
[0,4] 
1956 
10,0 
8,8 
[0,4] 
1957 
9,8 
χ 
9,1 
1,8 
1958 
8,0 
χ 
8,1 
[0,3] 
1,6 
1959 
7,7' 
χ 
8,0 ' 
[0,3] 
1960 
• 7,7 
7,8 
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Kautschukindustrie 
Industria della gomma 301 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Bereifungen, einschl. Reparaturen 
und Runderneuerungen . . . . 
Pneumatiques et articles de regom­
Hnnmter-dnnt: 
Pneumatiques auto­moto a ) . . . . 
Pneumatici auto a) 
Pneumatiques vélo 
Pneumatici per biciclette . . . . 
Vollgummireifen 
Bandages 
Bandages 
Personenwagendecken 
Enveloppes pourvoi turesdetour isme 
LAND 
PAYS 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
t 
t 
Mio st 
Mio ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
108,3 
160,6 
147,6 
44,3 
12,1 
6,0 
410 
340 
3,0 
5,0 
1953 
117,0 
146,7 
134,3 
59,8 
11,4 
5,8 
450 
405 
3,5 
4,6 
1954 
136,8 
174,5 
158,3 
76,8 
14,3 
6,2 
845 
940 
4,5 
5,6 
1955 
171,8 
187,2 
171,8 
84,8 
14,1 
6,3 
1 532 
625 
5,7 
6,8 
1956 
165,5 
205,0 
19,1 
188,7 
78,6 
14,8 
5,3 
1 715 
970 
662 
6,9 
8,0 
1957 
170,2 
220,3 
18,2 
202,8 
80,5 
15,7 
5,8 
1 841 
1 255 
693 
7,8 
8,7 
1958 
175,2 
234,7 
16,7 
217,7 
78,8 
15,7 
6,2 
2 013 
940 
(600) 
9,0 
10,6 
1959 
214,2 
240,5 
17,9 
224,6 
95,8 
14,4 
6,5 
2 604 
890 
518 
10,7 
12,4' 
1960 
• 245,2 
255,6 
226,6 
126,2 
15,1 
6,8 
3 497 
900 
> 12,8 
13,6 
a) Einschl. Reparaturmaterial. a) Y compris articles de regommage. 
75 
301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lastwagendecken 
Enveloppes pour véhicules util itaires 
Enveloppes pour tracteurs agricoles 
Enveloppes pour motos, scooters 
Enveloppes pour bicyclettes a) . . 
Pneumatiques pour vélocipèdes 
Personenkraftwagenschläuche. . . 
Chambres pour voitures detourisme 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
Mio st 
Mio ρ 
t 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
876 
2 178 
407 
193 
1 181 
1 227 
10,4 
13,4 
5162 
5,4 
2,1 
2,7 
1953 
1 031 
1 952 
355 
205 
1 323 
955 
11,3 
12,0 
4932 
7,0 
2,1 
2,9 
3,7 
1954 
1 102 
2 377 
545 
298 
1 374 
1 409 
15,4 
14,6 
5216 
8,4 
2,6 
3,6 
4,4 
1955 
1 440 
2 426 
819 
460 
1 290 
1 536 
15,0 
15,6 
5307 
8,1 
3,1 
4,6 
5,4 
1956 
1 290 
2 688 
692 
589 
1 020 
1 335 
16,3 
16,2 
4424 
8,7 
3,4 
3,6 
6,4 
1957 
1 320 
3 074 
737 
674 
990 
1 233 
14,5 
17,3 
4719 
8,2 
3,7 
3,2 
6,6 
1958 
1 242 
2 754 
645 
694 
909 
1 030 
13,1 
17,5 
6190 b ) 
8,0 
3,0 
3,5 
8,8 
1959 
1 669 
2 715 
719 
651 ' 
957 
735 
14,1 
15,9 ' 
6518 b) 
9,3 
3,3 
4,1 
9,8 
1960 
1 896 
2 872 
• 692 
646 
961 
735 
• 13,4 
16,6 
9,5 
3,8 
4,3 
11,4 
a) Einschl. solche für Motorfahrräder. 
b) Einschl. Fahrradschläuche. 
a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
b) Y compris chambres à air. 
76 
301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Große und kleine Lastwagen­
Chambres pour véhicules util itaires 
Kraftradschläuche 
Chambres à air pour motos, vélo­
moteurs et scooters 
Fahrradschläuche 
Chambres à air pour bicyclettes a) . 
Camere d'aria per biciclette . . . 
Rijwielbinnenbanden 
Chambres à air pour vélocipèdes . 
Technische Weichgummiwaren . . 
Articles techniques en caoutchouc. 
Art icol i tecnici in gomma . . . . 
Articles techniques, articles en 
caoutchouc d u rei et non d u rei, etc. 
darunter-dnnt: 
Maschinenschnüre und Schläuche 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
Mio st 
Mio ρ 
t 
Mio st 
Mio ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
804 
1 188 
9,6 
818 
3,5 
1,3 
50,8 
59,2 
20,2 
12,3 
9,8 
0,8 
1953 
877 
1 855 
1 393 
390 
11,2 
8,6 
918 
5,4 
1,6 
60,0 
61,2 
23,9 
15,4 
10,4 
0,8 
1954 
913 
2 243 
1 447 
620 
13,5 
11,4 
966 
6,6 
2,2 
74,3 
73,3 
29,4 
18,8 
11,1 
1,0 
1955 
1 171 
2 265 
1 402 
535 
15,9 
10,9 
1025 
6,7 
2,5 
89,5 
82,2 
32,5 
21,5 
11,2 
1,2 
1956 
1 051 
2 215 
1 129 
500 
14,5 
10,5 
849 
6,5 
3,3 
91,6 
74,5 
33,0 
9,4 
22,0 
12,3 
1,5 
2,0 
1957 
965 
2 752 
1 074 
1 200 
15,6 
11,8 
1039 
6,6 
3,3 
95,8 
80,4 
36,1 
9,6 
23,3 
13,0 
1,5 
2,2 
1958 
895 
1 400 
939 
785 
15,5 
11,8 
b) 
7,3 
2,7 
103,7 
93,6 
36,6 
7,5 
26,5 
13,1 
1,5 
1,7 
1959 
1 107 
1 317 
941 
649 
15,6" 
10,9 ' 
b) 
8,3 
2,6 
114,8 ' 
99,4 
41,3 
8,7 
28,9 ' 
13,1 
1,7 
1,9 
1960 
■ 1 199 
1 608 
• 964 
732 
• 15,7 
11,8 
8,7 
4,0 
■141,8 
105,1 
54,5 
■ 35,6 
15,4 
a) Einschl. solche für Motorfahrräder. 
b) Im Posten « Fahrraddecken » enthalten. 
a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
b) Compris dans les enveloppes. 
77 
301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flach­ und Keilr iemen, Transport­
Courroies transporteuses et de 
Courroies transporteuses et de 
Fußboden­ und Wandbelag . . . 
Revêtements et tapis non spongieux 
Tapis non spongieux, carpettes, dal­
les et articles de caoutchouc 
Chirurgische Gummiwaren, Tauch­
Articles d'hygiène et de chirurgie . 
Ar t ico l i sanitari 
Schwamm­, Moos­ und Schaum­
Articles en caoutchouc spongieux . 
Articles en caoutchouc spongieux a) 
L A N D 
PAYS 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
9,3 
10,1 
6,9 
4,1 
1,7 
2,0 
1,4 
2,4 
6,5 
1,9 
15,9 
1,9 
1953 
10,0 
7,3 
9,2 
6,4 
2,4 
2,5 
1,1 
3,4 
10,4 
2,5 
18,5 
2,8 
1954 
12,0 
9,4 
11,5 
8,2 
2,7 
2,7 
1,1 
5,7 
12,9 
3,1 
21,2 
3,2 
1955 
14,4 
11,0 
14,7 
8,6 
2,7 
2,5 
0,9 
7,0 
15,3 
3,7 
22,4 
4,3 
1956 
13,8 
12,0 
2,4 
14,8 
8,0 
1,5 
2,8 
2,6 
1,1 
6,4 
18,9 
3,6 
18,6 
4,4 
1,1 
1957 
15,5 
12,2 
2,6 
15,0 
7,5 
1,3 
3,7 
3,1 
1,1 
7,9 
23,2 
3,8 
21,6 
4,6 
1,2 
1958 
16,8 
13,9 
1,9 
15,2 
10,0 
1,2 
3,2 
3,2 
1,1 
8,9 
23,9 
3,0 
20,2 
3,9 
1,0 
1959 
17,7 
13,4 
2,2 
17,6 
10,5 ' 
1,2 
3,5" 
2 , 9 ' 
1,1 
9,8 
28,2 ' 
3 ,6 ' 
18,3 
3,2 
1,0 
1960 
■ 20,2 
14,5 
; 19,4 
9,5 
• 4,3 
3,6 
1,4 
11,3 
29,9 
4,5 
22,6 
a) Eingeschlossen in Fußbodenbelag. a) Compris dans les revêtements du sol. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gummischuhwerk 
Chaussures de caoutchouc . . . . 
Calzatura in gomma 
Rubberschoenen 
Chaussures de caoutchouc . . . . 
Besohlmaterial 
Semelles, talons et croupons . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zooiplaten, hakken, zolen en tips 
Semelles, talons et plaques pour se­
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . 
Colles et dissolutions 
Colles et dissolutions 
Spiel­ und Sportart ikel 
Jouets et articles de sport . . . . 
Hartgummiwaren 
Ebonite 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio Pa 
Mio Pa 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
12,1 
21,0 
6,1 
33,9 
14,7 
2,2 
2,9 
3,9 
7,3 
2,0 
1,9 
6,2 
2,3 
1953 
14,5 
25,5 
5,2 
1,4 
41,5 
16,7 
2,4 
3,2 
4,6 
7,6 
2,4 
2,1 
6,3 
2,2 
1954 
12,7 
23,0 
6,6 
1,3 
43,8 
14,1 
2,9 
3,7 
5,3 
8,4 
3,2 
2,3 
9,1 
2,5 
1955 
15,7 
23,4 
6,5 
1,3 
46,2 
13,7 
2,4 
3,2 
6,2 
9,5 
3,1 
2,2 
10,7 
2,9 
1956 
13,4 
25,7 
5,9 
1,0 
46,1 
14,9 
2,2 
3,2 
5,3 
7,1 
11,2 
1,2 
2,7 
2,5 
9,6 
3,3 
1957 
13,3 
26,1 
7,2 
(4,7) 
0,6 
47,1 
χ 
14,9 
3,8 
4,0 
4,8 
6,7 
12,6 
0,7 
3,2 
3,0 
9,3 
3,3 
1958 
14,3 
23,2 
6,9 
(4,5) 
0,4 
44,7 
Χ 
12,5 
3,5 
3,9 
4,3 
7,2 
13,6 
0,8 
3,1 
2,9 
10,1 
3,6 
1959 
14,6 
24,1 
8,2 
(6,0) 
0,4 
50,5 
χ 
15,1 
3,2 
4,5 
4,8 
[78] 
8,0 
14,0 ' 
1,0 
3,2 
2 ,5 ' 
12,6 ' 
3,6 ' 
1960 
> 12,2 
25,4 
8,5 
(5.4) 
0,4 
> 57,6 
18,6 
4,7 
8,8 
15,7 
• 3,1 
2,8 
• 16,5 
3,6 
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Chemiefaserindustrie 
Industria delle fibre artificiali e sintetiche 303 Industrie des fibres artificielles et synthétiques Industrie van synthetische vezels 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Synthetische Fasern und Fäden . . 
Fibres et fils synthétiques . . . . 
Fibre sintetiche 
Synthetische garens en ­vezels . . 
Fibres et fils synthétiques . . . . 
rinvnn-snif 
Synthetische Fäden 
Fils synthétiques continus . . . . 
Synthetische garens 
Fils synthétiques continus . . . . 
Synthetische Fasern 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibre sintetiche 
Synthetische vezels 
Fibres synthétiques discontinues . 
Reyon 
Fili cellulosici (raion) 
Rayongaren (continu) 
Fibre cellulosiche (fiocco) . . . . 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
2,8 
3,3 
1,2 
0,9 
0,7 
8,9 
0,9 
2,7 
1,0 
0,9 
5,5 
3,1 
0,6 
0,2 
— 
0,7 
4,6 
43,2 
41,3 
40,6 
21,5 
7,2 
153,8 
97,0 
33,1 
36,4 
10,4 
11,5 
188,4 
1953 
4,6 
5,5 
2,1 
1,1 
1,1 
14,4 
2,2 
4,0 
1,7 
1,0 
8,9 
3,2 
1,6 
0,4 
0,1 
1,1 
5,4 
52,0 
46,8 
53,2 
25,4 
8,4 
185,8 
117,0 
45,2 
53,1 
11,6 
18,9 
245,8 
1954 
5,8 
7,6 
4,2 
1,6 
1,1 
20,3 
4,3 
5,6 
2,8 
1,4 
14,1 
3,2 
2,1 
1,4 
0,1 
1,1 
7,9 
59,8 
53,3 
63,2 
29,5 
11,4 
217,2 
129,7 
50,9 
61,7 
11,7 
19,2 
273,2 
1955 
11,5 
11,2 
5,6 
2,2 
1,2 
31,7 
7,6 
7,3 
4,0 
1,9 
0,1 
20,7 
4,0 
3,9 
1,6 
0,3 
1,1 
10,9 
68,6 
54,9 
64,2 
31,2 
11,0 
229,9 
148,8 
55,2 
67,0 
12,7 
21,0 
304,7 
1956 
14,2 
14,8 
8,2 
2,9 
1,6 
41,7 
8,9 
9,5 
5,9 
2,5 
0,5 
27,3 
5,2 
5,3 
2,3 
0,4 
1,1 
14,3 
68,7 
53,5 
65,7 
30,4 
11,1 
229,4 
160,3 
53,0 
84,4 
12,4 
21,8 
331,9 
1957 
19,0 
19,7 
10,5 
3,8 
1,9 
54,9 
11,3 
11,7 
7,5 
3,0 
0,8 
34,3 
7,8 
8,0 
3,0 
0,9 
1,1 
20,8 
71,9 
57,9 
68,2 
31,8 
12,7 
242,5 
166,8 
62,3 
77,6 
12,2 
22,0 
340,9 
1958 
24,4 
23,4 
14,7 
4,9 
1,8 
69,2 
15,6 
15,3 
11 7 
3,6 
1,2 
47,4 
8,7 
8,1 
3,0 
1,3 
0,6 
21,7 
64,9 
56,3 
61,5 
31,6 
10,3 
224,6 
138,6 
69,7 
75,9 
12,3 
16,7 
313,2 
1959 
38,4 
32,5 
22,7 
7,0 
2,5 
103,1 
21,0 
20,1 
18,2 
4,5 
1,8 
65,6 
17,4 ' 
­
12,4 
4,5 
2,5 
0,7 
37,5 
72,9 
­
52,8 
74,0 
31,6 
10,8 
242,1 
150,7 
57,0 
81,5 
14,0 
17,6 
320,8 
1960 
li 
■ 52,3 
45,3 
31,1 
9,1 
3.1 
140,9 
• 27,9 
26,9 
24,0 
5,7 
2,4 
86,9 
24,3 
18,4 
7,1 
3,4 
0,7 
53,9 
• 74,7 
55,0 
81,5 
34,5 
12,6 
258,3 
• 154,9 
63,6 
80,1 
14,8 
18,2 
331,6 
81 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zellwolle­ und Reyonabfälle . . . 
Déchets de fibranne et rayonne 
Fibre cellulosiche : cascame . . . 
Déchets de fibranne et rayonne . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
4 608 
1 886 
2 614 
342 
1953 
5 718 
2 219 
3 785 
404 
1954 
5 364 
2 442 
4 492 
561 
1955 
4 876 
2 696 
4 260 
485 
1956 
4 704 
2 934 
4 212 
515 
1957 
4 917 
3 223 
4 292 
517 
1958 
4 264 
3 232 
3 896 
492 
1959 
6 264 
2 846 
4 344 
437 
1960 
7 953 
3 294 
4 689 
436 
82 
Chemische Industrie 
Industria chimica 310 
Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schwefel a) 
Soufre brut et travaillé (y compris 
le soufre de récupération) b) . . 
Zolfo macinato e zolfo in pani . . 
Soufre de récupération 
Schwefelsäure (einsch. Oleum) ber. 
auf H2SO4 
Acide sulfurique à 100 % de H2SO4 
Acido solforico, espresso in H2SO4 
1 0 0 % 
Zwavelzuur, 1 0 0 % H2SO« . . . . 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de H2SO4 
Schwefelkohlenstoff 
Sulfure de carbone 
Solfuro di carbonio 
Sulfure de carbone 
Natriumsulfat und Glaubersalz, 
ber. auf Na2SOa 1 
Sulfate de soude, à 100 % Na2SOa 
Solfato di sodio anidro e cristalliz­
Natriumsuifide, ber. auf S . . . . 
Sulfure de sodium, exprimé en S . 
Solfuro di sodio, espresso in S . . 
Sulfure de sodium, exprimé en S . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE c) 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
52 
48,9 
252,6 
3,9 
0,4 
358 
1 753 
1 191 
1 505 
560 
846 
5 855 
43,9 
20,9 
25,8 
(12) 
(103) 
165,9 
52,8 
6,8 
2,1 
2,3 
0 
1953 
60,6 
36,2 
234,9 
12,1 
0,2 
344 
1 897 
1 180 
1 601 
584 
767 
6 029 
55,0 
26,5 
35,4 
(16) 
(133) 
182,7 
56,7 
22,2 
10,5 
2,4 
2,8 
0 
Ι 
1954 1955 1956 1957 1953 ! 1959 ι 1950 
70 
56,5 
220,3 
9,4 
0,4 
357 
2 092 
1 378 
1 824 
676 
966 
6 936 
60,8 
30,1 
39,4 
(18) 
(148) 
220,0 
59,4 
29,5 
11,6 
2,9 
3,5 
0 
72 
65,9 
206,4 
7,0 
0,4 
352 
2 279 
1 472 
1 943 
679 
1 143 
7 516 
67,7 
32,3 
39,9 
(19) 
(159) 
251,0 
62,7 
28,4 
78,4 
68,4 
193,3 
12,4 
0,4 
352,9 
77,8 
90,6 
199,0 
14,6 
0,4 
382,4 
2 530 2 723 
1 535 
2 046 
709 
1 116 
1 600 
2 064 
703 
1 073 
7 936 8 163 
68,6 
33,1 
43,7 
(19) 
(164) 
257,9 
65,3 
28,2 
| 
10,5 
2,9 
3,5 
0 
! 
9,8 
2,6 
4,0 
0 
66,1 
36,6 
44,4 
(19) 
(166) 
262,3 
70,6 
31,7 
11,1 
3,2 
4,5 
0 
! 76,8 
Ι 
192,9 
175,5 
21,2 
0,4 
466,8 
79,7 
491,1 
142,9 
31,2 
744,9 
2 917 2 938 
1 786 
2 031 
747 
1 087 
8 568 
58,8 
37,2 
37.7 
(17) 
(151) 
272,2 
79,8 
33,9 
9,2 
Ι 
2,7 
2,9 
ο 
1 827 
2 139 
796 
1 227 
8 927 
Ι 84,1 
899,4 
102,2 
30,5 
1116,2 
3 170 
1 982 
2 267 
842 
1 404 
9 665 
65,7 Ì 
t 66,0 
35,1 ! 39,2 
46,3 ! [46,4] 
: (13) 
¡ 
(162) (164) 
296,6 Ί 
J· 316,0 
79,8 88,2 
35,3 40,7 
_ j _. 
11,6 
2,6 
3,3 
0 
13,0 
3,9 
[4.0] 
0 
a) Nur Rekuperationsschwefel. 
b) Die Produkt ion in Lacq begann 1957; für sie kann nur das Gewicht des 
rohen Schwefelkieses angegeben werden. Die Produkt ion von Rekupera-
tionsschwefel bleibt fast konstant (ungefähr 80.000 t) . 
c) Geringfügige, sinkende Produkt ion (ungefähr 200 t t ber. auf S). 
a) De récupération seulement. 
b) La product ion ds Lacq commence en 1957; on ne dispose que du poids 
des pyrites en vrac, la product ion de soufre travail lé restant presque 
constante (80.000 t environ). 
c) Production minime, en baisse (200 t environ, exprimée en S). 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Chlor (Primärproduktion) . . . . 
Cloro b) 
Chlore primaire 
Salzsäure, ber. auf HCl 
Acide chlorhydrique à 1 0 0 % HCl 
Acido cloridrico, al 100 % HCl . . 
Ätznatron und Natronlauge, ber. 
auf NaoH 
Soude caustique, à 100 % N a O H . . 
Soda caustica, al 100 % NaOH c ) . 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Ätzkali und Kalilauge, ber. auf 
K O H ' 
Potasse caustique, à 100 % K O H . 
Potasse caustica, al 100 % KO H . 
Soda in ¡eder Form, ber. auf 
Na2C03 ' 
Carbonate de soude, à 100 % 
Na2COa 
Soda carbonata, al 100 % Na2C03 . 
Soda, 100 % Na2C03 
Carbonate de soude, à 100 % 
Na2C03 ' 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D ^ . R . ) d ) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
j 
1952 ! 1953 
278,5 
106,4 
72,7 
104,1 
55,3 
22,7 
378,0 
328,6 
139,0 
(33) 
21,8 
0,3 
655,3 
634,9 
326 
(122) 
319,9 
113,7 
71,6 
(35) 
116,4 
56,9 
24,5 
442,3 
372,6 
188,1 
(40) 
19,7 
0,5 
794,2 
653,1 
430 
(144) 
1954 
361,6 
140,4 
104,4 
(34) 
144,6 
71,0 
30,2 
498,1 
422,7 
249,7 
(39) 
25,0 
0,3 
934,6 
662,4 
482 
(160) 
1955 
403,9 
168,0 
119,7 
(37) 
157,1 
75,2 
39,1 
556,1 
435,3 
249,4 
(42) 
28,7 
1,3 
983,1 
724,4 
472 
(172) 
1956 
461,5 
181,6 
127,6 
(41) 
166,8 
80,7 
43,5 
593,4 
465,0 
266,4 
(47) 
27,3 
1,5 
996,0 
780,9 
472 
(180) 
1957 
570,2 
211,2 
153,3 
(49) 
(39) 
(973) 
183,1 
76,2 
47.5 
648,4 
467,7 
276,3 
(44) 
27,4 
1,0 
988,9 
825,8 
477 
(173) 
1958 1959 
Ι 
538,4 
245,5 
177,1 
(70) 
(28) 
(1059) 
191,8 
85,5 
51,8 
635,5 
494,8 
253,9 
(70) 
(32) 
(1486) 
29,5 
2,1 
901,8 
736,2 
416 
88 
(171) 
(2313) 
592,1 ' 
275,2 ' 
220,2 
(36) 
211,4 ' 
90,2 
59,8 
699,5 ' 
498,4 
344,6 
(80) 
(41) 
(1664) 
(39) " 
31,7 
2,9 
999,0 
777,0 
492 
111 
(194) 
(2573) 
1960 
■ 657,8 
343,4 
[282] 
(46) 
246,6 
99,5 
[70,4] 
776,0 
597,1 
441 
(52) 
■ (51) 
32.2 
[8,0] 
■1117,2 
848,4 
565 
110 
(180) 
(2821) 
a) Bestimmt für die Erzeugung von Flüssigchlor und Chlorderivaten (außer 
Salzsäure). 
b) Einschl. Chlor aus Hypochlori ten und Chloraten, einschl. flüssiges Chlor. 
c) Ohne die zur Herstellung von Hypochlorid bestimmten Mengen. 
d) Angaben über dis Produkt ion werden nicht veröffent l icht; sie übersteigt 
jedoch die Produkt ion der beiden anderen Länder zusammen genommen. 
a) Destiné à la product ion du chlore liquéfié et des dérivés chlorés (sauf 
l'acide chlorhydrique). 
b) Y compris le chlore des hypochlorites et chlorates, et le chlore liquéfié. 
c) Non compris les quantités destinées à la product ion des hypochlorites. 
d) Les chiffres de product ion ne sont pas publiés; ils dépassent néanmoins 
le total de ceux des deux autres pays. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Phosphor, gelb und rot 
Phosphore blanc et rouge . . . . 
Fosforo bianco e rosso 
Phosphorsäuren, ber. auf P2O5 b) . 
Acide phosphorique coloré et in­
colore, en P2O5 
Acido fosforico greggio e tecnica­
mente puro, espresso in P2O5 . 
Syntheseammoniak (Primärstick­
stoff), ber. auf N 
Ammoniac de synthèse, en N . . . 
Ammoniaca sintetica anidra, espres­
Synthetische ammoniak, N . . . 
Ammoniac de synthèse en N . . . 
Salpetersäure, für technische 
Zwecke, ber. auf N c) ] 
Acide ni t r ique, en N 
Acido ni t r ico, espresso in N . . . 
Calciumcarbid (Primärprodukt ion) 
Carbure de calcium 
Carburo di calcio 
Calciumcarbid 
Carbure de calcium 
LAND 
PAYS 
! DEUTSCHLAND(B.R. ) a ) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EINHEIT 
UNITÉ 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
ρ 
D 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 752 
401 
6,3 
26,2 
18,9 
549,0 
295,8 
195,0 
(232) 
189,4 
(1462) 
135,8 
47,5 
738,7 
226,0 
194,0 
(37) 
(1196) 
1953 
3 335 
450 
— 
15,3 
30,0 
20,6 
j 
1954 
ι 
! 4 899 
460 
23,3 
27,8 
22,7 
593,3 
302,4 
241,7 
(248) 
182,3 
(1568) 
133,4 
70,6 
724,6 
213,7 
224,3 
32 
(59) 
(1254) 
707,5 
­
358,4 
300,6 
(270) 
223,7 
(1860) 
24,1 
157,9 
86,9 
803,9 
244,2 
252,7 
(28) 
(87) 
(1416) 
1955 1956 1957 1958 1959 ] 1960 
6116 
585 
7 191 
628 
j 
7 903 10 896 
631 676 
. 
112 680 
992 
ί 
; 
12 995 
[983] 
30,3 ' 40,6 56,0 65,4 80,21 
[ 92,0 
31,6 40,5 43,8 57,0 68,6 69,7 
26,2 i 28,5 31,8 28,4 41,1 
! 
t ¡ ¡ ί 
806,3 
432,6 
868,8 1053,5 1121,3 1093,3 1 
Μ242.2 
462,2 521 ;4 ! 593,0 663,6 723,8 
348,6 
(296) 
209,2 
(2093) 
400,9 401,0 501,4 : 611,7 
(320) 336 i 348 ; 400 
235,6 
(2288) 
24,9 ¡ 26,2 
192,7 : 209,1 
101,2 
822,5 
248,8 
278,4 
(33) 
(85) 
(1468) 
100,6 
233,7 274,9 j 303,6 
(2546) ¡2039 3072 
30,3 ! 33,5 
_ ! — 
233,9 ! 257,7 
97,3 j 125,6 
880,6 ! 959,9 Ι 997,2 
i 
264,8 283,3 
260,6 248,2 
38 44 
(95) 
(1539) 
(109) 
(1644) 
346,2 
320,1 
40 
(104) 
(1808) 
37,9 ' 
288,0 
133,8 
1035,4' 
346,9 
300,2 
43,5 
(101) 
(1826) 
732,8 
410 
319,3 
3428 
' 48,2 
331,0 
[165] 
1101,1 
447,6 
[281] 
54 
(106) 
— 
(1990) 
a) Angaben über die Produkt ion werden nicht veröf fent l icht ; sie übersteigt 
jedoch die Produkt ion der beiden anderen Länder zusammen genommen. 
b) Einschließlich Phosphorsäureanhydride. 
c) Im Gegensatz zu den anderen Ländern, handelt es sich nur um die für 
technische Verwendung gelieferte Salpetersäure. 
a) Les chiffres de product ion ne sont pas publiés; ils dépassent néanmoins 
le total de ceux des deux autres pays. 
b) Y compris anhydride phosphorique. 
c) A la différence des autres pays, il s'agit seulement de l'acide n i t r ique l ivré 
pour usages techniques. 
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™ « Zi ΕΖτϊ 
T o n e r d e h y d r a t , ber. auf AI2O3 . . 
A lumine hydra tée , en AI2O3 . . . 
A l lumina (anche calcinata), espressa 
in AI2O3 
Cale. T o n e r d e , ber. auf AI2O3 . . . 
A lumine calcinée, en AI2O3 . . . 
Sulfate d 'a luminium ord ina i re e t 
Solfato di a l luminio , espresso in 
AI2O3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 Ι 1953 
2 450 
375 
248,7 
315,2 
139,9 
295,8 
7,1 
4,5 
54,6 
90,3 
1 752 
408 
274,8 
306,1 
134,0 
162,3 
281,8 
8,8 
4,9 
39,9 
79,4 
1954 
2 428 
643 
328,8 
352,2 
154,1 
194,0 
321,4 
8,9 
5,5 
47,9 
83,6 
1955 1956 
3 000 
771 
352,2 
380,8 
153,8 
198,3 
350,4 
9,0 
6,3 
52,9 
99,6 
3 450 
706 
376,0 
419,8 
161,8 
394,1 
9,7 
6,1 
55,8 
82,7 
1957 
3 430 
975 
482,4 
481,6 
191,5 
421,7 
450,1 
10,1 
6,7 
56,6 
79,3 
1958 
4 360 
878 
430,0 
554,6 
193,6 
376,0 
523,7 
10,5 
7,0 
43,2 
76,2 
1959 
5 800 
2 188 
481,7 " 
609,3 
205,2 
413,0' 
566,6 ' 
12,1 
7,5 
36,8 
75,5 
1960 
6 720 
510,1 
617,4 
218,2 
■ 436,7 
595,1 
13,4 
[10,0] 
39,7 
119,6 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bichromate de sodium, en Cr2Ü3 . 
Bicromato di sodio, en Cr203. . . 
Siliciumverbindungen, einschl. 
Silicates alcalins 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
H2O2 ' 
Acqua ossigenata, a 30 % H2O2 . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R­.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
2 350 
2 014 
84,5 
85,0 
9,8 
6,5 
2,1 
3,2 
1953 
2 405 
2 047 
123,2 
106,5 
10,2 
7,7 
2,9 
3,5 
1954 
2 923 
2 268 
228,9 
125,5 
11,8 
9,3 
3,4 
4,0 
1955 
3 377 
2118 
251,5 
143,9 
14,4 
10,1 
4,2 
5,1 
1956 
3 520 
2 490 
291,0 
172,2 
17,7 
10,7 
4,8 
5,5 
1957 
3 380 
2 727 
204,7 
198,4 
20,0 
11,6 
5,6 
6,2 
1953 
3 660 
2 900 
196,1 
213,4 
27,0 
11,3 
5,8 
6,9 
1959 
3 570 
3 316 
212,8 
214,7' 
30,4 
12,2 
6,0' 
7,3 
1960 
5 155 
> 238,4 
235,4 
27,0 
6,3 
7,6 
a) Einschließlich Wasserglas, ohne Siliciumcarbid und Silicone. 
b) Nur feste Silicate. 
a) Y compris les silicates alcalins, non compris carbure de silicium et si l i ­
cones. 
b) Seulement solides. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D 
PAYS 
I 
Methanol de synthèse a) 
Alcool metilico b) 
Butanole 100 % 
Alcool butylique 
Rein­ und Dynamitglycerin . . . 
Glicerina greggia 
Gedistilleerde glycerine 
Glycérine distillée 
Formaldehyd, ber. auf 100 % . . 
Formol 
Formaldeide, al 100 % di H C H O . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
82,4 
18,1 
13,7 
2,2 
2,4 
298 
5,5 
3,3 
33,8 
10,0 
7,2 
1953 
111,6 
17,9 
17,6 
1,7 
3,7 
270 
6,7 
8,0 
4,0 
2,9 
44,4 
12,3 
11,5 
1954 
146,5 
21,9 
29,5 
37,2 
3,3 
3,1 
472 
9,4 
5,0 
61,2 
12,2 
13,2 
1955 
162,4 
23,7 
27,9 
39,9 
3,1 
2,2 
5 845 
300 
11,2 
6,4 
70,9 
12,4 
15,0 
1956 1957 
192,8 
26,6 
32,5 
48,4 
3,8 
3,7 
6 415 
223 
12,8 
9,0 
7,4 
4,7 
2,6 
36,5 
79,4 
13,1 
16,9 
236,4 
33,0 
38,6 
50,4 
7,3 
0,4 
6 130 
533 
14,2 
11,0 
7,1 
4,3 
2,2 
38,8 
95,9 
15,7 
20,6 
1958 
250,3 
34,0 
41,9 
58,8 
8,7 
3,4 
12 905 
369 
13,0 
9,3 
8,8 
4,2 
1,9 
37,2 
103,4 
18,3 
20,8 
1959 
296,6 
46,1 ' 
48,5 
64,7 
7,6 
14,3 
10 350 
285 
11,8 ' 
7,5 
7,2 
4,7 
2,1 
33,3 
125,6 
20,1 ' 
26,2 
1960 
333,0 
70,0 
55,9 
75,1 
7,4 
19 420 
14,0 
(7,5) 
6,9 
6,8 
2,3 
(37,5) 
■ 152,7 
26,1 
[29] 
a) Ohne Alkohol aus Holzverkohlung (ungefähr zehn Prozent der Pro­
dukt ion) . 
b) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
a) Non compris l'alcool de disti l lation (10 % environ de la product ion). 
b) Période de 12 mois, finissant le 30 juin de l'année suivante. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Acétone 
Ameisensäure, 100 % 
Acido formico a! 100 % 
Essigsäure (Primärprodukt ion) . . 
Acide acétique a) 
Äthyläther, ber. auf 100 % b) . . 
Ether sulfurique 
Etere solforico tecnico 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Ρ 
L 
1000 t Ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 i 1953 1954 1955 1956 1957 : 1958 1959 1960 
Ι 
| 
6,2 
2,7 
5,5 
0,7 
59,2 
7,5 
12,2 
1,7 
6,1 
1,7 
2,0 
0,6 
9,3 
3,3 
f 101 
18,8 
2,4 
25,0 
2,9 
Ι 
8,1 | 11,9 
7 9 
1,1 1,1 
73,9 : 83,0 
7,9 10,2 
11,1 1¿n 
1,4 
4,8 
1,8 
2,0 
0,6 
1,8 
6,8 
1,9 
2,3 
0,7 
23,9 
4,4 
ί 
16,6 14,7 
| 
3,0 7 9 
1,3 
77,2 
10,0 
17,0 
2,1 
6,6 
1,7 
2,4 
0,7 
1,6 
81,2 
11,2 
13,2 
2,2 
5,9 
1,9 
2,7 
0,3 
28,5 
4,2 
16,4 
3,0 
2,1 
31,4 
3,8 
(30) 
38,1 48,8 
4 9 Γ7 πι 
— 
L ' J 
ί 
18,1 Ι 22,6 ί 
17,4 
3,0 3 1 
2,2 
[ 
! 
90,6 
13,1 
27,9 
2,5 
5,5 
2,0 
2,8 
0,3 
94,1 
13,4 
32,1 
2,8 
6,7 
2,1 
2,6 
0,2 
3,2 [3,7] 
! 
! 
100,5 
11,7 
35,2 
3,2 
8,5 
2,7 
2 ,6 ' 
0,3 
■ 109,4 
13,9 
[36,4] 
3,5 
6,4 
3,1 
2,5 
[0,3] 
a) Ohne synthetische Säure, deren Erzeugung auf derzeit ig 40.000 t ge­
schätzt werden kann. 
b) Ohne Narkoseäther DAB VI . 
a) Non compris l'acide acétique de synthèse, dont la product ion peut être 
estimée actuellement à 40.000 t. 
b) Sans l 'éther pour narcose DAB VI . 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Äthy l ­ , Methyl­ und Butylacetat . 
Acétates d'éthyle, de méthyle et de 
Acetati di et i le, metile e butile . . 
Weichmachera ) 
Phtalate de butyle et triaryphos­
Ftalato di butile e Trifenilfosfato . 
Trichloréthylène 
Trichloroeti lene (trielina) . . . . 
Tétrachlorure de carbone . . . . 
Tetracloruro di carbonio . . . . 
Anhydride phtallque distillé . . . 
Anidr ide ftalica 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R). 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
39,3 
4,4 
3,9 
17 194 
1 846 
737 
27,7 
9,5 
543 
747 
14,2 
3,7 
4,3 
1953 
44,0 
4,7 
6,2 
20 369 
3 092 
1 226 
25,6 
8,5 
569 
980 
20,2 
6,3 
5,2 
1954 
52,5 
5,8 
6,4 
36 895 
4 156 
1 413 
36,3 
19,6 
1 510 
1 374 
23,7 
9,3 
6,7 
1955 
58,2 
5,7 
5,2 
39 128 
3 663 
972 
45,8 
24,4 
1 036 
1 854 
28,5 
12,7 
11,6 
1956 
65,3 
7,5 
8,3 
46 714 
4 926 
2 630 
45,0 
26,9 
2 460 
2 148 
29,7 
13,6 
12,6 
1957 
64,9 
9,3 
9,5 
60 912 
5 737 
2 694 
51,5 
34,3 
2 405 
2 699 
39,2 
16,5 
14,8 
1958 
68,7 
9,5 
9,9 
65 941 
6 710 
5 028 
57,0 
36,3 
5 000 
2 844 
46,2 
18,6 
23,6 
1959 
70,7 
8,5 
15,7 
80 950 ' 
8 120 
6 669 
60,7 
32,5 
5 925 
5 217 
53,9 
25,9 
29,4 
1960 
■ 77,8 
10,7 
•95 511 
9 473 
74,3 
38,0 
8 670 
61,6 
29,4 
[36,9] 
a) Die Angaben sind mi t jenen der anderen Länder nicht vergleichbar, da 
die deutschen Zahlen die aus Phtalsäure­, Phosphor­ und Fettsäuren 
gewonnenen Weichmacher enthalten. 
a) Chiffres non comparables avec ceux des autres pays, la rubr ique alle­
mande comprenant tous les plastifiants dérivés des acides phtaliques, 
phosphoriques et acides gras. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Steinkohlenrohteer aus Kokereien 
Catrame grezzo 
Phenol (synthetisch und destilla­
t ion) a) ' 
Phénol synthétique et extrai t du 
Fenolo da catrame e sintetico . . . 
Crésols, xylénols 
Naphtalin (Warmpreßgut) . . . . 
Naftalina greggia 
Naphtaline brute 
Rohbenzol 
Benzol brut de débenzolage . . . 
Ruwe benzol 
Benzol brut 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 564 
201 
586 
147 
155 
211 
2 864 
5,4 
15,8 
6,9 
10,2 
3,1 
49,8 
27,3 
5,2 
435 
61 
93 
25 
36 
64 
714 
1953 1954 
1 615 
191 
565 
145 
145 
202 
2 863 
7,8 
14,2 
7,6 
14,2 
2,6 
52,4 
20,1 
4,2 
444 
57 
92 
27 
37 
64 
721 
1 380 
196 
594 
151 
150 
203 
2 674 
8,7¡¡ 
20,0 
8,7 
19,8 
4,0 
61,0 
26,7 
6,5 
439 
57 
102 
30 
40 
65 
733 
1955 
1 571 
211 
637 
169 
169 
218 
2 975 
34,6 
27,8 
9,3 
20,4 
4,7 
67,0 
31,4 
6,3 
4,8 
509 
61 
115 
34 
48 
66 
833 
1956 
1 636 
223 
694 
177 
169 
248 
3 147 
41,4 
29,5 
9,6 
18,8 
5,7 
75,7 
32,1 
7,2 
5,5 
547 
64 
129 
36 
51 
72 
899 
1957 
1 688 
211 
709 
184 
170 
252 
3 214 
50,2 
33,2 
10,3 
21,1 
6,0 
87,7 
26,4 
7,1 
6,2 
564 
63 
132 
41 
51 
(79) 
(930) 
1958 
1 653 
213 
725 
174 
153 
247 
3 165 
59,7 
35,7 
12,2 
20,7 
5,7 
82,9 
34,5 
6,9 
548 
81 
138 
37 
47 
(78) 
(929) 
1959 
1 493 ' 
716 ' 
166 
153 
258 
75,6 ' 
43,6 
14,4 
25,7 
6,4 
99,5" 
45 ,9 ' 
6,2 
495 
146 ' 
33 
46 
(80) 
1960 
• 1 810 
703 
183 
268 
• 105,0 
57,6 
[18] 
• 24,7 
108,5 
48,1 
9,0 
602 
154 
38 
a) Bis 1954 nur Phenol aus Steinkohlenrohteerdestülat ion. a) jusqu'à 1954 seulement, phénol ext ra i t du goudron. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D |EINHEIT! Ρ 
PAYS ι UNITÉ ¡ L 
Motorenbenzol und Benzol ge­
reinigt 
Benzolo commerciale a) 
Benzol moteur et industriel . . . 
Gereinigtes und Reintoluol . . . 
Toluol ­ toluène 
Toluolo commerciale e puro a) . . 
Toluol ­ toluène b) 
Gereinigtes und Reinxylol . . . . 
X i lo lo commerciale e puro a) . . 
Olein 
Oléine 
[ D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
i ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
335,1 
43,4 
11,8 
36,1 
22,5 
18,5 
9,8 
14,8 
18,3 
11,2 
3,6 
4,0 
6,1 
4,5 
1,3 
1,4 
2,5 
3,8 
1953 
1 331,3 
43,5 
10,31 
31,8 
36,5 
17,7 
9,7 
14,6 
25,7 
10,6 
4,5|| 
5,0 
9,3 
4,3 
1,81| 
1,1 
3,4 
4,0 
1954 
310,5 
46,6 
8,0 
33,0 
41,3 
23,0 
8,8 
15,2 
23,2 
11,2 
3,5 
4,9 
9,1 
4,3 
1,2 
1,1 
4,6 
3,8 
1955 1956 
356,7 
46,2 
8,2 
44,8 
64,2 
31,7 
10,5 
10,3 
23,6 
13,0 
4,4 
3,1 
9,5 
4,1 
1,4 
0,7 
6,3 
4,2 
332,8 
45,4 
10,0 
50,1 
107,5 
38,5 
12,3 
12,0 
29,7 
15,6 
4,8 
3.5« 
15,4 
4,5 
1,7 
0,7|| 
6,1 
3,9 
1957 
356,6 
36,2 
10,0 
59,5 
129,8 
60,6 
12,2 
4,1 
31,3 
18,6 
3,9 
1,7 
14,2 
5,9 
2,0 
0,5 
6,1 
3,6 
1958 
341,4 
28,0 
8,0 
63,4 
159,3 
74,6 
12,7 
27,5 
28,8 
4,6 
0,8 
12,2 
17,3 
2,1 
0,4 
4,1 
2,9 
1959 
289,2 
25,7 
7,1 
67,2 
184,7 ' 
97,5 
16,8 
15,7' 
39,1 
4,8 
d) 
7,7 ' 
23,0 
2,2 
d) 
4,5 
2 ,5 ' 
1960 
• 177,8 
23,9 
7,7 
47,1 
• 327,7 
113,6 
20,4 
> 18,1 
40,2 
4,7 
d) 
> 8,9 
30,5 
1,7 
d) 
6,3 
1 7 
* 
a) Ab 1954 ohne die zu Rein­ Erzeugnissen verarbeiteten Mengen. 
b) Ab 1957 nur Toluol . 
c) Ab 1957 nur Xy lo l . 
d) Produkt ion von Toluol , Xy lo l . Reintoluol und ­xylol sowie Lösungs­
benzol : 1959 : 2 , 1 ; 1960 : 6.3. 
a) A part i r de 1954 sans les quantités transformées en produi ts purs. 
b) A par t i r de 1957 seulement to luol . 
c) A par t i r de 1957 seulement xy lo l . 
d) Production to luol , xy lo l , toluène, xylene et solvant naphta : 1959 : 2 , 1 ; 
1960 : 6,3. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT! Ρ 
UNITÉ ! L 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Stearin. 
Stéarine 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
1,8 ; 2,5 3,8 
3,3 4,0 4,5 
4,5 
5,2 
4,8 4,9 ! 4,2 ; 5,4 6,6 
4,8 ! 5,7 6,2 5,1 
Kohlenoxyd a) . . . 
Oxyde de carbone a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t C 
iooot ; c 
238 273 257 291 j 365} 
1 
35 ! 37 
389 
Methan a) 
Méthane a) 
Metano a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
C 
C 
C 239 
12,9 ! 15,8 , 12,5] 
— , — 8,4 : . 
2ό2 ! 425 655 (780) 
Acetylen a) 
Acétylène a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
LU 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
161 
(35) 
184 
(50) 49 
185 
54 
240 
69 
247 
281 
73 
°) 41 
Ethylen a) 
Ethylene a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
43 
(3) 
50 
(11) 13,9 
75,6 
17,5 
98,5 
25,8 
165 
48,9 
228 
b)83,7 
a) Verbrauch für organische Synthesen. 
b) Unvollständige Angabe. 
a) Consommation pour synthèses organiques. 
b) Donnée part iel le. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Propylen a) 
Propylene a) 
Butylènea) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
1952 1953 1954 
14 
(17) 
1955 
18 
(26) 
1956 
30 
1957 
39,6 
32,5 
9,6 
— 
1958 
59,2 
58,5 
13,0 
7,8 
17,0 
0,1 
1959 
81,0 
89,0 
20 
26,6 
34,3' 
0,5 
1960 
• 115 
b) 54,8 
• 21 
54 
a) Verbrauch für organische Synthesen. 
b) Unvollständige Angabe. 
a) Consommation pour synthèses organiques. 
b) Donnée part iel le. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT a) 
Stickstoffhaltige Düngemittel . . . 
Fertilizzanti azotati 
rinmntpr-dnnt: 
Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico 
Zwavelzure ammoniak 
Sulfate d'ammoniaque 
Ammonsalpetersorten 
Nitrate d'ammoniaque 
Nitrato ammonico 
Ni t ra to di sodio d ) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000t N 
lOOOtN 
1000t N 
1000t N 
1000t N 
1000 t N 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
r+
 
rt 
rt 
rt 
rt 
rt 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
1000 t N 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000 t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
10001Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
1000t Ν 
10001Ν 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
629,2 
294,5 
214,4 
246 
176 
1560,1 
124,2 
7,0 
63,1 
116,2 
67 
104,1 
481,6 
315,4 
130,5 
11,4 
143 
64,2 
664,5 
2,7 
5,0 
7,7 
36,4 
32,5 
37,1 
19 
125,0 
1953 
642,4 
301,6 
262,5 
260 
208 
1674,5 
133,2 
6,1 
54,0 
134,1 
67,5 
127,4 
522,3 
321,2 
143,6 
32,9 
154,0 
72,1 
723,8 
2,4 
4,8 
7,2 
40,2 
29,8 
55,5 
22 
147,5 
1954 
745,3 
372,1 
312,8 
293 
241 
1964,2 
149,5 
7,0 
61,4 
148,4 
75,1 
128,5 
569,9 
381,4 
184,7 
49,8 
172,8 
99,3 
888,0 
0,7 
5,1 
5,8 
43,7 
37,3 
58,5 
23,5 
163,0 
1955 
752,2 
420,2 
343,9 
301 
226 
2043,3 
165,0 
6,9 
75,7 
156,8 
82,0 
125,0 
611,4 
397,6 
217,4 
57,9 
171,8 
86,4 
931,1 
0,6 
4,9 
1,0 
6,5 
33,8 
36,3 
53,6 
23,8 
146,5 
1956 
895,4 
449,3 
367,1 
330 
232 
2273,8 
184,3 
7,2 
67,2 
157,2 
85,0 
122,7 
623,6 
414,3 
238,6 
75,5 
183,0 
90,6 
1002,0 
1,5 
4,3 
0,9 
6,7 
41,2 
40,4 
45,7 
23,5 
150,8 
1957 
1047,4 
516,0 
409,7 
380 
260 
2613,1 
223,2 
7,3 
63,1 
162,3 
75,9 
128,8 
660,6 
500,3 
281,7 
100,5 
224,4 
108,6 
1215,5 
2,3 
2,7 
1,0 
6,0 
47,0 
39,3 
47,6 
25,8 
159,7 
1958 
1050,7 
556,2 
531,9 
394 
295 
2827,8 
233,6 
7,3 
68,9 
222,0 
76,2 
162,3 
770,3 
448,3 
307,5 
137,9 
237,1 
111,5 
1242,3 
2,5 
1,0 
c) 53,0 
39,4 
49,0 
22,7 
164,1 
1959 
b) 
1051,0' 
593,9 
590,8 
406 
305 
2946,7 
214,5 
72,6 
247,0 
70,7 
158,8 
482,5 
344,5 
140,0 
233,5 
111,1 
1311,6 
2,0 
1,0 
c )46,9 
38,2 
55,0 
27,1 
167,2 
1960 
[1150] 
[714] 
[665] 
[425] 
[312] 
[3266] 
a) Erntejahr, das am 1 . Juli des angegebenen Jahres beginnt. 
b) Grösstenteils vorläufige Angaben­
c) Einschl. Nat r iumni t ra t . 
d) Für technische Zwecke. 
a) Campagne agricole de 12 mois commençant le 1 e r ju i l le t de l'année indi ­
quée. 
b) Pour la plupart, données provisoires. 
c) Comprend aussi le ni trate de soude. 
d) Pour usage technique. 
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ERZEUGNIS­ PRODUIT») L A N D | E I N H E I T ' PAYS ' UNITE ! I 
Cyanamide calcique 
Cyanamide calcique 
Sonstige Stickstoffdüngemittel 
Autres engrais azotés (urée, etc.) . 
A l t r i ferti l izzanti azotati (urea, ecc.) 
Andere stikstofhoudende meststof­
Autres engrais azotés (urée, etc.) . 
Komplexstickstoffdüngemittel . . 
Engrais azotés complexes . . . . 
Fertilizzanti azotati complessi . . 
Stikstofhoudende mengmeststoffen 
Engrais azotés complexes . . . . 
Phosphathaltige Düngemittel . . 
Engrais phosphatés 
Fertilizzanti fosfatici 
Fosfaatmeststoffen 
Engrais phosphatés 
dnvnn-snit : 
Superphosphat 
Superphosphates simples . . . . 
Superfosfati minerale e d'ossa. . . 
Superfosfaat 
Superphosphates simples . . . . 
Ρ 
L 
1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t Ν Ι Ρ 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND c) 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND d) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000t N 
1000t N 
lOOOtN 
1000t N 
1000t N 
1000t N 
lOOOtN 
1000 tN 
1000tN 
1000 tN 
1000 tN 
1000 tN 
1000 tN 
1 0 0 0 t N 
10001N 
PaOs 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
PaOi 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ ' 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
93,4 
7,6 
33,4 
6,7 
141,1 
5,2 
6,3 
10 
0,4 
51,9 
42,5 
6,3 
17 
0,9 
118,6 
401,3 
■ 504,1 
364,6 
115 
219,6 
91 
1695,6 
71,4 
142,4 
335,7 
91 
24 
664,5 
1953 
72,3 
8,9 
29,9 
5,2 
116,3 
7,8 
10,0 
0,9 
0,1 
65,3 
44,4 
9,2 
16,5 
3,1 
138,5 
438,0 
63,1 
399,2 
142 
242,4 
77 
1929,6 
78,9 
171,6 
357,7 
117,5 
31,6 
757,3 
1954 
81,0 
8,8 
35,1 
6,5 
131,4 
5,7 
13,1 
6,7 
0,2 
83,3 
54,8 
14,3 
21,6 
6,3 
180,3 
535,4 
699,6 
443,2 
155,1 
282,6 
101,8 
2217,7 
88,4 
189,9 
389,7 
84,1 
28,7 
780,8 
1955 
53,2 
5,8 
32,1 
6,5 
97,6 
6,2 
13,8 
9,3 
95,8 
66,4 
33,2 
24,6 
8,3 
228,3 
498,1 
75,1 
453,9 
145,6 
304,5 
115,4 
1592,6 
70,4 
189,2 
374,3 
70,3 
27,8 
732,0 
1956 
85,9 
1,9 
24,7 
6,5 
119,0 
44,9 
12,0 
23,6 
0,5 
126,0 
77,6 
39,5 
38,0 
11,7 
292,8 
615,3 
768,2 
426,0 
158,9 
318,6 
121,6 
2408,6 
80,7 
183,7 
321,5 
74,4 
35,4 
695,7 
1957 
85,9 
1,5 
25,8 
8,0 
121,2 
48,5 
19,8 
31,0 
140,2 
100,6 
41,5 
54,2 
14,3 
350,8 
629,8 
843,3 
407,8 
168,4 
302,7 
112,0 
2464,0 
69,2 
206,9 
297,3 
68,9 
20,8 
663,1 
1958 
101,2 
1,8 
28,3 
6,4 
137,7 
55,7 
23,6 
31,9 
158,9 
105,2 
61,8 
57,7 
14,9 
398,5 
671,9 
873,7 
406,8 
173,8 
327,8 
109,8 
2563,8 
87,1 
210,5 
260,8 
78,2 
29,6 
666,2 
1959 
b) 
96,8 
2,4 
20,0 
7,4 
126,6 
43,4 
27,1 
35,8 
48,4 
10,2 
164,9 
166,9 
107,1 
92,0 
26,4 
17,2 
409,6 
■■ 814,3 
814,7 
440,4 
198,6 
344,7 
120,8 
2733,5 
75,9 
198,0 
232,0 
97,0 
35,2 
638,1 
1960 
[819] 
[820] 
[430] 
[174] 
[345] 
[120] 
[2708] 
a) Erntejahr, das am 1. Juli des angegebenen Jahres beginnt. 
b) Grösstenteils vorläufige Angaben. 
c) Bis 1958 in Vol l ­ und Mischdüngemittel enthalten. 
d) Bis 1958 in Frankreich einbegriffen. 
a) Campagne agricole de 12 mois commençant le 1 e r ju¡ 
quée. 
b) Pour la plupart, données provisoires. 
c) Compris dans les engrais complexes jusqu'en 1958. 
d) Comprise dans la France jusqu'en 1958. 
let de l'année ind i ­
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ERZEUGNIS · PRODUIT a) 
Thomasphosphat meh I 
L A N D 
PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
Scories de déphosphoration 
Scorie di defosforazione . . 
Scories de déphosphoration 
Scories de déphosphoration 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND c) 
¡ FRANCE 
ITALIA 
I NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Phosphathaltige Komplex­dünge­
mittel 
Engrais phosphatés composés . . . 
Fertilizzanti fosfatici complessi . . 
Fosfaathoudende mengmeststoffen 
Engrais phosphatés composés . . 
PaOs 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
EWG ■ CEE 
PaOs 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1952 
264,8 
246,2 
7,9 
140,8 
91 
7507 
45,6 
39,1 
16,6 
24 
2,4 
127,7 
1953 ! 1954 1955 1956 I 1957 ι 1958 1959 
b) 
1960 
255,5 
308,6 
10,9 
142 
77 
7940 
61,0 
41,2 
23,8 
24,5 
1,2 
316,7 298,6 ! 362,2 
319,4 j 347,6 
11,0 ! 10,8 
365,0 
12,6 
370,4 j 345,6 
368,2 I 400,0 
14,6 I 15,3 
491,1 
356,0 
16,3 
167,2 
101,8 
916,1 
189 I 184,5 170,8 180,0 j 185,0 
115,4 j 121,6 112,0 109,8 I 120,8 
I 
79,9 93,7 
55,3 
29,7 
28,5 
11,7 
151,7 205,1 
63,6 
68,2 
37,2 
13,7 
961,4 1045,9 1036,0 ¡1050,7 1169,2 
125,5 
70,7 
89 
43,1 
20,9 
276,4 349,2 
142,2 
93,2 
79,7 
50,4 
27,3 
392,8 
164,0 
94,9 
112,1 
50,6 
25,3 
446,9 
175,4 
99,0 
171,0 
60,8 
30,0 
536,2 
Kalidüngemittel . . 
Engrais potassiques . 
Fertilizzanti potassici 
Kalimeststoffen . . . 
Engrais potassiques . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
KaO 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1277,8 
902,6 
(3.4) 
1 
1450,6 
961,5 
(3,7) 
1 
1635 
1137,2 
(6,0) 
0,6 
[4.9] 
1666,3 1667,5 
Ρ (2184,8) (2416,8) 
1207,3 
(14) 
0,6 
8,5 
1306,7 
(25) 
0,5 
11,5 
1624,4 
1437,8 
(34) 
0,6 
11,6 
(2783 7)1(2896,7) (3011,2) (3108,4) (3223,3) (3458,3) 
1707,8 
1449,0 
(53) 
0,8 
12,7 
1845,8 
1529,5 
(70) 
0,8 
12,2 
a) Erntejahr, das am 1. Juli des angegebenen Jahres beginnt. 
b) Grösstenteils vorläufige Angaben. 
c) Bis 1958 in Frankreich einbegriffen. 
a) Campagne agricole de 12 mois commençant le 1 e r juillet de l'année indi­
quée. 
b) Pour la plupart, données provisoires. 
c) Comprise dans la France jusqu'en 1958. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Biacca (carbonato di piombo) . . . 
Ossidi di p iombo: l l targir io e minio 
LAND EINHEIT 
PAYS UNITÉ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
■FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
18,7 
8,6 
91,3 
24,5 
13,3 
3,8 
5,5 
300 
6 381 
11,5 
8,8 
1953 
26,7 
10,7 
98,6 
25,8 
17,3 
4,4 
5,7 
365 
4 298 
14,3 
8,3 
1954 
32,8 
8,6 
116,5 
27,2 
17,9 
6,8 
7,8 
460 
5 676 
15,5 
8,8 
1955 
34,6 
10,3 
124,6 
29,0 
19,0 
8,5 
8,1 
393 
1 706 
19,4 
9,7 
1956 
33,0 
9,3 
134,1 
28,5 
19,8 
8,4 
13,6 
227 
1 399 
23,0 
8,2 
1957 
33,4 
9,7 
130,8 
29,7 
19,1 
9,6 
14,4 
330 
2 617 
25,2 
9,7 
1958 
38,2 
9,5 
122,5 
35,4 
18,0 
18,0 
15,0 
485 
834 
24,1 
11,3 
1959 
37,3 
12,9 
123,1 ' 
36 ,5 ' 
19,2 
18,7 
13,1 
415 
962 
26,0 
11,2 
1960 
38,4 
■ 124,8 
36,1 
[20,4] 
295 
[1770] 
24,7 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PAYS 1952 1953 I 1954 ! 1955 ι 1956 '■ 1957 ! 1958 ', 1959 1960 
C h r o m f a r b e n ! DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
I FRANCE 
P igment i al c r o m o a ) ] ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t Ρ 
1000 t 
4,8 j 6,4 j 8,7 10,1 13,2 ; 14, 7 13 ,6 : 16,2 
­ I ­ j 18'9 
0,9 : 1,4 1,3 1,7 ι 1,6 ! 1,2 I 1,3 ! 1,6 
Teerfarbstoffe 
Colorants organiques . . 
Coloranti organici sintetici 
Organische kleurstoffen . 
Colorants organiques . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
24,0 
10,0 
10,4 
37,3 
14,4 
10,3 
(39) j (40) 
15,8 
11,3 
14,4 
11,4 
39,0 ¡ 32,8 | 38,3 ¡ 40,9 
ι j 
14,9 ! 15,0 j 13,1 14,0 
11,3 j 13,1 11,5 14,7 
4,5 3,9 | 4,4 
1,5 1,2 1,2 
66,9 68,0 
46 
14,4 
18,0 
4,9 
(1.2) 
75,2 j (84,5) 
Lacke, Anstr ichmit te l und Ver­
dünnungen 
Peintures et vernis 
Pitture e vernici 
Verf en vernis 
Peintures et vernis 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
darunter-dont: 
Wasserfarben, sonstige Farben und 
Lacke auf Emulsionsbasis, u. s .w. 
Peintures à l'eau et émulsionnées . 
Pitture all'acqua 
Waterverven 
Peintures à l'eau 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
2,4 
209,7 
2,7 
239,4 
293,2 
3,3 
252,5 
85,4 
68,5 
328,4 
3,8 
275,8 
109,3 
72,4 
362,1 
4,6 
295,7 
114,8 
79,7 
379,2 
5,3 
349,6 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
50,0! 51,5 1 57,0 
119,5 ! 129,1 
82,4 ! 84,9 
408,0 461,6 I 
6,1 j 5 0 2 ' 3 
410,6 \ 415.2 
137,0 ¡ [152] 
97,6 ¡[104] 
5,5 
377,0 
752,9 841,2 I 913,9 
39,3 48,1 
16,7 
54,8 
3,3 
9,0 
19,8 
57,5 
3,6 
9,0 
24,3 
60,7 
7,3 
10,8 
17,1 
60,0 i 65,9 
996,0 1070,4 
69,8 i [72] 
1182,7 ¡[1245,5] 
27,9 
76,0 
7,6 
12,5 
19,8 
32,1 I 43,8 
85,2 
8,2 
13,0 
20,0 
Nit ro­ und sonstige Zellulose­
lacke b) 
Peintures et vernis cellulosiques 
Pitture e vernici cellulosiche . , 
Cellulose­lakken en ­vernissen . 
Peintures et vernis cellulosiques 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
20,1 22,1 
120,2 I 143,8 158,5 
97,3 
8,7 
13,7 
22,7 
186,2 ! 
} 52,4 
99,0 
63,3 
21,9 
18,4 
— 
8,3 
72,2 
23,3 
20,3 
— 
8,8 
79,7 
25,1 
24,0 
4,4 
10,0 
81 ,4 ; 88,4 
28,0 
25,0 
4,2 
9,8 
111,9 124,6 143,5 I 148,4 
30,6 
27,0 
6,0 
9,5 
96,6 
28,7' 
28,7 
5,0 
11,7 
r 103,5 
31,1 
161,5 170,7 
a) Barium­, Blei­ und Zinkchromat, Chromoxyd. 
b) Einschl. Verdünnungen. 
a) Chromate de baryum, de plomb, de zinc et oxyde de chrome. 
b) Y compris les solvants. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Streichfertige Ölfarben und öl haltige 
Kunstharzfarben und­lacke a ) . . 
Peintures à l'huile et laques grasses 
Pitture grasse a base di olii siccativi 
Spachtelkitte und Kitte für Ver­
Mastics spéciaux et pour vitriers . 
Druckfarben und Abziehfarben . . 
Encres d'imprimerie 
Encres d'imprimerie 
Tierische Leime und Gelatine c) 
Colles animales et gélatines . . . 
Colle animali e gelatine 
Gerb­ und Farbholzextrakte, syn­
Extraits tannants et tanins synthé­
Estratti per tinta e concia e tannini 
sinteteci 
Extraits tannants et tanins synthé­
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND(B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
• 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
97,2 
99,4 
25,7 
11,4 
2,9 
10,3 
7,4 
1953 
99,1 
106,6 
26,0 
14,9 
3,6 
10,7 
7,1 
14,2 
24,7 
30,6 
22,2 
91,7 
1954 1955 
110,8 
105,2 
[28] 
25,1 
25,4 
11,6 
8,6 
5,8 
76,5 
(19,4) 
14,7 
(7,4) 
4,0 
2,9 
(48,4) 
27,1 
12,2 
7,6 
14,6 
25,8 
29,8 
20,2 
90,4 
123,0 
117,2 
[34] 
49,4 
27,2 
12,0 
9,3 
6,0 
103,9 
(22) 
17,6 
8,0 
4,5 
3,0 
(55,1) 
28,3 
12,3 
8,3 
16,6 
28,0 
30,6 
20,2 
95,4 
1956 
145,2 
120,7 
[36] 
34,9 
27,1 
12,0 
10,0 
7,0 
91,0 
(24,2) 
19,3 
8,6 
4,9 
3,1 
(60,1) 
28,5 
11,8 
7,4 
19,4 
24,8 
31,8 
20,2 
96,2 
1957 
150,0 
140,5 
[37] 
34,9 
29,0 
12,0 
10,3 
7,2 
93,4 
26,9 
22,1 
9,5 
4,8 
3,3 
66,6 
29,2 
13,9 
6,5 
23,1 
25,4 
33,2 
1958 
160,5 
140,1 
29,8 
39,0 
30,2 
12,5 
10,5 
7,2 
99,4 
29,9 
22,7 
10,0 
4,6 
3,7 
70,9 
30,8 
13,7 
6,8 
21,8 
26,0 
34,8 
1959 
180,1 
154,7' 
29,3 
39,5" 
29,8' 
12,5 
11,5 
7,3 
100,6 
33,8 
22,4' 
11,2 
5,2 
3,5 
76,1 
31,4 
12,5 
7,4 
22,2 
23,0 
31,7 
1960 
198,0 
146,0 
• 43,3 
28,8 
> 38,4 
24,8 
14,5 
5,8 
3,8 
87,3 
32,9 
13,2 
21,4 
19,9 
β) 30,7 
a) Ohne anorganische Pigmente. 
b) Bis 1957 ohne Verdünnungen (etwa 10 % der Gesamtmenge). 
c) Ohne Kaseinkaltleim. 
d) Ohne Chromgerbstoffe. 
e) Vorläufig. 
a) Sans pigments inorganiques. 
b) Jusqu'en 1957 sans les solvants (environ 10 % du total) . 
c) Non compris la colle à f ro id à base de caséine. 
d) Sans substances tannantes à base de chrome. 
e) Provisoire. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Charbons absorbants et décolorants 
Carboni animali e vegetali att iv i 
Gas­, Acetylen­ und Flammruß . . 
Carbon black (nerofumo) . . . . 
darunter-dont: 
Feinseife (einschl. Medizinalseife) . 
Savon de to i le t te et de parfumerie 
Saponi da to let ta 
Toilet­ en scheerzeep 
Savons de to i le t te et médicamen­
teux 
Kernseife 
Savon de ménage 
Sapone duro da bucato 
Huishoudzeep 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
2,4 
0,8 
36,2 
36,2 
295,2 
284,8 
(220) 
68,7 
77,7 
(946,4) 
33,3 
13,4 
5,3 
4,8 
47,5 
144,2 
12,4 
8,4 
1953 
2,0 
0,7 
39,9 
39,9 
324,1 
311,7 
(220) 
71,3 
85,3 
(1012,4) 
37,8 
18,7 
5,8 
6,2 
40,3 
152,9 
14,1 
8,1 
• 
1954 
2,1 
0,9 
48,0 
48,0 
338,5 
306,0 
220,5 
71,6 
83,8 
1020,4 
38,9 
21,9 
15 
[6,8] 
6,2 
[88,8] 
39,7 
158,5 
200 
[15,3] 
7,1 
;420,6] 
1955 
2,7 
0,9 
55,6 
55,6 
188,0 
303,3 
246,5 
69,3 
82,9 
(890,0) 
39,5 
22,2 
20 
6,0 
7,9 
95,6 
33,2 
155,7 
220 
13,7 
7,1 
429,7 
1956 
8,0 
2,8 
1,4 
57,7 
57,7 
203,8 
306,3 
(246,5) 
83,3 
90,3 
(930,2) 
42,0 
22,6 
[20] 
6,6 
8,5 
[99,7] 
32,3 
174,0 
[220] 
15,3 
8,8 
[450,4] 
1957 
8,6 
2,7 
1,2 
67,9 
1,2 
1,8 
70,9 
197,6 
272,1 
246,0 
75,3 
76,3 
867,3 
44,6 
24,1 
25 
7,0 
8,3 
109,0 
28,2 
146,1 
215 
12,3 
9,8 
411,4 
1953 ! 1959 1960 
Ι 
8,0 
3,2 
1,3 
64,2 
18,0 
1,9 
82,1 
154,9 
217,9 
257,0 
68,4 
69,4 
767,6 
43,1 
27,7 
30 
6,8 
8,2 
115,8 
25,1 
114,9 
220 
8,6 
6,9 
375,5 
8,4 
3,7 
1,5 
63,3 
31,2 
2,1 
96,6 
159,2 
192,5 
243,5 
67,7 
51,5 
714,4 
47,2 
25,1 ' 
25 
8,0 
7,8 
113,1 
22,8 ' 
123,8 
210 
7,9 
5,6 
370,1 
• 10,5 
4,3 
■■ 69,7 
34,9 
8,0 
■ 116,3 
175,8 
251,5 
66,6 
53,4 
663,6 
48,1 
24,4 
21,9 
118,3 
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™ Z° |ΕΖτΤ 
Industriekernseife, Textilseife . . 
Savons industriels et diyers. . . . 
Aeterische Oele und Riechstoffe . 
Profumi sintetici e costituenti di 
Sprengstoffe 
Explosifs 
Prodotti esplosivi 
Fotografische Papiere a) 
Papiers photographiques 
Pack­ und Planfilme b) 
Films profess, et films industriels . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
Mio m2 
1000 m2 
1000 m2 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
3,6 
11,5 
6,2 
2,0 
23 
1 380 
442 
35,9 
27,2 
11,0 
20,3 
10,3 
1953 
3,8 
13,3 
7,0 
2,5 
27 
1 610 
400 
37,2 
25,6 
10,7 
23,7 
12,4 
118 
1954 
4,9 
12,3 
1,5 
(8,5) 
2,9 
(30) 
1 438 
378 
42,7 
27,4 
10,7 
31,9 
13,8 
670 
1955 
6,3 
12,2 
[2] 
9,0 
2,5 
[32] 
1 862 
431 
47,4 
30,7 
12,3 
37,0 
13,0 
727 
1956 
2,9 
14,0 
2 
9,5 
3,1 
32 
1 928 
517 
49,8 
32,0 
13,7 
41,5 
16,2 
760 
1957 
2,6 
13,6 
2 
8,5 
2,9 
30 
2 417 
710 
51,2 
33,8 
14,6 
50,6 
16,4 
498 
880 
1953 
2,2 
11,5 
3 
[9,2] 
2,6 
[29] 
2 287 
821 
50,5 
25,8 
14,1 
53,5 
18,2 
496 
1 210 
1959 
1,8 
10,8 
3 
9,5 
3,0 
28 
2 815 
854 
55,4 
37,6 
16,1 
65,9 
19,1 
553 
1 279 
1960 
1.7 
10,6 
3 221 
64,9 
40,7 
14,4 
71,5 
21,3 
611 
1 610 
a) Ohne Ö l ­ und Lichtpauspapier. 
b) Bis 1956 Ín den Roll­ und Kleinbildf i lmen enthalten. 
a) Sans papier sensible pour photocopie. 
b) Compris, jusqu'en 1956, dans les pellicules non perforées et perforées, 
35 mm, pour photo. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Roll­und Kleinbi ldf i lme3) . . . . 
Pellicules non perforées et perfo­
Kunststoffe (ohne Kunstgumm 
Matières plastiques, total b) 
Materie plastiche, totale 
Kunststoffen, totaal . . . . 
Matières plastiques, total . 
i, n i t 
davon-soit: 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose b) 
Prodotti derivati della cellulosa . . 
Cellulosederivaten c) 
Produits dérivés de la cellulose d ) 
Kondensationsprodukte 
Produits de condensation . . . . 
Prodotti di condensazione . . . . 
Condensatie­ en polycondensatie­
produkten 
Produits de condensation . . . . 
darunter-dont: 
Hartbare Kunstharze auf Phenolbasi 
Résines phénoplastes 
Resine fenoliche e cresiliche . . 
Fenoplasten 
s 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m2 
1000 m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
2 044 
192,1 
40,9 
41,9 
[14] 
31,5 
5,0 
81,0 
28,9 
28,8 
12,4 
11,7 
3,5 
1953 
2 264 
247,1 
53,4 
53,7 
15,8 
10,8 
380,8 
40,9 
5,6 
6,9 
2,0 
55,4 
101,4 
29,8 
30,7 
11,2 
3,1 
176,2 
14,8 
10,5 
3,8 
1954 
2 846 
1 296 
299,4 
88,2 
81,3 
21,6 
14,1 
504,6 
48,2 
6,9 
7,3 
2,5 
64,9 
136,2 
36,7 
37,9 
15,6 
3,5 
229,9 
20,0 
13,2 
4,1 
1955 
3 605 
1 398 
379,7 
101,8 
106,8 
26,0 
16,6 
630,9 
54,5 
5,3 
8,3 
2,7 
70,8 
174,1 
40,7 
46,5 
18,4 
3,6 
283,3 
27,8 
15,1 
4,7 
1956 1957 
3 472 
1 625 
459,3 
129.211 
131,2 
34,8 
18,1 
772,6 
64,4 
6,111 
10,0 
2,5 
83,0 
195,6 
50,7 
54,1 
21,6 
2,7 
324,7 
26,2 
16,0 
4,1 
3 047 
1 640 
556,7 
131,9 
160,8 
45,0 
23,0 
967,4 
79,4 
27,4 
12,9 
3,9 
133,3 
233,1 
61,7 
69,0 
25,1 
5,0 
393,9 
27,6 
18,6 
8,3 
1953 ; 1959 
3 126 
1 270 
627,5 
231,6 
185,3 
50,1 
27,1 
1122,1 
82,8 
36,7 
13,6 
4,4 
137,5 
266,0 
72,4 
77,6 
27,9 
5,0 
448,9 
26,7 
20,1 
7,7 
3 472 
1 596 
801,8 
270,1 
250,8 
65,8 
33,5 
1422,0 
96,9 
36,5 
14,9 
5,0 
153,3 
324,1 
80,5 
100,0 
36,8 
5,5 
546,9 
30,1 
18,1 
8,7 
1960 
3 200 
1 814 
990,5 
(347) 
305 
79,5 
107,8 
6,5 
383,6 
45,6 
32,8 
a) Bis 1956 einschl. Pack­ und Planfilme. 
b) Nicht vergleichbare Reihe — Änderung ab 1957. 
c) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
d) In den Polymerisationsprodukten enthalten. 
a) Comprend, jusqu'en 1956, aussi le « Pack­ und Planfilme ». 
b) Série non homogène, modifiée à part i r de 1957. 
c) Y compris les dérivés de la caséine durcie. 
d) Compris dans les produits de polymérisat ion. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Härtbare Kunstharze auf Harnstoff­
Modifizierte Lackkunstharze . . . 
Résines oléophatiques (alkydes) 
Resine gliceroftaliche 
Phenolpressmassen 
Poudre à mouler phénoplaste . . 
Polveri da stampaggio fenoliche 
Harnstoffpressmassen 
Poudres à mouler urée­formol . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . 
Polymerisations­produkte (Primär­
produktion) a) 
Produits de polymérisation . . . . 
Prodott i di polimerizzazione . . . 
Polymerisatieprodukten 
Produits de polymérisation b ) . . . 
darunter-dont: 
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
2¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
3J BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1,0 
0,2 
8,5 
12,0 
4,3 
7,7 
17,0 
7,1 
5,2 
2,5 
1,5 
1,6 
77,2 
(12) 
8,0 
1953 
1,2 
0,3 
9,2 
20,4 
4,8 
3,3 
21,5 
7,5 
7,6 
3,5 
2,1 
3,5 
101,4 
18 
16,1 
2,6 
7,7 
145,8 
1954 
2,0 
0,5 
10,5 
25,7 
4,7 
4,6 
28,8 
8,9 
9,7 
4,9 
2,4 
4,3 
110,7 
44,6 
36,1 
3,5 
10,6 
205,5 
1955 
2,2 
0,4 
4,5 
30,5 
4,9 
5,7 
33,5 
9,7 
10,4 
5,7 
2,7 
4,4 
145,1 
55,8 
52,0 
4,9 
12,8 
270,6 
1956 
2,8 
0,7 
5,0 
32,4 
5,2 
6,9 
32,3 
9,9 
13,0 
6,2 
3,7 
5,5 
191,6 
72,4 
67,1 
10,7 
15,2 
357,0 
1957 
3,2 
0,8 
6,3 
36,7 
6,1 
9,2 
34,9 
10,9 
13,6 
7,3 
3,9 
7,4 
237,5 
92,8 
78,9 
16,0 
17,9 
443,1 
1958 
4,3 
1,0 
6,9 
41,4 
7,1 
11,1 
38,0 
11,6 
13,5 
7,4 
4,1 
7,7 
272,5 
122,5 
94,6 
17,8 
22,0 
529,4 
1959 
4,8 
1,0 
7,8 
51,2 
7,6 
14,1 
39,5 
10,7 
17,9 
7,2 
3,8 
11,4 
374,0 
153,1 
135,9 
24,0 
28,0 
715,0 
1960 
2,4 
1,1 
2,5 
59,2 
9,1 
18,3 
44,5 
12,1 
8,6 
3,8 
489,7 
(210) 
23,9 
a) Ohne synthetischen Kautschuk. 
b) Einschließlich Kunststoffe aus Zellulosederivaten. 
a) Sans caoutchouc synthétique. 
b) Y compris produits dérivés de la cellulose. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
darunter-dont: 
Polyvinylchlorid 
Chlorure de polyvinyle 
Resine viniliche 
Resine polietileniche e poli isoluti­
Resine polistiroliche 
Polyacryl­ und Polymethacrylsäure­
esters 
Dérivés méthacryliques 
Resine acriliche e metacriliche . . 
Synthetischer Kautschuk . . . . 
Caoutchouc synthétique 
Gomma sintetica 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
23,0 
10,1 
4,2 
1,5 
3,5 
2,6 
0,5 
0,1 
4,9 
1953 
29,5 
11,8 
8,8 
1,6 
1,7 
4 
5,3 
5,5 
0,5 
0,1 
6,3 
1954 
47,7 
24,0 
26,3 
3,4 
3,0 
8,0 
6,4 
7,8 
0,8 
0,2 
6,9 
1955 
64,3 
32,2 
39,6 
6,4 
4,7 
11,6 
7,3 
11,2 
0,9 
0,2 
10,9 
1956 
78,1 
40,6 
51,1 
17,6 
5,5 
5,9 
17,1 
9,6 
14,2 
1,2 
0,3 
10,4 
1957 
96,0 
52,2 
58,2 
24,4 
6,0 
7,4 
19,5 
12,4 
16,4 
1,5 
0,4 
11,7 
1958 
106,8 
67,8 
69,8 
31,7 
8,0 
8,1 
28,1 
15,7 
20,6 
1,8 
0,6 
21,5 
(20) 
1959 
131,1 
81,2 
100,1 
61,1 
14,7 
13,0 
30,7 
21,9 
27,2 
1,8 
0,4 
48,9 
5,9 
47 
1 
1960 
172,7 
110,5 
(130) 
80,8 
35,8 
41,1 
33,5 
2,7 
81,5 
17,2 
(70) 
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Mineralöl Verarbeitung 
Industria del petrol io 320 
Industrie du pétrole 
Verwerking van minerale oliën 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Vloeibaar gas 
Essence moteur et avion 
Motor­ en vliegtuigbenzine . . . 
Fetroleum und Turbinenkraftstoff 
Pétrole lampant et carburéacteur . 
Petrolio e carburante per turboreat . 
Petroleum en turbinebrandstof . . 
Pétrole lampant et carburéacteur . 
darunter-dont: 
Turbinenkraftstoff 
Carburante per turboreat 
Turbinebrandstof 
Dieselöl c) 
Gasoil d) 
Gasolio 
Gasoil d) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
­ ι BELGIQUE cû 
LU 
D LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio I 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
88,8 
265,6 
56,5 
(120) 
(3) 
(534) 
1 593 
4 598 
1 768 
1 981 
510 
10 450 
49 
547 
617 
240 
67 
1 520 
137 
30 
(50) 
1 345 
3 252 
1 813 
1 581 
477 
8 468 
1953 
144,3 
320,8 
111,1 
(140) 
(16) 
(732) 
1 941 
5 094 
2 281 
2 149 
643 
12 108 
52 
561 
820 
497 
109 
2 039 
206 
123 
(100) 
1 757 
3 063 
2 480 
2 020 
791 
10 111 
1954 
200,4 
401,1 
200,6 
(170) 
(25) 
(997) 
2 445 
5 257 
2 809 
2 427 
792 
13 730 
235 
803 
1 031 
624 
155 
2 848 
189 
328 
310 
(150) 
2 286 
3 311 
3 164 
2 367 
896 
12 024 
1955 
245,5 
470,6 
280,9 
(200) 
(42) 
(1239) 
2 811 
5 117 
2 718 
2 378 
(924) 
(13948) 
168 
859 
1 114 
732 
266 
3 139 
119 
407 
590 
(200) 
2 899 
3 733 
3 586 
2 671 
1 163 
14 052 
1956 
314,9 
567,5 
333,4 
(220) 
(69) 
(1505) 
2 969 
5 498 
3 098 
2 364 
(1 050) 
(14979) 
212 
972 
1 135 
741 
287 
3 347 
160 
558 
570 
(250) 
3 203 
3 651 
3 944 
2 690 
1 403 
14 891 
1957 
366,1 
648,3 
391,2 
(230) 
(71) 
(1707) 
3 149 
5 412 
3 081 
2 739 
(1 030) 
(15411) 
102 
839 
1 035 
958 
272 
3 206 
61 
492 
505 
(300) 
3 177 
3 083 
4 355 
3 203 
1 250 
15 068 
1958 
434,9 
*) 790,1 
486,1 
(240) 
(81) 
(2032) 
3 712 
5 921 
3 453 
2 994 
(1 150) 
(17230) 
196 
847 
1 194 
1 200 
328 
3 765 
153 
419 
716 
(420) 
3 792 
3 655 
4 670 
3 364 
1 575 
17 056 
1959 
603,9 
η 864,4 
556,1 
249 
102 
2375 
4 474 ' 
6 327 
3 970 
2 800 
1 166 
18 737 
266 
1 154 ' 
1 025 
1 299 
396 
4140 
219" 
693 ' 
581 
(499) 
4 430 
3 363 ' 
5 177 
3 435 
1 628 
[1 470] 
[17875] 
1960 
• 770,2 
a) 903,7 
625,1 
267 
109 
2675 
• 5 383 
6 547 
5 027 
3 413 
1 149 
21 519 
• 260 
1 366 
1 061 
1 443 
336 
4 466 
■ 208 
989 
530 
4 842 
3 392 
5 944 
4 456 
1 732 
[1 605] 
[20239] 
a) Außerdem Flüsiggas als Grundstoff für die Petrochemie : 1958 : 553 t , 
1959 : 4.056 t, 1960 : 38.102 t. 
b) Keine Produkt ion von Flugbenzin. 
c) Ohne dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
d) Ohne Haushaltsheizöl, das zwar in seiner Zusammensetzung dem Dieselöl 
ähnelt, aber für Heizzwecke verkauft w i r d . 
a) Non compris le gaz liquéfié, servant de matière première à la pétrochimie: 
1958 : 553 t , 1959 : 4.056 t , 1960 : 38.102 t . 
b) Sans la product ion d'essence avion. 
c) Sans les lubrif iants tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
d) Sans le fuel domestique, qui a une composit ion très voisine du gasoil, 
mais qui est vendu pour les besoins du chauffage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
( > ) . ■ ■ ■ Heizöl (aus Erdöl) i (,\ 
. Γ fuel domestique compris 
Fuel­oil b)\ , , , . 
' Ι sans le fuel domestique 
Ol io combustibile b ) 
Stookolie b) 
Fuel­oil b ) c) 
Schmieröle und Schmierfette e) 
Lubrifiants 
Huiles de graissage 
Bitumen 
Bitume di petrol io 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE b ) d ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
' 
1952 
0,8 
10,2 
9,3 
4,5 
3,0 
1,3 
f ) 418 
347 
66 
29 
4 
864 
460 
774 
288 
262 
85 
1 869 
1953 
1,0 
10,4 
9,3 
5,8 
3,4 
1,3 
f ) 403 
385 
71 
33 
5 
897 
474 
840 
312 
194 
88 
1 908 
1954 
1,6 
1,3 
10,4 
9,2 
7,2 
4,2 
1,5 
24,6 
342 
486 
131 
37 
10 
1 006 
625 
1 003 
401 
281 
95 
2 405 
1955 
1,9 
1,5 
10,9 
9,4 
7,8 
5,3 
1,7 
27,2 
369 
540 
148 
68 
17 
1 142 
665 
1 087 
391 
309 
150 
2 602 
1956 
2,4 
1,9 
12,0 
10,1 
8,5 
6,7 
2,0 
31,1 
382 
592 
168 
142 
24 
1 308 
710 
1 121 
439 
268 
170 
2 708 
1957 
2,7 
2,3 
10,8 
8,7 
9,6 
6,3 
2,1 
31,1 
346 
568 
150 
175 
29 
1 268 
746 
1 130 
453 
234 
194 
2 757 
1958 
4,3 
3,8 
14,0 
11,1 
11,9 
6,0 
2,6 
38,3 
371 
564 
154 
158 
27 
1 274 
891 
1 105 
562 
221 
179 
2 958 
1959 
8,6 
7,8 
13,7 
10,2 
13,1 
6,6 
2,6 
43,8 
402 
597 
153 
192 
32 
1 376 
1 087 
1 249 ' 
634 
265 
238 
3 464 
1960 
. 13,4 
12,4 
14,8 
10,7 
15,3 
8,0 
2,6 
53,1 
■ 456 
651 
166 
206 
29 
1 508 
1 160 
1 411 
697 
385 
299 
3 952 
a) Einschl. Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
c) Einschl. Haushaltsheizöl. 
d) Einschl. Haushaltsheizöl in Frankreich. 
e) Einschl. dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
f) Einschl. Zusätze. 
a) Y compris autoconsommation des raffineries. 
b) Sans autoconsommation des raffineries. 
c) Y compris fuel domestique. 
d) Pour la France, y compris fuel domestique. 
e) Y compris les lubrifiants tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
f) Y compris additifs. 
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Herstellung van Ziegeleierzeugnissen 
Fabbricazione di material i da costruzione 331 
Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
in terracotta 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Briques et blocs en te r re cuite a) . 
Metselstenen b) 
Briques ordinaires b ) 
Briques d'argile a) 
Deckensteine aus Ton 
Hourdis en ter re cuite 
Holle bakstenen voor vloeren . . 
Hourdis en te r re cuite 
Normale dakpannen 
Tuiles et accessoires 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
4 731 
57 
1 394 
1 786 
1 311 
2 029 
[11310] 
[2,0] 
5,6 
24,6 
1,0 
2,8 
36 
52 
23 
14 
6 
5 
(100) 
1953 
5 082 
65 
1 362 
2 006 
1 336 
2 068 
[11922] 
[2,1] 
6,4 
25,5 
1,1 
2,7 
38 
53 
22 
17 
6 
4 
(102) 
1954 
5 435 
68 
1 544 
2 412 
1 427 
2 084 
[12972] 
2,2 
7,9 
31,8 
1,1 
2,8 
46 
59 
23 
19 
6 
5 
(112) 
B a k s t e e n 
1955 
5 812 
65 
1 846 
2 791 
1 439 
2 280 
3 
14 236 
1,9 
9,2 
37,0 
1,1 
2,8 
52 
60 
24 
20 
6 
5 
(115) 
1956 
5 729 
69 
1 878 
2 614 
1 486 
2112 
3 
13 891 
1,8 
9,1 
37,4 
1,2 
2,8 
52 
63 
24 
18 
7 
5 
(117) 
­ e n d a k p a n n e n f a b 
1957 
5 498 
79 
2 019 
2 874 
1 583 
2 243 
3 
14 299 
1,4 
10,4 
39,4 
1,4 
[55] 
58 
26 
[18] 
[7] 
[114] 
1958 
5 409 
71 
2 000 
3 072 
1 517 
2 056 
3 
14 128 
1,4 
10,3 
45,4 
1,2 
• Il 
[61] 
51 
27 
[19] 
[6] 
[108] 
1959 
6 114 ' 
64 
1 994 ' 
3 294 
1 542 
1 982 
2 
14 992 
1,6" 
10,3 
52,4 
1,2 
2,4 
68 
52 
[0,6] 
25 
20 
6 
4 
[108] 
r i e k e n 
1960 
■ 6 222 
2 011 
3 580 
1 615 
2 066 
[2] 
15 496 
1,6 
11,2 
55,9 
1,3 
[72] 
• 51 
22 
[20] 
[6] 
[103] 
a) Ausgedrückt in Mauerziegeln « Normal format » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m3. 
b) Außer Mauerziegel für Verkleidung. 
a) Exprimé en briques du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 briques de ce format correspondent à 1 ma. 
b) Briques de parement exclues. 
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Glasindustrie 
Industria del vetro 332 
Industrie du verre 
Glasindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Flachglas (ohne Spiegelglas) a) . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . 
Vetro piano (escluso cristallo) . . 
Verre plat 
rlnrnntpr-Hnnt: 
Tafelglas (naturfarbig) 
Veto da finestra 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas 
Spiegelglas (naturfarbig) 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung) b ) 
dnr i jn fpr­nVin i · ., ... 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
272,7 
133,6 
87,3 
[160] 
165,8 
65,2 
[80] 
88,9 
67,7 
2477 
58,6 
546,8 
539,2 
157 
1953 
303,3 
151,2 
88,0 
[230] 
197,4 
79,2 
[110] 
88,0 
71,3 
4480 
62,0 
586,9 
535,0 
184 
1954 
374,8 
152,7 
116,5 
[260] 
241,5 
80,3 
[130] 
110,0 
71,6 
62,7 
643,8 
599,2 
207 
1955 
423,3 
200,3 
140,0 
[330] 
262,5 
111,3 
[160] 
125,7 
88,0 
61,3 
688,7 
641,5 
225 
1956 
462,2 
203,3 
150,0 
[360] 
292,3 
116,4 
[190] 
134,4 
85,9 
5520 
90,6 
797,8 
736,2 
231 
1957 
423,1 
. 
213,5 
139,5 
[330] 
266,8 
116,6 
95 
[210] 
123,4 
95,9 
[55] 
5784 
117,0 
28,0 
[65] 
839,7 
806,5 
298 
1958 
433,0 
χ 
233,5 
141,0 
[370] 
[1185] 
277,8 
χ 
134,4 
96 
[220] 
[735] 
120,4 
97,0 
[60] 
6860 
131,3 
30,7 
[70] 
961,6 
χ 
756,3 
319 
1959 
468,5 
χ 
234,8 
168,5 
[470] 
[1345] 
303,7 
χ 
135,2 ' 
120 
[300] 
[865] 
128,9 
97,7 
[70] 
8061 
182,6 
31,5 
[95] 
1051,3' 
χ 
697,0 
345 
1960 
• 536,5 
241,8 
200 
[500] 
[1478] 
• 359,8 
150,2 
145 
[320] 
[975] 
■ 142,0 
89,9 
[65] 
■9476 
175,8 
39,0 
[110] 
1229,0 
845,8 
(410) 
a) Einschl. optisches Glas und Brìllenrohglas. 
b) Einschl. Glas für Signalgerätc. 
a) Y compris verre opt ique et lunetter ie demi­brute. 
b) Y compris verres de signalisation. 
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332 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Getränkeflaschen 
Bouteilles et bonbonnes 
Bottiglie, fiaschi e damigiane . . . 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt und Wirt­
Bocaux, flaconnage et gobeleterie. 
Flaconeria, articoli di uso comme e 
Glaskolben für Isolierfl. und ­be­
hälter, Glas in Stangen, Stäben 
Ampoules et tubes divers, barres, 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und 
Verrerie de laboratoire et d'hygle­
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
■ DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
. DEUTSCHLAND (B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' DEUTSCHLAND (B.R.)b) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
341,6 
354,4 
139,2 
166,1 
184,4 
48,0 
12,4 
8,0 
3,0 
5,3 
2 043 
1 975 
1953 
349,8 
337,1 
164,7 
191,7 
169,4 
52,2 
15,0 
7,8 
4,4 
4,0 
2 129 
1 757 
1954 
369,5 
373,0 
158,8 
215,2 
187,3 
56,0 
19,2 
10,1 
7,1 
5,6 
2 462 
1 965 
1955 
414,7 
395,4 
165,4 
201,1 
201,0 
42,9 
22,0 
10,7 
9,1 
6,5 
2 592 
2 260 
1956 
478,5 
457,0 
184,4 
235,8 
233,3 
56,2 
13,6 
6,3 
2 460 
1 650 
1957 
516,1 
523,0 
218,9 
238,5 
234,0 
58,0 
25,0 
16,3 
15,3 
9,2 
2 795 
1 870 
1958 
584,7 
463,1 
239,8 
276,5 
Χ 
240,7 
62,4 
27,4 
14,2 
23,2 
13,0 
2 868 
1 990 
1959 
641,2 
406,6 
245,0 
298,9 
Χ 
236,3 
65,4 
27,3' 
14,5 
28,9 
15,5 
3 124 
1 410 
1960 
• 766,6 
520,2 
■ 332,7 
a)238,5 
■ 29,9 
17,5 
• 33,9 
17,3 
>3 440 
1 910 
a) Ohne Konservenglas. 
b) Ab 1956 geringfügig veränderte Zusammensetzung. 
a) Sauf les bocaux. 
b) A partir de 1956, série de structure légèrement différente. 
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Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellana, maiolica 
e oggetti in materiale refrattar io 
333 
Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
Vervaardiging van grof en fijn aardewerk 
en van vuurvaste produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Produits réfractaires 
Produits silico­alumineux, siliceux 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug 
Tuyaux de grès 
Tuyaux de drainage 
Bodenfliesen aus Steinzeug . . . . 
Carreaux de % grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en demi­grès 
Wandfliesen, glasiert, aus Steingut 
und anderen feinkeram. Stoffen . 
Carreaux de grès et de faïence . . 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en faïence 
Geschirr und and. Waren aus 
Steingut Ì 
Vaisselle de faïence et faïence d'art 
Maiolica 
Geglazuurd aardewerk (plateel) 
Vaisselle de faïence, grès artistique 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
593 
136 
288,5 
33,0 
17,5 
3,9 
0,5 
0,3 
6,5 
1,2 
1,4 
16,8 
51 
5,2 
1953 
517 
100 
295,5 
41,8 
82,3 
12,7 
4,1 
0,5 
0,2 
7,2 
1,2 
1,1 
16,8 
49 
4,4 
1954 
2 105 
33 
442 
92 
367,9 
48,2 
73,3 
10,5 
5,4 
0,7 
0,2 
9,1 
1,5 
1,4 
18,4 
52,4 
5,5 
1955 
2 544 
30 
517 
103' 
403,9 
55,2 
65,0 
7,5 
7,0 
0,8 
0,1 
10,7 
1,6 
1,5 
17,8 
53,5 
| 
1956 1957 Ι 1958 
2 770 
33 
555 
133 
439,4 
53,8 
75,7 
2 747 
35 
628 
136 
473,6 
53,9 
98.2 
7,2 11,7 
! 
2 480 
627 
114 
483,3 
χ 
62,1 
102,1 
10,2 
! ι 
7,5 
0,9 
0,1 
12,1 
_ 
1,7 
1,5 
15,5 
54,7 
42 
. ! 10,6 
5,1 Ι 5,2 
ί 
• 
7,3 
0,9 
0,7 
0,2 
12,2 
9,4 
1,9 
1,5 
15,1 
54,6 
43 
10,9 
5,4 
(1.0) 
[130] 
7,5 
χ 
0,9 
0,8 
0,1 
12,3 
χ 
11,1 
1,7 
1,3 
14,9 
χ 
52,0 
4,8 
1959 1960 
2 314 1 
> 2 646 
575 ¡ 594 
j 
117 ' 139 
560,1 
χ 
58,1 
81,3 
9,5 
8,3 
X 
1,0 
0,7 
0,1 
13,7 Ì 
χ 
11,7 
2,0 
1,3 
14,4 ' 
χ 
49,9 
5,6 
ί 
■ ■ 
■ 646,4 
58,3 
66,1 
9,2 
14,5 
0,8 
0.1 
• 19,0 
12,5 
1,4 
18,4 
52,4 
5,5 
113 
333 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Geschirr und andere Waren aus 
Tonwaren für Gärtnerei und Haus­
halt ' 
Poterie culinaire et horticole . . . 
Poterie en terre cuite 
Sanitäre und hygienische Installa­
t ionskeramik I 
Produits sanitaires céramiques . . 
LAND 
PAYS 
' DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
' FRANCE a ) 
ITALIA 
N E D E R L A N D ' 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
• 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
56,0 
33,6 
16 
10,5 
7,8 
42,6 
43 
1953 
59,8 
34,8 
26 
10,5 
7,4 
47,6 
41 
1954 
66,8 
36,8 
28,6 
11,0 
7,7 
61,8 
51,7 
1955 
74,1 
41,7 
28,4 
12,4 
8,4 
70,8 
59,3 
1956 
76,3 
12,4 
8,0 
2,6 
0,4 
99,7 
47,8 
27,8 
10,5 
9,5 
74,8 
66,6 
1957 
78,9 
13,3 
9,0 
2,9 
0,4 
104,5 
51,5 
30,1 
10,5 
9,5 
76,6 
75,7 
1958 
81,8 
χ 
59,4 
Χ 
32,3 
9,7 
11,1 
66,9 
79,8 
1959 
80,2 
χ 
57,6 
Χ 
37,5 
8,9 
12,5 
73,6 ' 
72,3 
1960 
• 81,1 
• 62,6 
34,9 
14,3 
90,7 
82,0 
a) Einschließlich Saarland. a) Y compris la Sarre. 
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Herstellung von Zement und Verarbeitung 
von Kalkstein und Gips 
Fabbricazione dei cementi, industria della calce 
e del gesso 
334 
Fabrication des ciments, industrie 
de la chaux et du plâtre 
Vervaardiging van cement, 
verwerking van kalksteen en gips 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zement und ­ähnliche Bindemit­
tel a) 
Ciments broyés b) et liants c) . . 
Cement 
,-lnnmtpr-dnnt ■ 
Portlandzement 
Ciment Portland artif. et Ciments 
H.R.I 
Portlandcement 
Ciment Portland 
Gebrannter Gips d) 
Plâtres de construction 
Gesso 
Plâtres 
Plâtres 
Gebrannter und hydraulischer Kalk') 
Gebrannter Kalk 
Chaux grasses et hydrauliques . . 
Calce viva, idrata, idraulica . . . 
Chaux 
daruntp.r-dnnt : 
Chaux hydrauliques c) 
Chaux hydraulique artificielle . . 
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
LU 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
12,4 
0,2 
8,8 
6,9 
0,8 
4,1 
0,1 
33.4 
6,0 
0,5 
3,4 
570,1 
44,7 
1291 e) 
27 
9 
5 871 
271 
2 705 
1 648 
31 
1 094 
13 
1953 
14,8 
0,3 
9,2 
7,8 
0,9 
4,6 
0,1 
37,8 
6,1 
0,6 
3,7 
655,6 
49,9 
1372 
32 
9 
6 383 
301 
2 581 
1 513 
32 
1 071 
15 
1954 1955 
ι 
15,6 18,2 
0 3 0 1 
9,6 
8,8 
1,0 
4,4 
0,2 
39,7 
11,9 
6,7 
0,7 
3,5 
713,2 
54,1 
1519 
36 
8 
6 757 
302 
2 733 
1 576 
36 
1 110 
14 
10,8 
10,7 
1,1 
4,7 
0,2 
45,9 
13,6 
7,8 
0,7 
3,8 
754,9 
60,0 
1724 
36 
8 
7 697 
322 
2 891 
1 824 
43 
1 130 
12 
1956 1957 j 1958 1959 ; 1960 
18,9 18,8 
0,3 ¡ 0,4 
11,4 12,7 
11,3 | 12,0 
1.3 | 1,3 
4 7 ' 4 7 
I 
19,4 22 ,9 ] 
0 3 n i ' 2 4 · 9 
13,6 
12,6 
1,4 
4 1 
0,2 j 0,2 Ι 0,2 
48,0 | 50,0 ! 51,6 
| ! 
13,9 
8,4 
0,8 
3,8 
790,5 
62,4 
1804 
35 
9 
13,7 
9,0 
0,9 
3,8 
14,0 
— 
10,0 
0,9 
3,2 
14,2 14,3 
14,1 ! 15,6 
1,6 1,8 
4 4 Λ 4 
0,2 
57,7 
16,6 
10,6 
1,0 
3,5 
0,2 
61,3 
■ 18,1 
10,9 
1,0 
3,5 
! ! ! 
742,1 
79,0 
1968 
36 
10 
j 
7 903 
322 
2 972 
1 861 
54 
1 077 
8 
8 096 
323 
3 392 
1 913 
49 
1 174 
8 
724,3 
67,0 
1960 
(650) 
44 
10 
7 877 
291 
3 329 
(4 300) 
1 771 
47 
1 093 
(800) 
7 
799,5 
65,4 
1943 
(800) 
62 
10 
8 730 
311 
3 333 
(4 750) 
1 781 
43 
1 052 
(750) 
7 
■ 870,6 
1835 
66 
> 9 709 
3 466 
1 934 
995 
6 
a) Ohne zum Absatz bestimmte Zementk l inker . 
b) Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm' . 
c) Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm3. 
d) Baugips und sonstiger gebrannter Gips. 
e) Lieferungen. 
f) Einschl. Sinterdolomit . 
a) Non compris les ciments de clinker destinés à la vente. 
b) Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg par cm3. 
c) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm*. 
d) Plâtres de construction et autres gypses calcinés. 
e) Livraisons. 
f) Y compris dolomie f r i t tée. 
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Verarbeitung von Natursteinen, Herstel lung 
von nicht­metallischen Mineralerzeugnissen 
Lavorazione delle pietre, fabbricazione 
di prodott i non metall ici minerat i n.c.a. 
339 
Travai l des pierres, fabrication de produits 
minéraux non métalliques n.d.a. 
Bewerking van natuursteen, vervaardiging 
van andere minerale produkten (geen metalen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schleifscheiben und sonst. Schleif­
körper (mit Korund und Silicium­
carbid, Keramisch u. aus Silicat) . 
Schleifpapier und Schleifgewebe. . 
Toiles et papiers abrasifs 
Produits en amiante­ciment . . . 
Materiali in amianto­cemento . . 
Betonrohre aller A r t 
Tuyaux armés et non armés en béton 
Betonnen rioolbuizen en hulpstuk­
LAND 
PAYS 
■ DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
á BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000t 
1000t 
Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 
1000t 
1000t 
10001 
10001 
1000t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
12,2 
0,9 
14,5 
0,7 
8,6 
265 
810 
539 
1953 
10,9 
1,0 
17,4 
0,8 
8,2 
237 
865 
645 
1954 
13,9 
0,9 
21,6 
0,7 
11,2 
279 
1 069 
642 
1955 
17,6 
1,0 
24,4 
0,6 
14,2 
319 
1 207 
725 
1956 
18,3 
1,0 
26,1 
0,5 
22,4 
383 
1 253 
788 
1957 
16,6 
0,9 
28,3 
0,5 
30,0 
478 
(400) 
1 309 
912 
390 
1958 
16,3 
Χ 
0,8 
28,9 
0,5 
35,4 
536 
(450) 
1 431 
922 
374 
1959 
18,4 ' 
χ 
0,7 
33,4 
0,4 
492 
(450) 
1 839 
959 
419 
1960 
• 21,6 
0,8 
• 38,2 
0,4 
534 
(520) 
2 210 
a) Auf 6 mm Plattenstärke umgerechnet. aj Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kalksandsteine a) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
Mio st 
Mio st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 156 
693 
1953 
1 445 
753 
1954 
1 685 
796 
1955 
2 065 
774 
1956 
2 261 
852 
1957 
2 332 
938 
1953 
2 692 
χ 
744 
1959 
3 107 
χ 
730 
Ι 
1960 
■ 3 296 
786 
a) Ausgedrückt in Steinen im « Normal format » (24 X 11,5 χ 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m3. 
a) Exprimé en pièces du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 de 
ces unités correspondent à 1 m3. 
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Eisen­und Stahl industr ie(gemäßdem E.G.K.S.­Vertrag) 
Industria siderurgica (secondo il t ra t ta to C.E.C.A.) 341 
Industrie sidérurgique (selon le t ra i té C .E .CA. ) 
IJzer­ en Staalindustrie (volgens E.G.K.S.­verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flüssigstahl für Stahlguß . . . . 
Flüssigstahl für Stahlguß . . . . 
Acier liquide pour moulages . . . 
Acciaio spillato per gett i 
Vloeibaar staal voor g ie twerk. . . 
Acier liquide pour moulages . . . 
Acier liquide pour moulages . . . 
Lingots et demi­produits a) . . . 
Lingotti e semi­prodott i a) . . . . 
Blokken en halffabrikaten a) . . . 
Lingots et demi­produits a) . . . 
Lingots et demi­produits a) . . . 
Schwere Profile 
Zware profielen 
Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . 
Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . 
Ronds et carrés pour tubes. . . . 
Tondi e quadri per tubi 
Ronds et carrés pour tubes. . . . 
Walzdraht in Ringen 
Walzdraht in Ringen . . 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse . . . 
Walsdraad in ringen . . 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND(B.R. ) b ) 
SAARLAND 
FRANCE c ) 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 013 
247 
638 
144 
12 
237 
432 
2 723 
522 
61 
284 
(80) 
26 
(973) 
1 011 
226 
699 
249 
50 
386 
223 
2 844 
1953 
473 
27 
238 
107 
21 
95 
5 
966 
960 
222 
581 
135 
0 
192 
459 
2 549 
539 
61 
272 
(84) 
24 
(980) 
855 
195 
567 
296 
58 
348 
172 
2 491 
1954 
474 
24 
235 
113 
19 
88 
6 
959 
1 512 
d ) 330 
d ) 453 
d ) 14 
e) 43 
d) 91 
(2 443) 
1 064 
251 
539 
251 
190 
443 
2 738 
722 
52 
269 
83 
20 
1 146 
1 133 
231 
708 
321 
84 
438 
246 
3 161 
1955 
579 
27 
284 
132 
16 
109 
5 
1 152 
1 594 
465 
512 
14 
244 
23 
2 852 
1 318 
303 
670 
311 
244 
452 
3 298 
854 
59 
319 
128 
32 
1 392 
1 336 
248 
830 
404 
97 
487 
236 
3 638 
1956 
628 
34 
284 
133 
21 
116 
6 
1 222 
1 756 
493 
638 
15 
246 
60 
3 208 
1 369 
353 
711 
362 
288 
547 
3 630 
923 
63 
347 
152 
49 
1 534 
Ί 438 
251 
850 
399 
105 
491 
217 
3 751 
1957 
601 
35 
314 
146 
19 
120 
5 
1 240 
1 776 
492 
683 
15 
453 
72 
3 49Ί 
1 432 
346 
768 
415 
290 
595 
3 846 
980 
65 
371 
178 
49 
1 643 
1 466 
257 
955 
427 
101 
474 
216 
3 896 
1958 
525 
33 
367 
147 
19 
94 
5 
1 190 
1 586 
466 
668 
13 
481 
76 
3 290 
1 262 
294 
734 
324 
176 
468 
3 258 
908 
62 
336 
166 
10 
1 482 
1 467 
248 
1 118 
428 
93 
503 
210 
4 067 
1959 
536 
31 
296 
136 
18 
76 
5 
1 098 
1 821 
446 
677 
10 
282 
9 
3 245 
1 353 ' 
260 
784 ' 
349 
0 
199 
531 
3 476 
1 029' 
63 
342 
162 
7 
1 603 
1 692 
299 
1 341 
553 
116 
600 
226 
4 827 
1960 
.■Λ 
\ bil 
325 
179 
20 
100 
S 
1 301 
• 1 931 
418 
739 
16 
396 
26 
3 526 
1 926 
855 
440 
184 
605 
4 010 
1 259 
461 
211 
22 
1 953 
2 172 
1 549 
627 
145 
643 
245 
5 381 
a) Zum Schmieden und für sonstige Zwecke (einschl. Blöcke für Röhren). 
b) Ab 1. Juli 1959 einschließlich Saarland. 
c) Bis 30. Juni 1959 einschließlich Saarland. 
d) Blöcke für Röhren, sowie Blöcke und Halbzeug zum Schmieden. 
e) Nu r Blöcke für Röhren. 
a) Pour forge et autre uti l isation directe (y compris lingots pour tubes). 
b) Y compris la Sarre à part i r du 1 " ju i l let 1959. 
c) Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959. 
d) Lingots pour tubes et lingots et demi­produits pour forge. 
e) Lingots pour tubes seulement. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT L A N D 
PAYS 
Grobbleche (3 mm und mehr) [DEUTSCHLAND (B.R.) 
warm­ und kaltgewalzt . . . . j SAARLAND 
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud j 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate 
FRANCE 
a caldo e a freddo | ITALIA 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­
en koudgewalst ' NEDERLAND 
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud ƒ ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Feinbleche (3 < mm) kaltgewalzt . | DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à ! 
froid FRANCE 
Lamiere laminateafreddo ( < 3 mm) 
Dunne platen ( < 3 mm) koudge-
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Transformatoren- und Dynamo- ί DEUTSCHLAND (B.R.) 
bleche | SAARLAND 
Tôles magnétiques ! FRANCE 
Lamierini magnetici | ITALIA 
Transformatoren­ en dynamopla­
Tôles magnétiques 
Weißblech, Weißband, sonst, ve­­
zinnte und überzogene Bleche . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 
Banda e lamiere stagnate e revestite 
Blik, vertinde en beklede platen 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ ' 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 562 
264 
805 
376 
229 
552 
148 
3 936 
222 
323 
65 
0 
147 
113 
870 
118 
• 80 
24 
8 
230 
308 
383 
41 
0 
■ 148 
880 
1953 
1 804 
243 
838 
300 
287 
605 
108 
4185 
241 
487 
87 
92 
172 
135 
1 214 
101 
63 
16 
17 
197 
250 
420 
39 
7 
170 
886 
1954 
1 865 
240 
741 
368 
277 
563 
79 
4 133 
378 
869 
201 
227 
251 
205 
2131 
141 
78 
28 
0 
21 
268 
301 
549 
44 
42 
247 
1 183 
1955 
2 470 
311 
890 
534 
286 
646 
99 
5 236 
672 
1 221 
344 
337 
369 
230 
3 173 
185 
86 
31 
0 
27 
329 
364 
642 
67 
61 
281 
1 415 
1956 
2 975 
367 
1 063 
682 
280 
780 
133 
6 280 
787 
1 441 
461 
344 
425 
213 
3 671 
191 
103 
31 
0 
29 
354 
355 
707 
116 
66 
303 
1 547 
1957 
3 378 
415 
1 214 
803 
305 
762 
139 
7 016 
983 
1 614 
656 
288 
514 
226 
4 381 
209 
127 
32 
33 
401 
381 
754 
175 
68 
308 
1 686 
1958 
3 200 
417 
1 222 
624 
331 
629 
132 
6 555 
1 126 
1 892 
748 
469 
611 
234 
5 080 
233 
163 
36 
39 
471 
332 
762 
181 
90 
294 
1 659 
1959 
3 055 ' 
419 
1 179 
693 
375 
618 
105 
6 444 
1 444 ' 
2 190 
869 
519 
706 
268 
5 996 
260 ' 
173 
44 
38 
515 
435 
905 
216 
136 
393 
2 085 
1960 
■ 4 046 
1 304 
823 
443 
589 
113 
7 318 
■ 1 841 
2 693 
1 119 
591 
850 
289 
7 383 
■ 295 
208 
49 
61 
613 
577 
962 
265 
161 
390 
2 355 
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Stahlröhrenerzeugung; Ziehereien 
und Kaltwalzwerke 342/343 
Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken; Trekkerijen 
Prima trasformazione del l ' acciaio 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stahlröhren a) 
rinvnn-snit: 
Nahtlos gewalzte Röhren . . . . 
Tubes sans soudure b) 
Tubi senza saldatura 
Tubes sans soudure 
Geschweißte Röhren a) i 
Tubes soudés 
Tubi saldati 
Tubes soudés (y compris hors tôle) 
Barres étirées 
Barres étirées 
Kaltband und Kaltbandprofi le. . . 
Feuillards et profilés à f roid . . . 
Feuillards à f ro id 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 
1 191 
105 
456 
53 
805 
75 
276 
417 
386 
30 
180 
298 
59 
169 
601 
131 
7 
1953 
1 178 
100 
474 
63 
829 
73 
261 
419 
349 
27 
213 
242 
23 
117 
532 
100 
11 
1954 
1 398 
113 
554 
472 
70 
135 
[2 742] 
902 
78 
290 
412 
52 
496 
35 
264 
60 
83 
289 
30 
164 
19 
716 
120 
66 
15 
1955 
1 578 
148 
679 
624 
88 
153 
[3 269] 
1 049 
87 
348 
533 
61 
529 
61 
331 
91 
92 
420 
44 
202 
26 
942 
141 
103 
14 
1956 
1 661 
149 
746 
694 
97 
187 
[3 533] 
1 112 
93 
413 
579 
74 
549 
56 
333 
115 
113 
442 
53 
229 
29 
930 
143 
105 
10 
en k o 
1957 1953 
1 934 
162 
867 
774 
94 
193 
[4 024] 
1 172 
105 
446 
638 
78 
762 
57 
421 
136 
115 
384 
247 
22 
964 
150 
92 
9 
1 804 
150 
932 
j d w a l s e r i j e n 
1959 1960 
2 155] 
[ 2 552 
1 059 I 1 Πή4 
743 790 I ñ7ft 
89 
159 
22 
[3 899] 
1 010 
435 
581 
50 
794 
497 
162 
109 
22 
389 
48 
266 
18 
1 041 
Χ 
164 
95 
10 
111 
179 
55 
1 127 ' 
390 
572 
47 
1 028 ' 
669 
218 
132 
55 
442 
255 
23 
864 
χ 
159 
115 
12 
­
127 
202 
66 
[4 887] 
■ 1 427 
464 
644 
59 
•1 125 
600 
232 
143 
66 
f 628 
316 
28 
•1 131 
198 
149 
17 
a) Teilweise geschätzt. 
b) Einschl. aus Röhren hergestellten Flaschen, 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
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342/343 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gezogener Draht 
Gezogener Draht , blank, geglüht 
und verkupfert 
Fil tréf i lé simple 
Getrokken draad 
Fil tréf i lé simple 
LAND 
PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
757 
39 
498 
105 
762 
38 
420 
105 
960 
58 
522 
123 
361 
1 080 
61 
606 
125 
408 
1 090 
60 
612 
118 
389 
1 178 
52 
654 
129 
425 
1 106 
659 
129 
430 
1 228 
741 
148 
506 
1 496 
808 
148 
585 
122 
NE­Metallindustrie, Gießereien 
Industria dei metalli non ferrosi; Fonderie 44/345 
Industrie des métaux non ferreux; Fonderies 
Non­ferro metaalfabrieken; Gieterijen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Halbzeug aus Zink und­ legierun­
gen a) 
Semilavorati di zinco 
Demi­produits en zinc (y compris 
% produits en nickel, e t c . ) . 
Halbzeug aus Aluminium und ­le­
gierungen a) b) 
Demi­produits en aluminium et al­
Demi­produits en aluminium . . . 
darunter-dont: 
Leitmaterial aus Aluminium und 
­legierungen a) b ) 
Fil d'aluminium (pourfi lsélectriques) 
Fili elettr ici in alluminio 
Halbzeug aus Kupfer und ­leglerun­
gfen a) Ί) Ì 
Demi­produits en cuivre et al­
Demi­produits en cuivre allié et 
non allié ' 
darunter-dont : 
Leitmaterial aus Kupfer und ­le­
Fils de cuivre (pour fils électriques) 
PAYS 
LAND 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 1953 1954 
45,6 
55,3 
37,9 
90,2 
54,3 
45,0 
12,6 
17,1 
10,8 
6,0 
223,7 
195,7 
102,9 
85,7 
89,1 
88,2 
60,6 
51,4 
41,3 
105,2 
49,3 
43,0 
12,4 
18,5 
10,8 
6,0 
286,3 
163,6 
116,0 
79,2 
118,7 
67,0 
64,3 
55,6 
7,2 
37,2 
131,0 
61,3 
49,0 
16,7 
21,5 
10,0 
6,0 
404,9 
224,9 
140,6 
97,4 
159,9 
102,2 
60,1 
1955 
64,5 
58,5 
5,9 
41,6 
152,2 
70,5 
56,0 
26,7 
21,9 
15,1 
8,0 
448,2 
257,0 
147,5 
107,5 
184,4 
126,4 
64,5 
1956 
68,4 
58,6 
6,9 
43,1 
153,9 
76,6 
60,0 
28,7 
21,9 
14,1 
8,0 
438,6 
256,7 
151,4 
102,5 
186,8 
125,4 
72,1 
1957 
67,5 
62,6 
6,7 
42,8 
157,5| 
85,2 
60,5 
31,4 
19,6 
11,1 
6,0 
467,6 
274,8 
159,6 
94,2 
202,9 
127,2 
70,9 
1958 
64,9 
70,4 
7,4 
43,4 
164,9 
87,9| 
57,0 
38,3 
16,5 
13,0 
5,5 
503,4 
284,2 
165,2 
94,1 
212,1 
139,9 
74,7 
1959 
73,9 
67,3 ' 
8,2 
39,2 
191,1 
107,5 
70,0 
48,2 
17,9 
18,7 
7,0 
524,8 
269,4 
195,3 
95,7 
213,2' 
130,4 
89,8 
1960 
• 73,5 
62,4 
8,6 
■ 240,9 
127,4 
83,0 
61,6 
• 23,7 
17,0 
8,0 
622,8 
311,4 
234,0 
123,6 
244,9 
149,6 
101,5 
a) Ab 1958, ohne Auflageanteil von plat t ier tem Material. 
b) Einschließlich Kabel aus Stahlaluminium. 
c) Ab 1959, einschl. A lumin iumfo l ien. 
d) Einschließlich Kabel aus Stahlkupfer. 
a) A part i r de 1958, non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la 
couche de revêtement. 
b) Y compris câbles d'aluminium avec âme d'acier. 
c) A part i r de 1959, y compris les feuilles minces d'aluminium. 
d) Y compris câbles de cuivre avec âme d'acier. 
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344/345 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Halbzeug aus Blei und ­legierun­
gen a) 
Demi­produits en plomb . . . . 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en­legeringen 
Demi­produits en plomb . . . . 
darunter-dont: 
Tuyaux et siphons en plomb . . . 
Buizen van lood en ­legeringen . . 
Eisengußerzeugung 
Moulages de fonte, total 
IJzergietwerk 
Moulages de fonte, total 
darunter-dont: 
Röhren und Formstücke 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubi e raccordi di ghisa 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
33,4 
35,8 
19,9 
22,0 
2 512 
1 168 
497 
186 
403 
353 
1953 
37,3 
40,7 
21,2 
25,7 
2 237 
986 
530 
192 
378 
319 
1954 
41,9 
47,3 
26,0 
23,4 
31,1 
11,0 
2 619 
1 111 
600 
208 
245 
456 
361 
23 
1955 
40,9 
51,6 
23,2 
23,8 
33,9 
10,0 
3 159 
1 316 
630 
212 
299 
505 
468 
30 
315 
12 
(176) 
79 
12 
68 
3 
(665) 
1956 
42,4 
53,3 
26,0 
15,2 
24,9 
36,4 
10,0 
4,1 
3 194 
1 372 
680 
224 
346 
440 
515 
36 
350 
12 
(178) 
80 
10 
74 
3 
(707) 
1957 
40,3 
χ 
54,1 
28,5 
14,6 
25,4 
36,8 
11,0 
3,8 
3 057 
χ 
1 474 
680 
219 
313 
392 
χ 
503 
27 
333 
12 
(196) 
85 
10 
77 
3 
(716) 
1958 
40,5 
Χ 
47,9 
27,5 
14,0 
22,9 
31,5 
12,5 
3,7 
2 840 
χ 
1 442 
620 
166 
264 
384 
Χ 
385 
21 
287 
12 
(190) 
85 
12 
64 
3 
(653) 
1959 
46,8 
χ 
46,8 
30,4 
16,1 
23,9 
29,3 
13,5 
3,8 
3 040" 
Χ 
1 273 ' 
680 
191 
270 
422 ' 
Χ 
403 
30 
23 
284 
17 
(209) 
79 
9 
49 
3 
(650) 
1960 
■ 50,4 
44,4 
36,0 
16,7 
25,6 
27,2 
15,5 
4,0 
■ 3 679 
1 403 
770 
225 
319 
• 540 
534 
29 
28 
360 
(214) 
104 
9 
65 
3 
(755) 
a) Ab 1958 ohne Auflageanteil von plat t iertem Material. A part i r de 1958, non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la 
couche de revêtement. 
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Schmiede, Preß­ und Hammerwerke 
sowie Stahlverformung 351 
Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Forgiatura, stampaggio, imbut i tura e industrie co 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schmiedeerzeugnisse, insgesamt 
Schmiedestücke aller Kategorien . 
Pezzi forgiati 
Produits de forge et d'estampage . 
Rollendes Eisenbahnzeug . . . . 
Bandages, essieux,frettes et centres 
Chercioni, assali, centr i di ruota . 
Matériel roulant pour chemin defer 
Freiformschmiedestücke (über 
125 kg) 1 
Pièces de grosse forge (plus de 
125 kg) 
Klei ne Schmiedestücke (bis 125 kg)a) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125kg) 
Petites pièces de forge (moins de 
1 2 5 k g ) a ) b ) 
Preß­, Z ieh­ und Stanzteile . . . 
Découpage et gros emboutissage de 
Découpage et gros emboutissage de 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' -¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
legate 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
863 
28 
68 
5 
128 
52 
24 
78 
197 
19 
330 
99 
160 
3 
(132) 
1953 
703 
25 
92 
4 
113 
46 
27 
33 
178 
18 
287 
85 
155 
4 
(122) 
1954 
776 
30 
106 
4 
140 
37 
31 
22 
178 
18 
320 
93 
169 
4 
(127) 
11 
1955 
1 068 
35 
100 
5 
165 
40 
34 
35 
243 
21 
444 
103 
201 
5 
(134) 
13 
S m e e d ­ , pers ­ , s t a m p w e r k , e .d . 
1956 
1 213 
39 
104 
6 
199 
39 
31 
60 
272 
27 
490 
122 
197 
6 
(165) 
14 
1957 
1 132 
43 
115 
7 
175 
Χ 
43 
37 
113 
[380] 
263 
Χ 
31 
482 
129 
178 
11 
(189) 
16 
1958 
1 027 
34 
86 
5 
170 
Χ 
51 
32 
71 
[335] 
218 
χ 
34 
461 
34 
138 
181 
9 
(191) 
18 
1959 1960 
­
1 044 ' 
29 
84 
5 
124 
χ 
49 
35 
51 
[270] 
198 
χ 
24 
521 ' 
29 
107 
185 ' 
9 
(186) 
18 
> 1 323 
105 
6 
138 
44 
36 
56 
[274] 
• 271 
• 649 
• 225 
17 
a) Einschl. Gesenkschmiedestücke. 
b) Einschl. geschmiedeter Bänder. 
a) Y compris les pièces estampées. 
b) Y compris brides forgées. 
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Eisen­, Blech­ und Metai lwaren 
Fabbricazzione di oggetti in metal lo 
353 Articles métalliques Vervaardiging van produkten uit metaal 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Heiz­ und Kochgeräte 
Apparecchi di riscaldamento e 
Poêlerie (excl. chauffage centrai) . 
r\nr\\r\tpr-At\nf 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . 
Chauffe­eaux et chauffe­bains ins­
Scaldabagni istantanei a gas . . . 
Chauffe­eaux et chauffe­bains non 
Robinetterie et accessoires . . . 
Valvolame e rubinetteria . . . . 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . 
Boulonnerie (sans visserie) . . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 p 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1952 
179 
146 
200 
a) 30,8 
215,6 
142,0 
1953 
319 
178 
205 
32,1 
187,6 
111,2 
1954 
454 
465 
143 
231 
40,4 
4,0 
200,5 
108,5 
1955 
1 700 
500 
557 
121 
205 
49,5 
4,5 
267,6 
123,2 
19,0 
1956 
1 500 
547 
506 
159 
203 
54,5 
4,8 
275,5 
133,4 
18,3 
1957 
1 500 
542 
Χ 
639 
(25) 
112 
χ 
207 
131,9 
Χ 
57,3 
5,2 
255,6 
Χ 
142,6 
20,0 
1958 
3 648 
Χ 
1 500 
474 
Χ 
544 
116 
Χ 
218 
133,5 
Χ 
69,2 
4.9 
255,2 
Χ 
145,7 
20,0 
1959 
3 913 
χ 
1 500 
40,2 
614" 
χ 
469 
(25) 
44 
140 ' 
χ 
218 
138,8' 
χ 
61,8 
5,0 
7,9 
262,0 
χ 
132,0 ' 
20,0 
39,6 
1960 
■ 3 961 
1 700 
46,9 
■ 589 
571 
48 
■ 106 
185 
160,1 
67,4 
7,5 
8,7 
337,3 
144,2 
22,5 
37,6 
a) Erzeugung. a) Production. 
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353 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Serrurerie, ferronnerie 
Serrature e ferramente 
Mobilier métallique 
Emaillerie sur tôle a) 
Produzioni in fer ro smaltato, reci­
pienti per gas compressi . . . . 
Emaillerie sur tôle 
Feilen und Raspeln 
Handfeuerlöscher 
Extincteurs portatifs, seaux, pompes 
Extincteurs portatifs 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 t 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
14,3 
6,5 
2,7 
356 
1953 
11,0 
4,0 
1,7 
328 
1954 
18,0 
20,9 
4,6 
2,1 
334 
1955 
18,0 
11,2 
20,1 
22,0 
4,9 
2,2 
280 
343 
1956 
52,7 
18,5 
11,5 
18,0 
20,0 
5,2 
2,0 
352 
538 
1957 
57,0 
18,0 
12,2 
17,0 
20,0 
5,0 
Χ 
2,8 
351 
χ 
739 
1958 
60,5 
17,5 
12,0 
17,011 
18,0 
4,5 
Χ 
1,9 
377 
χ 
766 
1959 
57,9 
17,5 
8,8 
112,8 
11,6 
29,1 
28,5 
18,0 
4,7 
4,3 
χ 
2,0 ' 
428" 
Χ 
661 ' 
1960 
62,9 
18,0 
11,6 
134,4 
12,0 
36,1 
27,0 
18,5 
3,9 
• 4,2 
2,5 
• 512 
774 
1,3 
a) Bis 1958 ohne, ab 1959 einschl. Lohnarbeiten. a) Jusqu'en 1958 non compris et à part i r de 1959 y compris le travail à façon. 
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Maschinenbau a) 
Costruzione di macchine non­elettriche a) 361/369 
Construction de machines non électriques a) 
Machinebouw a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . 
Machines­outils pour métaux . . . 
Macchine utensili per metalli . . . 
Metaalbewerkingsmachines . . . 
Machines­outils pour métaux . . . 
rlnvnn-ïnit ' 
der spanabhebenden Formung . . 
travaillant par enlèvement du métal 
travaillant par enlèvement du métal 
der sp.inlosen Formung 
travaillant par déformation du métal 
travaillant par déformation du métal 
Holzbe­ und ­verarbeitungsmaschi­
Machines à bois 
Macchine utensili per legno . . . 
Houtbewerkingsmachines . . . . 
Hütten­ und Walzwerkseinr ichtun­ < gen, Giessereimaschinen . . . . 
Matériel pour sidérurgie, fonderie 
Macchine ed impianti per fonderia 
Matériel pour sidérurgie, fonderie 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT Ρ 
UNITÉ L 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1952 
169,7 
48,7 
24,4 
12,0 
113,2 
31,5 
56,4 
17,2 
39,3 
8,1 
2,5 
81,2 
14,3 
1953 ! 1954 1955 ; 1956 ; 1957 ¡ 1958 
163,0 
42,5 
19,0 
(2) 
10,2 
108,6 
28,0 
171,8 
37,9 
18,6 
7,2 
111,5 
. 
24,3 
227,7 
41,9 
20,8 
7,4 
136,3 
26,0 
¡ 
54,4 
14,5 
35,3 
7,4 
2,2 
2,5 
93,6 
28,5 
60,2 
13,7 
40,7 
. 
7,8 
1,4 
' 
2,9 
102,6 
16,5 
91,4 
15,9 
45,2 
8,4 
5,0 
1,2 
2,9 
109,6 
11,3 
29,5 
256,7 
46,3 
23,5 
8,6 
159,4 
28,8 
253,5 
χ 
51,8 
28,0 
(2,2) 
8,7 
234,7 
χ 
54,8 
32,0 
(3,5) 
7,0 
1959 1960 
252,9 1 χ J 3 0 2 ' 8 
51,8 ; 61,2 
40,0 54,0 
7,0 9,4 
159,5 j 142,7 ! 143,0 
x x x 
32,3 ! 34,8 31,9 
! 
4,0 i ! 
I 
­ 169,1 
37,3 
5,8 
97,3 94,0 
χ 
17,5 ! 19,5 
i • 
I 
92,0 
χ 
20,0 
ι 
49,8 
9,0 
5,0 
1,3 
3,7 
127,6 
13,8 
30,0 
50,2 
χ 
9,5 
1,4 
3,1 
150,9 
χ 
23,2 
32,0 
V 
8,9 
0,7 
2,4 
168,2 
Χ 
26,7 
30,0 
109,9 
χ 
20,0 
3,0 
■ 133,6 
29,9 
3,6 
48 ,2 ] 
χ ƒ 5 9 · 5 
7,2 Ι 9,4 
Ι 
1,1 
2,6 Vf i 
133,7 
Χ 
26,8 
29,6 
■ 155,7 
34,1 
31,8 
17,1 
a) Wenn nichts anderes vermerk t , enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch die Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Masch. und Einrichtungen für den 
Matériel spécial pour mines a) . . 
Matériel spécial pour les industries 
extractives et connexes . . . . 
Maschinen für die Bauwirtschaft b) 
Maschinen für die Bauwirtschaft . 
Matériel degénie civi l , pourtravaux 
publics et pour voie étroi te c) . 
Macch. per cantieri edi l i , stradali, 
minerari , perla prod, di laterizie 
la lavorazione dei marmi e pietre 
Matériel d'entreprise 
Baustoff­ Keramik­und Glasmaschi­
Matériel pour la préparation des 
matériaux et pour les industries 
de la céramique et du verre d ) . 
Machines pour les industries des 
matériaux de construction . . . 
Einzelapparate und ­maschinen für 
die chemische und verwandte ­
Machines pour l ' industrie chimi­
Macchine ed apparecchi per l'indus­
Machines pour l ' industrie chimique 
Masch. für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . 
Mach, pour les industries du caout­
chouc, des matières plastiques et 
du cuir (sauf chaussures) . . . . 
Machines pour caoutchouc et ma­
tières plastiques 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
1952 
204,4 
(97,0) 
73,6 
48,6 
53,2 
23,3 
41,4 
10,5 
9,7 
4,5 
— 
1953 
227,3 
(74,4) 
16,9 
86,6 
48,3 
5,1 
48,5 
25,6 
41,3 
6,7 
12,5 
3,2 
— 
1954 
204,2 
23,2 
55,1 
20,9 
105,4 
2,5 
46,8 
67,0 
6,3 
62,6 
24,6 
(e) 
46,5 
7,5 
16,7 
4,2 
— 
1955 
236,1 
27,3 
53,3 
16,7 
161,8 
3,1 
58,3 
63,8 
5,9 
75,1 
28,5 
(e) 
59,9 
10,1 
19,5 
2,3 
22,9 
4,9 
— 
1956 
255,5 
31,1 
51,3 
18,9 
161,2 
3,1 
74,7 
72,0 
5,7 
84,1 
39,3 
(e) 
63,3 
9,0 
21,0 
3,1 
24,5 
5,4 
— 
1957 
297,2 
48,8 
63,4 
16,7 
131,3 
3,0 
81,8 
70,0 
8,5 
75,0 
42,3 
(e) 
71,6 
10,5 
21,0 
3,6 
25,5 
X 
6,5 
— 
1958 
269,5 
13,4 
71,2 
15,9 
146,4 
4,1 
76,9 
68,0 
7,8 
66,7 
1,1 
42,3 
(e) 
69,7 
14,7 
20,0 
3,9 
29,7 
X 
8,0 
— 
1959 
230,7 
13,2 
72,1 
199,1 
4,3 
75,9 
70,1 
8,1 
76 ,2 ' 
2,8 
49,7 
(e) 
8,6 
69,7] 
15,1 
20 0 
3,0 
34,6 ] 
X 
8,6 
0,3 
— 
1960 
• 254,0 
87,3 
• 246,3 
89,3 
70,1 
10,0 
> 104,8 
37,2 
(e) 
9,3 
f 80,8 
17,7 
21,8 
4,0 
■ 43,2 
0,4 
— 
a) Ohne Stützen; 1953 ohne Metallverschalungen und ­geruste; ab 1959 einschl. 
Material für Erdbohranlagen. 
b) Einschließlich Metallverschalungen und ­gerüste. 
c) Ab 1957 einschl. Flurfördermit te l mi t Motorantr ieb. 
d) Einschl. für die chemische und verschiedene andere Industr ien. 
e) Teilweise in der vorhergehenden Position enthalten. 
f) Ohne Maschinen für die Seifen­ und Farbenindustrie. 
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a) Non compris les cadres de soutènement; en 1953 non compris les cof­
frages et échafaudages métall iques; à par t i r de 1959 y compris le matériel 
de sondage et forage. 
b) Y compris les coffrages et échafaudages métalliques. 
c) A part i r de 1957 y compris le matériel automobile de manutent ion. 
d) Y compris pour l ' industr ie chimique et diverses autres industries. 
e) Inclus en partie dans la posit ion précédente. 
f) A l'exclusion des machines pour lasavonnerie et lafabrication des peintures. 
361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Matériel pour l ' industrie du pétro­
le 
Impianti per trivellazione e per l ' in­
dustria del petrol io e del metano 
Papiermaschinen 
Machines pour les industries du 
Macchine per l ' ind. della carta . . 
Machines pour les industries du pa­
davon-soit: 
Papierherstellungsmaschinen . . . 
Machines pour pâtes et papiers . . 
Papierzurichtungs­ und Papierver­
arbeitungsmaschinen 
Machines pour transformation du 
Machines d ' impr imerie 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1952 
43,6 
25,8 
17,9 
34,0 
1953 
46,3 
28,8 
17,5 
38,2 
* 
1954 
45,6 
5,9 
3,0 
26,7 
3,3 
18,8 
2,7 
44,4 
4,0 
I 
1955 
26,0 
55,6 
7,6 
3,0 
31,9 
4,5 
23,6 
3,1 
53,1 
5,6 
1956 
75,6 
25,6 
61,7 
8,8 
4,8 
35,3 
5,7 
26,5 
3,1 
59,6 
6,0 
1957 
88,7 
33,3 
66,8 
10,9 
5,3 
37,0 
7,2 
29,8 
3,7 
59,3 
χ 
5,0 
1958 1959 
93,2 
33,0 
68,3 
13,6 
6,0 
38,1 
9,5 
30,3 
4,1 
59,9 
χ 
5,3 
69,6 
33,3 
1960 
82,5 
33,0 
67 ,2 ] 
r 79,1 
11,3 10,6 
6,2 6,5 
1,4 1,6 
32,4 " 
7,1 ' 
34,8 
4,2 
62,9 
χ 
5 ,4 ' 
■ 39,4 
5,6 
• 39,7 
4,9 
72,4 
5,4 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Machines pour l ' ind. des aliments 
et boissons a) 
Macchine per l'industria alimentare 
Appareils et installations pour les 
industries alimentaires . . . . 
rlnruntpr-dnnt-
Masch. f. d. Zucker­ und Geträn­
keindustrie c) 
Machines pour sucreries, raffine­
ries, distilleries, etc 
Müllereimasch. und ­anlagen (auch 
für Ölmüilereien und die Spei­ ■ 
sefettindustrie) c) 
Machines pour minoteries, pour 
Textilmaschinen 
Matériel text i le d) 
Machines textiles et matériel con­
davon­soit: 
Masch. für Spinnerei, Zwi rnere i , 
Seilerei c) 
Matériel de fi lature et de retor­
dage c) 
Machines de préparation, cordage, 
f i lature 
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
I 3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1952 
79,0 
34,4 
25,9 
13,0 
13,5 
6,6 
75,6 
45,0 
10,7 
21,7 
1953 
76,5 
26,9 
b) 8,1 
25,6 
10,3 
11,1 
5,1 
71,5 
41,0 
18,9 
1954 
86,2 
28,6 
b) 8,7 
29,3 
10,2 
11,6 
4,6 
80,5 
22,4 
46,0 
10,6 
21,7 
9,3 
1955 
100,2 
37,6 
20,0 
7,2 
35,5 
16,3 
11,7 
6,2 
95,7 
23,7 
55,0 
12,0 
27,3 
10,5 
1956 
112,8 
33,2 
19,2 
7,3 
38,7 
13,6 
14,8 
4,6 
102,6 
24,8 
56,0 
15,1 
27,2 
11,0 
I 
1957 1958 
112,7 
X 
34,7 
19,5 
8,7 
35,4 
12,4 
16,6 
5,1 
108,9 
25,2 
62,0 
15,6 
29,3 
12,3 
122,8 
X 
33,5 
19,0 
6,8 
42,1 
8,7 
19,1 
7,3 
108,3 
27,9 
64,0 
14,3 
31,0 
14,1 
1959 
137,4 
X 
37,7 
19,0 
7,8 
57,5 
10,2 
17,7" 
6,9 
101,3 
25,2 
67,0 
15,3 
26,1 ' 
13,2 
1960 
■ 169,5 
40,9 
19,5 
10,8 
• 77,0 
14,5 
■ 18,5 
5,8 
■ 118,0 
29,7 
21,4 
32,5 
15,4 
7,3 
a) Einschl. Maschinen für Verarbeitung von Tabak und Herstellung von 
Seifen, Farben, Zacken und Parfums. 
b) Einschl. Apparate und Einrichtungen für die chemische Industrie, 
c) Ohne die Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Ohne Material für gev/erbliche Wäschereien. 
a) Y compris machines pour l ' industrie du tabac, savonnerie, parfumerie et 
fabrication des couleurs et laques. 
b) Y compris appareils et installations pour l ' industr ie chimique. 
c) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Non compris le matériel pour blanchisserie industr iel le. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
V o r b e r e i t u n g s ­ u n d H i l f smasch inen 
f ü r d ie W e b e r e i a ) 
Ma té r ie l de p r é p a r a t i o n au t issage a ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) ι 1000 t Ρ 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
W e b s t ü h l e ( o h n e B a n d w e b s t ü h l e ) a ) 
Mét ie rs à t i sse r a ) 
Ma té r i e l de t issage e t de b o n n e ­
t e r i e 
T e x t i l v e r e d l u n g s m a s c h i n e n a ) b ) . 
M a t é r i e l de t e i n t u r e , a p p r ê t e t 
f in issage a ) 
M a t é r i e l de t e i n t u r e , a p p r ê t e t 
f in issage 
DEUTSCHLAND (B.R.) ¡ 1000 t ¡ Ρ 
SAARLAND 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t 
EWG · CEE 
1952 I 1953 1954 l 1955 ! 1956 1957 ! 1958 ι 1959 : 1960 
6,9 j 6,3 ! 7,8 
¡ . 
1,2 
8,6 
1,1 
9,2 j 9,2 : 9,2 
1,6 j 0,9 I 1,2 
8,2 
9,6 
1,1 ! 1,8 
7,2 7,6 7,9 8,8 ! 9.9 i 10,0 ¡ 9,3 ι 9,0 
4,6 5,0 I 5,0 ; 4,2 ¡ 4,6 4,1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 t i Ρ 
1000 t 
1000 t 
EWG ■ CEE 
S t r i c k ­ und W i r k m a s c h i n e n a ) c ) . ! DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
M a t é r i e l de b o n n e t e r i e a ) . . . . FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
Z u b e h ö r ­ , E inze l ­ und Ersa tz te i l e . 
Accessoi res e t d i ve rs 
Accesso i res p o u r mach ines t e x t i l e s 
EWG · CEE 
1000 t Ι Ρ 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
9.9 
4,5 
10,5 
11,6 10,3 10,8 13,0 i 13,9 13,7 ¡ 13,3 
1,9 1,9 1.9 2,3 1,9 
12,8 ] 
f 1 4 · 5 
1.8 2,1 
0,4 
6,0 
22,3 
6,4 I 7,5 , 8,2 ! 9,2 . 11,0 10,7 11,3 
21,9 
0,7 
0,3 
24,7 
5,1 
0,8 
0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 
29,8 
4,9 
1,6 
33,3 
4,9 
0,5 
35,7 
5,2 
0,6 
34,7 
5,7 
0,9 
33,9 
4,6 
1,1 
14,8 
0,3 
36,8 
5,6 
2,2 
a) Ohne Zubehör­ , Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
c) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
d) In der Position « Matériel de tissage et de bonneterie » enthalten. 
a) Non compris accessoires, pièces décachées et de rechange. 
b) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
c) Y compris certaines machines text i les spéciales. 
d) Compris dans la position « Matériel de tissage et de bonneterie îï, 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wäscherei­ und verwandte Maschi­
Matériel de blanchisserie industriel­
le b) 
Appareils et machines pour le 
Verpackungsmaschinen b) . . . . 
Machines de conditionnement, 
Matériel de conditionnement et 
Schuh­ und Lederindustriemaschi­
Macchine per concerie e per l'indus­
trie delle calzature 
Machines pour l'industrie du cuir . 
Generatori di vapore 
Chaudières (sans les chaudières 
pour chauffage central) . . . . 
Chaudières de 50 t. de vap./heure 
Caldaie di 45 t. di vap./h é più . . 
LAND 
PAYS 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 kW 
1000 t 
t vap/h 
t vap/h 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
9,5 
3,2 
4,6 
8,5 
60,1 
1953 
10,8 
3,4 
5,0 
7,5 
77,1 
1954 
11,8 
1,5 
3,6 
5,5 
8,6 
84,3 
1955 
12,8 
2,0 
1,1 
4,3 
6,4 
9,3 
1,0 
94,0 
1956 
13,4 
2,0 
1,5 
. 
4,8 
5,5 
10,0 
1,2 
101,2 
1957 
13,5 
2,0 
1,3 
5,4 
6,1 
10,9 
1,3 
108,1 
Χ 
1700 
1958 
12,1 
1,9 
1,3 
6,0 
7,2 
10,4 
1,3 
91,5 
Χ 
1700 
3 120 
1959 
15,3' 
1,8 
1,5 
6,2' 
7,5 
2,1 
11,6' 
1,5 
0,3 
90,8 
Χ 
1700 
11,8 
4 020 
3 000 
1960 
> 16,2 
1,5 
2,2 
■ 6,6 
6,8 
2,4 
• 12,8 
1,5 
0,3 
■ 106,1 
1700 
12,9 
4 245 
3 800 
a) Ohne solche der Text i lveredlung und für den Haushalt. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Ohne Dampfkessel für Schiffe. 
a) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Non compris les chaudières marines. 
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Stahlheizkessel für Warmwasser­
heizungsanlagen a) 
Chaudières en acier a) 
Centrale verwarmingsketels . . . 
Chaudières pour chauffage central 
Turbines hydrauliques a) 
Turbine idrauliche 
Verbrennungsmotoren b ) . . . . 
Moteurs à combustion interne c) . 
Motor i a combustione interna . . 
Verbrandingsmotoren 
Moteurs à combustion interne d ) . 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller 
A r t e) ' 
Matériel et appareil de levage et de 
Impianti e apparecchi di soleva­
mento e trasporto 
Hijs­ en hefwerktuigen (kranen, 
liften en lieren) 
Appareils de levage et de manu­
tent ion 
davon-solt: 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E W G · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 p 
1000 st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000CV 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000CV 
1000CV 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
3,0 
13,1 
7,6 
85,7 
15,0 
149,0 
74,0 
1953 
3,6 
4,2 
14,0 
9,7 
76,9 
17,6 
276 
158,6 
78,1 
4,5 
25,6 
1954 
5,0 
• 
4,5 
16,7 
1,4 
11,8 
4,9 
82,2 
18,1 
350 
312 
172,5 
76,5 
5,1 
21,9 
1955 
6,6 
5,6 
14,7 
3,3 
272 
14,3 
4,5 
6,0 
94,0 
19,0 
380 
380 
209,6 
92,1 
62,8 
5,3 
21,8 
1956 
10,6 
6,7 
15,0 
2,9 
408 
9,8 
5,4 
5,6 
107,3 
21,8 
400 
609 
241,7 
104,3 
63,0 
6,7 
24,6 
1957 1958 Ι 1959 ¡ 1960 
ι 
10,2 
Χ 
7,1 
11,8 
χ 
2,8 
6,6 
18,1 
χ 
4,5 
7,0 
17,2 
19 ,2 22.2 ! 23.6 ' 
2,8 
410 
8,6 
8,1 
4,8 
115,3 
χ 
28,2 
500 
467 
8,2 
244,3 
χ 
113,6 
63,0 
5,8 
25,5 
4,5 
410 
11,7 
6,4 
4,1 
123,8' 
Χ 
29,0 
520 
399 
8,1 
248,2 
Χ 
126,4 
63,5 
6,2 
25,1 
5,2 
410 
5 ,7 ' 
9,0 
4,0 
123,8 
χ 
26,6 
570 
444 
6,5 
294,4 
X 
126,9 
63,8 
7,2 
22,0 
' 21,2 
6,8 
19,5 
18,6 
4,8 
400 
9,7 
8,5 
4,0 
•117,5 
28,2 
740 
7,6 
> 287,5 
142,1 
67,7 
25,8 
Ohne Zubehör , Einzel­ und Ersatzteile. 
Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, 
Zugmaschinen und Luftfahrzeuge. 
Ohne große Schiffsmotoren, sowie ohne die Produkt ion de 
fahrzeugindustrie und des landwirtschaftl ichen Maschinenbaus. 
d) Dieselmotoren,Turbinen, Dampfmaschinen und Stromenzeugungsaggregate. 
e) Ohne solche für den Bergbau. 
b) 
c) 
Straßen­
Kraft­
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris moteurs Diesels; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs rout iers et avions. 
c) Non compris gros moteurs marins, product ion de l ' industr ie automobile 
et du machinisme agricole. 
d) Moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et groupes électrogèncs. 
e) A l'exclusion de ceux pour l ' industr ie minière. 
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davon - soit : 
K r a n e , H e b e z e u g e , A u f z ü g e und 
masch. E i n r i c h t u n g e n f ü r B ü h n e n , ■ 
F ö r d e r e r a l le r A r t a ) 
M a t é r i e l de levage e t de m a n u t e n ­
t i o n e x é c u t é sur c o m m a n d e b ) . 
K l e i n h e b e z e u g e und h a n d b e t r i e b e ­
M a t é r i e l de m a n u t e n t i o n de sér ie c ) 
V e r d i c h t e r a ) c ) 
C o m p r e s s o r i e m o t o c o m p r e s s o r i . 
C o m p r e s s o r e n , v a c u u m ­ en l u c h t ­
Pompes à a i r e t c o m p r e s s e u r s . . 
F l üss i gke i t spumpen d ) 
P o m p e e m o t o p o m p e 
V I o e i s t o f p o m p e n 
Pompes à l i qu ides 
N ä h m a s c h i n e n c ) e ) 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
E I N H E I T ! Ρ 
UNITÉ L 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
L 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 C V 
1000 st 
10001 
1000 t 
1000 p 
1000 c v 
1000 st 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
131,5 
60,0 
17,4 
14,0 
16,3 
5,8 
2. ¡,0 
649,4 
389,6 
1953 
142,5 
63,1 
16,1 
15,1 
18,4 
6,3 
2( >,0 
591,8 
410,3 
1954 
152,3 
55,4 
20,2 
21,2 
18,8 
6,9 
31,2 
129,0 
636,8 
160,9 
430,0 
1955 
180,5 
63,4 
29,2 
28,7 
23,1 
7,4 
38,0 
137,5 
712,7 
164,3 
442,7 
1956 
209,0 
74,2 
32,7 
30,1 
26,3 
9,6 
2,4 
41,4 
147,5 
34,5 
695,7 
187,2 
473,3 
1957 
211,0 
χ 
77,4 
33,3 
χ 
36,1 
25,8 
χ 
10,8 
300 
1,8 
39,3 
χ 
166,0 
310 
31,8 
721,2 
180,8 
451,0 
1958 
215,5 
Χ 
80,5 
32,7 
χ 
45,9 
28,0 
Χ 
12,6 
330 
2,1 
43,8 
χ 
160,8 
360 
32,2 
605,4 
164,0 
441,8 
1959 
212,0 
χ 
87,5 
37 ,3 ' 
χ 
39,4 
30 ,6 ' 
χ 
13,5 ' 
220 
2,3 
4,6 
46 ,7 ' 
Χ 
150,4 ' 
400 
43,4 
4,8 
584,1 
175,8 
472,7 
1960 
> 240,0 
97,7 
■ 47,5 
44,3 
■ 33,4 
13,7 
310 
4,5 
■ 52,8 
162,1 
540 
5,5 
748,1 
127,9 
(483,4) 
a) Ohne solche für den Bergbau. 
b) Ab 1957 sind die Flur fördermit te l mi t Motorantr ieb in der Position 
« Matériel de génie civile et de travaux publics » enthalten. 
Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
Ohne Jauche­ und Handpumpen. 
Industrie­ und Haushaltnähmaschinen. 
c) 
il 
a) A l'exclusion de ceux pour l ' industr ie minière. 
b) A compter de 1957, les appareils automobiles de manutention sont 
comptés comme matériel de génie civil et travaux publics. 
c) Non compris les accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Sans pompes à pur in , ni pompes à main. 
e) Machines à coudre industrielles et autres. 
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PAYS UNITE 
Büromaschinen, insgesamt a) b) . . 
Macchine da scrivere e macchine 
calcolatrici a) 
Kantoormachines e.d 
rínnintpr-dnnt : 
Rechenmaschinen a) 
Macchine calcolatrici a) 
Schreibmaschinen a) 
Machines à écrire a) 
Macchine da scrivere a) 
Machines à écrire 
Wälzlager aller A r t a) 
Roulements a) c) 
Cuscinetti a rotolamento 
Einachsschlepper u. andere einach­
sige Motorgeräte a) 
Motoculteurs et mototraui ls a) . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1000 st Ρ 
I 
I 
1000 ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
i 
1952 1953 
474,6 
244,8 
74,5 
77,6 
559,3 
269,4 
35,1 
87,7 
85,9 
1954 : 1955 
695,4 
325,4 
51,8 
123,1 
101,8 
796,2 
422,0 
85,3 
1956 | 1957 1958 1959 | 1960 
898,2 
490,6 
140,2 
996,2 
χ 
550,0 
175,9 
— 
1157,8 
χ 
627,6 
215,9 
144,3 ! 168,9 
132,7 141,9 
ί ι 
351,4 
70,0 
167,2 
30,0 
420,8 
82,0 
183,5 
40,0 
• ¡ · 
24,8 
10,7 
10,6 
12,0 
4,8 
25,5 
11,1 
11,0 
10,8 
5,9 
512,7 
85,0 
223,6 
42,0 
547,7 
98,4 
289,4 
176,8 
χ 
193,3 
180,0 
χ 
230,7 
1101,5 
χ J 
679,9 
264,8 
'1262,3 
923.9 
166,4 1 χ J 1 7 8 ' 2 
262,0 | 417,6 
j 
| ! 
650,9 737,6 
103,3 118,0 
348,7 ! 356,8 
175.0 
9,7 13,3 
ί 
! ι ί 
. 1400,7 
i ι 
28,1 
10,0 
9,1 
23,9 
6,6 
37,9 
12,3 
10,9 
35,4 
10,8 
47,3 
12,8 
13,0 
39,1 
14,7 
49,6 
χ 
14,2 
14,7 
40,6 
χ 
18,0 
890,0 
123,0 
396,9 
200,0 
30,3 
1640,7 
49,1 
X 
18,1 
16,3 
52,4 
χ 
25,3 
833,9] 
[ 962,1 
123,0 | 141,3 
417,9 506,3 
' | · 
51,5 ' 
χ 
17,7 ' 
16,7 
61,2 ' 
χ 
26,0 
• 61,3 
17,9 
18,9 
70,1 
28,0 
12,0 
a) Ohne Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile. 
b) Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kon t ro l l -
kassen, Vervielfältigungs- und Adressiermaschinen, ohne sonstige Büro-
maschinen. 
c) Ohne Erzeugung der Automobi l indust r ie . 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines mult ipl icatrices et adressographes, à l 'exclu-
sion des autres machines de bureau. 
c) Non compris la product ion de la construct ion automobi le. 
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Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlep­
Tracteurs agricoles à roues et à 
chenilles a) 
T ra t to r i agricole a ruote e a cingoli 
Land­ und milchwirtschaftl. Maschi­
Machines agricoles 
Macchine agricole in complesso . . 
darunter­dont: 
Ernteaufbereitungsmaschinen a) 
Batteuses et matériel de battage . 
Milchwirtschaftliche Maschinen . . 
Machines de laiterie de ferme . . 
Maschinen und Geräte f. die Hof­
wirtschaft a) 
Matériel pour l ' intérieur de la fer­
me a) c) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 p 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1952 
94,5 
b)26,1 
12,0 
247,4 
160,2 
86,0 
26,2 
8,2 
10,4 
2,0 
23,2 
5,8 
1953 
75,0 
b)28,2 
17,0 
174,3 
124,1 
100,0 
15,5 
7,7 
8,7 
1,8 
14,3 
6,2 
1954 
107,2 
b )99,8 
22,0 
198,9 
139,8 
100,0 
20,7 
8,0 
9,5 
2,1 
18,3 
6,3 
1955 
149,4 
b)64,8 
25,0 
257,2 
158,2 
100,0 
21,1 
8,9 
10,1 
1,7 
23,6 
11,1 
1956 
134,4 
b )79,4 
24,0 
289,0 
195,0 
80,0 
17,4 
12,4 
10,6 
1,1 
23,0 
9,4 
1957 
118,0 
91,8 
28,0 
297,4 
X 
214,0 
80,0 
17,3 
7,0 
10,7 
1,5 
12,9 
21,8 
13,7 
1958 
118,4 
92,3 
26,0 
315,8 
X 
235,2 
80,0 
15,9 
4,1 
11,8 
1,5 
14,8 
17,7 
11,7 
1959 
120,0 
79,5 
31,0 
365,1 ' 
X 
204,2 
90,0 
22,3 
18,7 
6,0 
12,0 
1,8 
11,8 
16,0 
12,0 
1960 
■ 120,7 
62,2 
33,0 
■ 406,7 
189,9 
100,0 
25,7 
• 19,1 
8,1 
> 12,3 
2,1 
> 15,7 
a) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. eines Teils der Raupenschlepper für öffentliche Arbeiten. 
c) Einschl. Sortiermaschinen sowie Geräte der Hühner­ und Bienenzucht. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris un certain nombre de tracteurs à chenilles pour travaux 
publics. 
c) Y compris tarares et trieurs, matériel avicole et apicole. 
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Maschinen und Geräte für die Bo­
denbearbeitung a) 
Machines pour la préparation du sol 
Machines pour la préparation du sol 
Masch. u. Geräte für Saat­ und 
Pflanzenpflege, für die Düngung · 
und für den Pflanzenschütz a) b) 
Semoirs et distr ibuteurs d'engrais, 
appareils de trai tement anti­
Erntebereitungsmaschinen a) . . . 
Matériel de récolte 
darunter-dont: 
Moissonneuses­batteuses a) . . . . 
L A N D 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 
36,5 
46,3 
27,7 
13,4 
75,1 
0,7 
1953 
27,0 
38,6 
21,4 
11,2 
52,9 
1,4 
1954 
26,6 
45,1 
25,4 
13,5 
56,9 
42,0 
5,2 
2,3 
1955 
27,5 
50,4 
28,0 
15,7 
88,2 
39,4 
7,4 
2,0 
1956 
34,9 
69,2 
33,7 
17,0 
107,5 
60,4 
11,5 
2,6 
1957 
32,5 
68,5 
37,3 
χ 
19,1 
122,2 
74,6 
15,9 
4,0 
1958 
34,2 
66,1 
51,0 
χ 
23,3 
124,5 
91,8 
17,7 
5,6 
1959 
35,3 ' 
52,8" 
7,0 
66 ,0 ' 
χ 
19,9 
149,0 ' 
81 ,0 ' 
10,1 
22,9 
5,6 
1960 
• 36,0 
48,9 
7,6 
■ 83,6 
20,9 
■ 163,4 
72,5 
15,4 
■ 29,1 
5,1 
a) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Hackmaschinen. 
c) Einschl. Mähdrescher. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris bineuses. 
c) Y compris moissonneuses­batteuses. 
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Elektrotechnische Industrie 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico 370 
Construction de machines etfournitures électriques 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrische Absorptions 
­Kühlschränke und Kühlmöbel . 
Appareils frigorifiques ménagers à 
Kühlschränke und Kühltruhen mit 
elektr. angetr. Kompressor bis 
250 1. Inhalt ' 
Appareils frigorif iques, ménagers à 
Frigoriferi domestici 
Appareils frigorifiques ménagers . 
Kühlschränke und Kühltruhen 
über 250 1. Inhalt a) ' 
Appareils frigorifiques commerciaux 
de 250 frigories/heure et plus 
Frigoriferi ed impianti f r igor i fer i 
de 250 fr igorie ora e più . . . . 
Appareils et installations fr igor i f i ­
ques commerciaux 
Elektrovollherde und kombinierte 
■ Elektroherde 
Cuisinières électriques et mixtes b) 
Elektro­ Waschmaschinen . . . . 
Machines à laver électriques . . . 
Lavatrici elettr iche 
Wasmachines voor huishoudelijk 
gebruik c) 
Machines à laver électriques d) . . 
LAND ι EINHEIT Ρ 
PAYS UNITÉ ί L 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
' ¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
LU 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 ρ 
1000 t 
1000 ρ 
1000 p 
1000 p 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 j 1953 ί 1954 1955 1956 1957 1958 
25,4 
184,2 
153,8 
30,7 
196,2 
122,5 
290,7 
120,3 
27,7 
37,2 
267,5 
264 
314,8 
41,0 
389 
217 
20 
147,4 
82,2 
377,4 
177,2 
32,8 
40,8 
410,7 
52,0 
588 
339 
35 
121,9 
103,7 
117,9 
χ 
74,4 
558,0 
271 0 
759,0 
Χ 
471 F! 
(405,0) 
ì 
37,7 
50,1 
501,6 
62,4 
674 
409 
60 
38,9 
χ 
53,7 
(12,8) 
552,6 
χ 
85,5 
698 
χ 
582 
76 
162 
137 
198,5 
χ 
53,0 
1293,4 
χ 
525,0 
(502,8) 
46,9 
χ 
56,2 
590,1 
χ 
69,0 
674 
X 
480 
100 
150 
136 
1959 
218,5 
χ 
43,7 
1611,2 
χ 
678,1 
8 
1960 
■ 177,6 
28,8 
2064,6 
878,4 
10 
— 
| 
43,1 
X 
104,4 
19,1 
3,3 
664,0 
χ 
76,8 
761 
X 
500 
125 
213 
140 
r 60,6 
127,3 
23,3 
2,9 
766,1 
79,2 
> 810 
487 
207 
[145] 
a) Auch Haushaltgaskühlschränke; einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatz­
teile. 
b) Ohne nicht kombinier te Elektro­öfen. 
c) Einschl. kombinier te Waschmaschinen und Schleudern. 
d) Einschl. Wäscheschleudern. 
a) Y compris appareils fr igorif iques ménagers au gaz et accessoires, pièces 
détachées et de rechange. 
b) Sans les réchauds­fours. 
c) Y compris machines à laver et essoreuses combinées. 
d) Y compris essoreuses. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektro­ Wäscheschleudern . . . 
Wascentrifuges voor huishoudelijk 
Elektromotorische Küchengeräte . 
Moulins à café, batteurs, robots . 
Appareils électro­ménagers (sauf 
lessiveuses et essoreuses) . . . 
Aspirateurs de poussière . . . . 
Elektrische Winderzeuger . . . . 
Einzelkochplatten (regelbar und 
Scaldapiatti e scaldavivande . . . 
Komforen en kookplaten 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 st 
t 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
t 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
t 
1000 p 
1000 st 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
449 
240 
807 
58 
2379 
16,1 
1953 
60,8 
535 
917 
266 
947 
64 
1843 
14,3 
1954 
104,3 
1 326 
1 136 
243 
55 
362 
1 160 
101 
1761 
13,7 
1955 
226,0 
2 162 
703 
1 297 
281 
60 
365 
1 290 
122 
124 
2558 
15,0 
1956 
376,1 
2 930 
1 088 
1 459 
389 
60 
371 
1 486 
158 
135 
2665 
21,8 
1957 
690,2 
33,0 
3 709 
2 987 
1 403 
451 
60 
399 
1 704 
194 
430 
119 
2830 
94 
1958 
747,8 
χ 
29,6 
5 476 
2 993 
931 
1 295 
349 
65 
382 
1 736 
292 
235 
161 
2607 
91 
1959 
921,5 
χ 
60,9 
7 223 
4 390 
880 
1146' 
395 ' 
70 
483 
1 683 ' 
366 
188 
2706 
1960 
•1022,9 
73,2 
■8 278 
5 417 
995 
•1 163 
460 
520 
•1 754 
391 
254 
' 2 760 
142 
370 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
Apparecchi e impianti elettr ic i per 
Bügeleisen a) 
Rundfunkempfangsgeräte, komb. 
Rundfunkempf., Musikschränke < 
Récepteurs radio 
Récepteurs radio 
Fernsehempfänger 
Elektrische Rasierapparate . . . . 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) < 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
t 
1000st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
1 714 
74 
135 
2 413 
850 
4 
28 
1953 
1 691 
57 
1 971 
135 
2 539 
914 
41 
59 
557 
1954 
2 786 
254 
73 
2 351 
1 160 
147 
2 816 
1 120 
129 
123 
881 
1955 
4 352 
258 
86 
2 841 
1 091 
127 
3 124 
1 228 
708 
316 
186 
90 
1 224 
701 
1956 
6 396 
417 
102 
3 059 
1 295 
149 
3 659 
1 561 
746 
527 
257 
235 
2 096 
733 
1957 
6 652 
χ 
578 
147 
3 462 
1 378 
3 547 
1 666 
634 
783 
340 
327 
2 374 
χ 
906 
1958 
6 268 
1 583 
χ 
395 
130 
3 892 
1 163 
1 200 
3 449 
1 543 
701 
1 487 
372 
423 
2 512 
χ 
922 
1959 
6 474 
1 362 
Χ 
392 
3 571 ' 
1 493 
3 792 ' 
1 777 ' 
907 
[900] 
1 800 ' 
510 
634 
120 
2 168 
Χ 
838 
1960 
8117 
1 668 
400 
323 
­ 3 520 
1 376 
143 
4127 
2 214 
935 
[990 
■2164 
655 
728 
216 
2 714 
1 171 
a) Ohne Dampfbügeleisen. a) Non compris les fers à repasser fonct ionnant à vapeur. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotoren und Generatoren. 
Machines électriques tournantes . 
Machines électriques tournantes . 
Transformatoren a) 
Transformateurs et convertisseurs 
statiques (de plus de 3 kVa) . . 
Transformateurs 
Akkumulatoren und Batterien a) . 
Accumulateurs électriques . . . . 
Accumulateurs et piles 
Elektrische Glühlampen aller A r t c) 
Lampes à incandescence pour éclai­
rage général, pour automobiles et 
lampes miniatures 
Lampade elettriche 
Lampes et tubes 
Leuchtstofflampen für Netzspannung 
Lampes à décharge, basse tension . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 t 
1000 k W 
1000 t 
1000 t 
1000 
MVA 
1000 t 
1000 t 
b) 
1000 t 
1000 t 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
1000 st 
1000 m 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1952 
86,9 
51,6 
35,3 
146 
718 
1953 
82,4 
55,1 
38,8 
151 
1 327 
1954 
104,1 
66,3 
44,4 
641 
182 
116 
2 523 
4 092 
1955 
135,7 
81,8 
53,3 
696 
207 
133 
2 825 
4 870 
1956 
150,0 
85,9 
10,1 
55,7 
789 
218 
134 
2 971 
4 893 
1957 
150,0 
χ 
81,0 
χ 
10,8 
55,1 
837 
37,4 
295 
χ 
225 
152 
3 493 
4 955 
1958 
155,7 
χ 
5674 
92,5 
χ 
11,5 
62,7 
877 
43,4 
7,3 
327 
Χ 
230 
178 
3 678 
5 418 
1959 
169,7 ' 
Χ 
5557 
16,8 
88,7 
Χ 
13,0 
12,9 
78,4 
919 
9,2 
337 ' 
χ 
246 
216 
49 
3 886 ' 
5 9 4 3 ' 
1960 
■ 199,1 
5760 
18,7 
• 100,0 
13,0 
13,1 
• 90,9 
1016 
11,4 
■ 376 
261 
251 
51 
•3 979 
6 377 
a) Einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Akkumula toren: Mil l ionen Ampere­Stunden­Element. 
c) Einschl. West­Ber l in. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Accumulateurs: millions d'ampère­heures­éléments. 
c) Y compris Berl in­Ouest. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Hochspannungsleuchtröhren . . . 
Autres lampes à décharge . . . . 
Empfänger­ und Verstärkerröhren 
Tubes de réception 
Tubi di ricezione 
L A N D 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 m 
1000 p 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1952 
17,4 
1953 
262 
20,4 
Ι ! 
1954 1955 1956 
271 
23,3 
13,8 
306 
31,1 
17,4 
349 
33,4 
21,5 
! 
1957 1958 1959 1960 
! 
369 
χ 
433 
χ 
Ι 
| 
35,2 
— 
28,0 
9,8 
47,3 
27,1 
13,5 
490 
Χ 
847 ' 
— ■ 
50,5 ' 
26,0 
14,8 
> 501 
1 891 
­ 51,8 
26,1 
ι 
! 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 381/389 
Construction de mater ie l de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Personen­ und Kombinationskraft­
Voitures particulières et commer­
Autovet ture (per uso civile) . . . 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
rlnrtmter-dnnt: 
Kombinationskraftwagen . . . . 
Voitures commerciales 
Combinatie­auto's 
Véhicules uti l i taires 
Veicoli industriali 
Bedrijfsauto's (excl. trekauto's) . . 
Voitures uti l i taires 
dariintpr-dnnt: , 
Kraftomnibusse und Obusse . . . 
Cars et autobus 
LAND 
PAYS 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND < 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
'1000 st 
1000 st 
'1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
'1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
Ρ 
st 
st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
1952 
318 
114 
7 
16,6 
110,5 
24,8 
1,1 
1,5 
4,7 
2,3 
0,2 
0,1 
3 311 
10 
1953 
388 
144 
10 
' 
18,8 
0,0 
102,4 
30,7 
1,1 
2,5 
6,4 
2,3 
0,2 
0,2 
944 
14 
1954 
561 
181 
15 
43,0 
0,1 
119,3 
35,8 
1,3 
4,5 
6,1 
3,2 
2,1 
0,2 
0,3 
324 
1955 1956 1957 
762 
231 
18 
99 
56,8 
0,3 
911 
280 
18 
111 
63,2 
0,4 
146,4 164 1 
37,8 
1,7 
5,1 
17,6 
6,0 
3,0 
2,9 
0,3 
0,3 
260 
6 
5 
35,9 
2,3 
5,2 
19,6 
4,6 
2,9 
2,5 
0,6 
0,3 
312 
26 
6 
1 040 
319 
16 
105 
81,2 
0,7 
171,6 
33,0 
1,6 
3,6 
17,9 
5,5 
3,0 
2,2 
0,4 
0,4 
307 
26 
1958 1959 ; 1960 
1 307 ! 1 503 
969 
369 
16 
120 
2 645 
126,1 
44,8 
0,8 
187,8 
156,1 
34,2 
1,4 
2,8 
15,6 
379,5 
7,0 
3,1 
2,0 
0,3 
0,4 
322 
29 
7 
1 128 
471 
4 
24 
148 
3 106 
147,1 " 
42,8 
1,1 
214,9 
153,2 
30,1 
2,5 
5,3 
18,5 
400,7 
7,2 
2,7 
2,2 
0,4 
0,3 
363 
24 
9 
1 817 
1 175 
596 
15 
31 
226 
3 603 
' 142,5 
59,7 
1,2 
> 237,8 
170,9 
48,7 
3,6 
8,0 
24,4 
461,0 
' 7,7 
2,5 
2,9 
0,6 
0,4 
504 
33 
2 
a) Ohne die montierten Automobile. a) Total sans le montage. 
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381/389 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Tracteurs routiers 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Bicyclettes 
Bicyclettes 
Cyclomoteurs (moteurs de moins 
de 50 cm3 b) 
Biciclette a motore 
Cyclomoteurs (y compris bicyclet­
tes avec moteur) 
Krafträder aller A r t 
Motocyclettes tous types . . . . 
davnn-snit: 
Krafträder (bis 100 ccm Zyl inder­
inhalt) 
Vélomoteurs (moteurs de 50 à 
125 cm3) 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT: 
UNITÉ 
st 
Ρ 
st 
st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
a) 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
a) 
Ρ 
L 
1952 
250 
1953 
249 
1 209 1 151 
108 
206 
1 072 
850 
333 
520 
(348) 
(3 123) 
383 
91 
(19) 
395,3 
231,5 
326,7 
4,8 
(13,3) 
(972) 
20,8 
144,1 
138 
270 
934 
760 
325 
488 
(354) 
(2 861) 
144 
521 
92 
(24) 
396,7 
264,9 
385,1 
4,1 
(1067) 
16,6 
140,3 
1954 
175 
1 683 
198 
363 
890 
750 
317 
568 
(386) 
(2 911) 
448 
661 
125 
(24) 
376,2 
308,0 
420,3 
3,5 
(17,2) 
(1125) 
17,2 
172,0 
1955 
179 
1 942 
166 
371 
1 054 
730 
316 
498 
(302) 
(2 900) 
782 
831 
200 
(23) 
310,0 
315,2 
440,0 
2,4 
(30,5) 
(1098) 
3,8 
151,2 
1956 
523 
2 426 
229 
311 
1 152 
710 
310 
541 
(320) 
(3 033) 
619 
900 
199 
(33) 
232,7 
235,3 
446,6 
2,0 
(23,2) 
(940) 
6,3 
105,1 
1957 
420 
2 525 
197 
206 
892 
680 
290 
493 
(320) 
(2 645) 
501 
904 
(170) 
185 
(59) 
(1 819) 
144,8 
199,4 
464,2 
1,3 
(20,4) 
(830) 
13,6 
87,0 
1958 
603 
2 632 
198 
137 
865 
670 
353 
502 
387 
882 
(160) 
152 
111,8 
82,6 
488,6 
0,7 
22,1 
24,5 
1959 
230] 
­
2 149 
435 
272 
1 022 
(611) 
393 
686 
407 
903 
175 
(54) 
109,9 
52,0 
531,7 
0,4 
(21,1) 
(715) 
26,6 
11,0 
1960 
524 
2 976 
563 
416 
> 1 129 
402 
672 
: 408 
962 
226 
•c)181,4 
45,0 
534,1 
0,2 
-c) 85,5 
6,6 
a) Produkt ion und Montage. 
b) Vor 1956. ohne die Montage, welche circa 5 % der gesamten Produkt ion 
ausmacht. 
c) Ab 3. Viertel jahr 1960 einschl. Krafträder bis 50 ccm mit Geschwindigkeits­
begrenzung (Mokicks). 
a) Production et assemblage. 
b) Avant 1956, sans la product ion des monteurs, estimée à 5 % environ. 
c) A part i r du troisième tr imestre 1960, y compris les vélomoteurs d'une 
cylindrée inférieure à 50 cm3 avec l imi tat ion de vitesse. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krafträder (über 100 cem Zy l in­
derinhalt) 
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) 
Scooters (cylindrées diverses). . . 
Lokomotiven, insgesamt 
Locomotives, total 
Locomotives, total 
darunter-dont: 
Lokomotiven mit elektrischem An­ < 
t r ieb für Vollbahnen 
Locomotives électriques 
Locomotive elettr iche F.S. b) . . . 
Locomotives Diesel électriques . . 
LAND EINHEIT 
PAYS ¡ UNITÉ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
-¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
inon­;t 
¿ BELGIQUE 1000 n 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCL 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
st 
P 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
a) 
Ρ 
L 
Ρ' 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ι 
1952 1953 Ι 1954 
Ι 
339,0 
36,5 
35,5 
50,8 
313,9 
_ 
37,6 
66,3 
87,0 
239,7 
35,6 
119,4 
100,4 
(0,3) 
1955 1956 1957 , 1958 1959 1960 
161,7 
28,3 
144,5 
135,7 
92,5 
16,9 
37,9 
­
10,4 
133,9 93,3 
24,2 16,5 
6,4 2,6 
ι 
_ ! _ 
• 23.0 
1,4 
j 
Α5 5 ! ήΑ.7 ' 
113,3 ¡ 102,0 51,7 38,5 
0.5 Ω.ή ! 0.4 ! 0 3 
Μ9.3Ή (15.0) Í 1 Í 4 1 ' Π η . ή ϊ 
! Ι 
39 
43 
18 
47 
1 041 
78 
12 
732 
81 
1 136 
58 
88 
842 
172 
1 203* 
364 
80 
94 
865 
141 
¡ 
1 466 
284 
177 
85 
1 059 
216 
1 227 
131 
235 
112 
796 
226 
1 011 ' 
487 
124 ' 
132 ' 
127 
822 
113' 
■ 72,8 
37,0 
0,1 
' 1 349 
516 
121 
168 
150 
> 1 110 
144 
a) Produkt ion und Montage. 
b) Einschl. elektr ischer und sonstiger Triebwagen. 
c) Lokomotiven mi t Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, 
elektrischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
a) Production et assemblage. 
b) Y compris automotrices électriques et à combustion. 
c) Locomotives à combustion interne, à transmission mécanique, électr i ­
que ou hydraulique. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Reisezug­ und Güterwagen . . . 
Voitures voyageurs et wagons . . 
Voitures voyageurs et wagons . . 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . 
Carozze, r imorchi, bagagliai e pos­
tale F.S 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­ und Arbeitswagen . . . . 
Lufbereifte Ackerwagen 
Véhicules agricoles 
Vom Stapel gelassene Schiffe a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Navl mercantili varate a) . . . . 
Van stapel gelopen schepen a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
t 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ι 
ρ 
ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1952 
5,9 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
5,7 
0,0 
15,8 
4,0 
213 
39 
29 
156 
9 
446 
1953 
5,2 
0,0 
0,5 
0,3 
0,0 
4,9 
9,2 
(6,8) 
244 
33 
40 
147 
20 
484 
1954 
6,5 
9,6 
0,0 
0,4 
0,3 
0,0 
6,0 
9,3 
13,6 
7,3 
268 
32 
26 
137 
20 
483 
1955 
14,7 
8,6 
0,0 
0,5 
0,2 
0,0 
14,2 
8,4 
0,0 
15,0 
9,0 
389 
53 
42 
149 
19 
652 
1956 
16,4 
10,3 
0,5 
4,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
16,0 
10,0 
0,3 
4,0 
15,4 
12,9 
418 
70 
65 
177 
19 
749 
1957 
11,5 
Χ 
7,5 
0,6 
3,5 
0,4 
0,2 
0,1 
11,0 
χ 
7,4 
0,5 
20,0 
14,0 
418 
67 
57 
199 
13 
754 
1958 
11,6 
χ 
7,0 
3,3 
5,5 
0,7 
0,2 
0,2 
10,9 
χ 
6,8 
3,1 
23,8 
18,6 
388 
61 
73 
161 
17 
700 
1959 
6,3 ' 
χ 
8,8 
3,4 
(11.0) 
0,7 
0,2 
0,2 
5 , 7 ' 
Χ 
8,6 
3,1 
23,7 ' 
16,1 
' 
268 
49 
49 
145 
18 
529 
1960 
' 6,9 
8,1 
3,4 
' 0,3 
0,2 
6,6 
7,9 
• 24,6 
770 
• 254 
54 
52 
188 
16 
564 
a) Mi t Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. a) Navires de 100 tonnes brutes et plus, à l'exclusion des navires non 
munis de machines. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Vom Stapel gelassene Schiffe a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 BRT 
1000 TB 
1000 TB 
1000 BRT 
1000 TB 
1000 TB 
Ρ 
L 
1952 
520 
213 
132 
296 
57 
— 
1 218 
1953 
818 
235 
263 
341 
61 
— 
1 718 
1954 
963 
267 
162 
411 
124 
— 
1 927 
1955 
929 
326 
167 
397 
81 
— 
1 900 
1956 
1 000 
298 
358 
450 
92 
— 
2 198 
| 
1957 
1 231 
428 
485 
476 
114 
— 
2 734 
1958 
1 429 
451 
551 
556 
139 
— 
3 126 
1959 
1 202 
408 
518 
607 
165 
— 
2 900 
1960 
■ 1 092 
594 
434 
567 
130 
— 
2 817 
a) Mît Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. a) Navires de 100 tonnes brutes et plus à l'exclusion des navires non munis 
de machines. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 391/394 
Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D EINHEIT 
PAYS ! UNITE 
Groß­ und Schnellwagen a) . . . . 
Appareils de pesage 
Strumenti per pesare 
Appareils de pesage 
Gasmesser (komplett) 
Compteurs à gaz (sans les comp­
teurs industriels) 
Contatori di gas 
Compteurs à gaz et autres . . . . 
Compteurs à eau 
Contator i d'acqua 
Compteurs à eau 
Nichtelektrische Großuren b) . . 
Réveils, pendulettes, horloges mé­
Fotoapparate d ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCF 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 p 
1000 ρ 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
Mio st 
Mio ρ 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1952 ; 1953 ! 1954 1955 ! 1956 ! 1957 ! 1958 : 1959 1960 
14,7 
240,6 
517 
199 
282 
370 
11,5 
c) 4,0 
2 550 
14,0 
217,9 
1,3 
441 
266 
• 
15,9 
221,2 
1,3 
486 
322 
18,6 
228,4 
250,2 
1,2 
514 
411 
250 
368 500 ί 545 
464 
12,2 
c) 2,3 
2 440 
555 
16,3 
c) 2,6 
3 009 
647 
19,4 
c) 2.7¡ 
3 241 
18,2 ί 17,9 
χ 
183,7 179,6 
232,4 ! 224,7 
1,4 ι 1,2 
489 389 
χ 
307 j 357 
220 220 
74 i 74 
528 532 
776 
190 
20,9 
2,9 
3 303 
χ 
863 
131 
20,7 
3,2 
2 768 
17,8 
χ 
189,1 
223,6 
1,1 
360 
χ 
378 
200 
77 
567 
χ 
828 
101. 
18,0 1 
r 21,0 χ ƒ 
165,2 ; 145,9 
230,0 \ 240,0 
1,0 2,7 
i 
357 Ι 
χ J 
425 
200 
75 
598 ' 
χ 
750 ' 
750 
136 
■ 
20,7 
2,8 
3 061 
20,3 
2,9 
2 766 
350 
• 360 
508 
200 
85 
• 721 
799 
145 
t 22,2 
3,0 
' 2 731 
a) Einschl. Zubehör­ , Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne technische und Tu rmuh ren ; einseht A rmatu rb re t tuh ren . 
c) Ohne mechanische Uhren. 
d) Ohne Spezialkameras für technische und wissenschaftliche Zwecke. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Non compris les horloges techniques et les horloges pour monuments; 
y compris les montres pour tableaux de bord. 
c) Sans les horloges mécaniques. 
d) Non compris les appareils photographiques spéciaux techniques et 
scientifiques. 
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ERZEUGNIS · 
Augengläser aller A 
PRODUIT 
r t 
LAND 
PAYS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT' 
UNITÉ 
Mio st 
1 Mio ρ 
I 
t 
Ρ 
L 
D 
Ρ 
1952 
14,8 
1953 
14,4 
1954 
15,7 
1955 
17,8 
1956 
19,1 
ι 
[ 
1957 
18,3 
1958 
17,6 
1959 
16,9 
4,5 
1960 
• 17,9 
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Baugewerbe 
Costruzione e genio civile 400/403 
Bâtiment et génie civil 
Bouwnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnbauten . . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés . 
Fabbricati residenziali progettate . 
Woningbouwobjecten b) . . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés 
Maisons d'habitation autorisées . . 
Genehmigte Wohnbauten . . . . 
Fabbricati residenziale progettate . 
Woningbouwobjecten b) . . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . < 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
A l t r i fabbricati progettate . . . . 
Overige gebouwen b) 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Autres maisons autorisées . . . . 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . ■ 
A l t r i fabbricati progettati . . . . 
Overige gebouwen b) 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Genehmigte Wohnungen . . . . ' 
Logements autorisés 
Abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergun­
ning is verleend 
Logements autorisés 
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
'DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
1000 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1000 
n 
M 
n 
n 
n 
ε ε 
ε ε ε 
0 
o 
o o 
o 
Σ Σ 
Σ Σ 
Σ 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1952 
152,5 
101,9 
36,7 
0,8 
135,6 
19,7 
92,8 
4,2 
0,3 
94,5 
7,2 
495,4 
128,6 
c) 208,1 
63,7 
37,6 
1953 
180,7 
137,9 
44,6 
0,8 
163,6 
■ 
23,9 
86,1 
5,3 
0,4 
82,3 
10,2 
574,9 
184,6 
c) 283,3 
66,5 
47,2 
1954 1955 
203,0 
105,8 
47,4 
1,0 
214,2 
93,3 
• 
46,1 
0,8 
• i ­
! 
185,6 
26,3 
93,9 
18,6 
5,6 
0,4 
195,5 
. 
24,8 
103,0 
16,4 
6,2 
0,4 
96,5 
10,2 
607,4 
279,1 
320,1 
61,1 
53,3 
114,5 
12,3 
612,6 
292,8 
317,7 
69,2 
50,8 
1956 : 1957 1958 1959 1960 
ί ί ί 
194,9 
• 
87,1 
43,0 
0,8 
180,3 
24,0 
189,9 
' 
• 
96,1 
44,3 
0,9 
174,1 
25,4 
103,9 
16,5 
7,0 
0,5 
107,0 
: 
18,2 
6,6 
0,4 
. ! . 
123,9 
15,5 
544,5 
353,8 
314,8 
85,5 
48,8 
112,4 
13,0 
510,7 
334,4 
363,3 
80,8 
51,4 
201,3 
a) 4,5 
106,6 
95,5 
41,7 
0,7 
193,3 
3,9 
137,0 
. 
22,9 
113,5 
a) 2,6 
71,8 
17,6 
5,3 
0,4 
118,0 
a) 2,0 
26,9 
8,9 
556,4 
a) 11.3 
345,4 
360,5 
77,8 
46,2 
I 
213,6 j 
4,0 f 2 3 3 ' 0 
98,9 j 103,0 
109,1 ' 102,1 
I 
14,8 
48,7 ' 50,7 
0,7 0,7 
l 
504,3 
210,9 
3,7 
162.9 
28,1 
127,8 
2,1 
72,3 
20.9 
6,2 
0,4 
228,5 
151.0 
28,5 
30,1 
• 90,0 
79,5 
23,0 
8,4 
6,7 
0,3 
207,9 
132,8 
2,4 
38,5 
13,6 
587,9 
10,2 
343,1 
416,4 
84,4 
57,0 
. 155,6 
57,2 
27,4 
18,2 
• 612,9 
357,1 
383,3 
85,4 
59,8 
a) Nu r Genehmigungen ganzer Gebäude. 
b) Gebäude, denen eine Baugenehmigung er te i l t wurde. 
c) Nur in Wohnbauten. 
a) Autorisat ions de construire des bâtiments neufs seulement. 
b) Bâtiments auxquels une autorisation de bâtir a été accordée. 
c) Logements dans bâtiments résidentiels seulement. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D 
PAYS 
Genehmigte Wohnfläche . . . . 
Surface habitable j des logements 
Pièces principales J autorisés 
Stanze nelle abitazioni progettate . 
Fertiggestellte Wohnbauten . . . 
Fabbricati residenziali costruite . . 
Bâtiments d'habitation achevés b) . 
Augmentation du nombre de bâti­
ments résidentiels existants c) . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . ' 
Al t r i fabbricati costruite 
Autres bâtiments achevés b) . . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . 
A l t r i fabbricati costruite 
Fertiggestellte Wohnungen. . . . 
Logements achevés 
Abitazioni costruite 
Voltooide woningen 
Logements achevés 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
_ j m 
UJ 
D LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
EINHEIT! 
UNITÉ 
Mio m2 
' Mio m2 
1000 ρ 
' 1000 ρ 
j 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1952 
536 
a) 778 
139,2 
5,0 
64,5 
(26,8) 
83,5 
0,9 
(6,0) 
82,5 
443,3 
9,7 
83,9 
a)116,1 
57,4 
33,3 
[744] 
1953 
740 
a)1 054 
159,7 
4,8 
81,3 
(31,5) 
80,0 
1,2 
(6,9) 
78,5 
514,6 
9,5 
115,5 
a) 149,0 
62,6 
39,2 
[891] 
1954 
1050 
1188 
176,2 
4,9 
71,3 
(36,0) 
82,3 
1,3 
7,8 
(7.0) 
84,0 
542,8 
10,4 
162,0 
177,4 
70,5 
44,9 
[1009] 
1955 
1047 
1158 
181,9 
4,5 
81,1 
34,2 
87,8 
1,8 
8,7 
7,0 
96,4 
538,1 
9,6 
210,1 
215,9 
61,9 
44,6 
[1081] 
1956 
1257 
1138 
192,7 
4,3 
80,2 
33,5 
95,7 
2,1 
8,9 
7,2 
110,8 
560,5 
9,8 
236,3 
231,6 
69,2 
43,8 
[1152] 
1957 
33,2 
1205 
1290 
189,1 
4,9 
86,7 
37,1 
1,0 
99,1 
1,9 
10,3 
7,5 
111,6 
527,8 
10,9 
273,7 
273,5 
89,3 
49,9 
[1226] 
1958 
37,3 
22,4 
1215 
1310 
179,3 
4,8 
88,9 
33,9 
0,8 
101,8 
2,1 
9,2 
6,6 
103,9 
15,3 
488,4 
10,8 
291,7 
276,0 
90,0 
46,8 
[1204] 
1959 
40,5 
21,9 ' 
1207 
1510 
202,3 
4,5 
91,1 
36,1 
1,2 
114,2' 
1,9 
10,0 
7,1 
112,9 
1,8 
19,9 
554,9 ' 
10,4 
320,4 ' 
292,8 
84,3 
48,2 
[1311] 
1960 
■ 43,8 
22,9 
1258 
1395 
­ 204,5 
90,2 
38,3 
87,3 
11,4 
7,7 
128,6 
22,1 
550,9 
316,6 
290,6 
84,6 
52,7 
(1.0) 
[1296] 
a) Nu r in Wohnbauten. 
b) Nu r Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
c) Reinzugang an Wohnbauten (nach Abzug der Abgangs von Wohnbauten), 
a) Logements dans bâtiments résidentiels seulement. 
b) Constructions nouvelles et reconstructions totales seulement. 
c) Augmentat ion nette du nombre de bâtiments résidentiels (après déduc­
t ion des bâtiments démolis). 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fertiggestellte Wohräume . . . . ­
LAND 
PAYS 
' D E U T S C H L A N D (B.R.) 
SAARLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
¿ BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
EINHEIT 
UNITÉ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1952 1953 
1 529 
39 
a) 435 
1 789 
39 
a) 554 
1954 j 1955 
1 956 
42 
664 
1 992 
39 
796 
1956 
2111 
40 
846 
1957 
2 030 
47 
984 
1958 
1 930 
46 
1 001 
1959 
2 231 ' 
44 
1 063 
1960 
■ 2 251 
1 068 
a) Nu r in Wohnbauten. a) Logements dans bâtiments résidentiels seulement. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch - Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) - Eisen 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch \ niederländisch \ englisch) 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel ( C S T ) 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
B. Laufende Veröffentl ichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte jährlich 
2. Statistische Informat ionen 
Erscheinen in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; vierteljährlich 
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft 
V/ersproch/ge Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / n/eder/änd/sch) 
Sonderdruck (Nr. 2-1961) Systematisches Verzeichnis der Industrien (vier Sprachen) 
Agrarstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro Jahr) 
Sozialstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 2 Hefte pro Jahr) 
3. Außenhandel 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte jährlich 
Analytische Übersichten 
— Vierteljahresausgaben von 1961 an (8 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
Handel der Assoziierten Überseegebiete 
— Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben (deutsch \ niederländisch und französisch / italienisch); vierteljährlich 
ind Stahl 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
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Einzelnummer: 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
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PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
M é m e n t o de Statistiques - Energie (Charbon et autres sources d'énergie) - Si 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Edition en 5 langues (français / allemand j italien / néerlandais / anglais) 
Classification Statistique et Tar i fa i re ( C S T ) pour le commerce international 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
B. Publications périodiques 
1. Bulletin Général de Statistiques 
Édition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
2. Informations Statistiques 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais; trimestriel 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles 
Édition en 4 langues (français / allemand / néerlandais / italien) 
Tirage à part (no. 2-1961): Nomenclature des industries (quatre langues) 
Statistique agricole 
Édition bilingue (français j allemand); irregulier (ou minimum 4 numéros par an) 
Statistique sociale 
Édition bilingue (français / allemand); irregulier (au minimum 2 numéros par an) 
3. Commerce extér ieur 
Statistique mensuelle 
Édition bilingue (français / allemand); 11 numéros par an 
Tableaux analytiques 
— Édition tr imestr iel le pour 1961 et au delà (8 tomes par année) 
Édition bilingue (français / allemand) 
Commerce des Associés d ' O u t r e - M e r 
— Édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
Édition bilingue (français / allemand) 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français / italien et allemand / néerlandais; trimestriel 
lérurgie 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
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Par numéro: 
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PUBBLICAZIONI DELL' IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À ' EUROPEE 
Pubblicazioni annuali e non periodiche in p r o g r a m m a 
Prontuario Statistico ­ Energia (carbone ed a l t re fonti d'energia) ­ Siderurgia 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese 
Commerc io Estero per Paesi 1953­1958 
Edizioni in 5 lingue (italiano / francese / tedesco / olandese / inglese) 
Classificazione Statistica e Tari f fale per il Commerc io Internazionale (C.S.T.) 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese 
Pubblicazioni periodiche 
1. Bol lett ino Generale di Statistiche 
Edizione bilingue: francese / tedesco; 11 numeri all'anno 
2. Informazioni Statistiche 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese; tr imestrale 
Serie Supplementar i 
Statistiche dell 'Industria 
Edizione in 4 lingue (italiano / francese / tedesco / olandese) 
Complemento (N . 2 ­ 1961): Nomenclatura delle Industrie (in quattro lingue) 
Statistica Agraria 
Edizione bilingue: francese / tedesco; minimo 4 numeri all'anno 
Statistiche Sociali 
Edizione bilingue: francese / tedesco; minimo 2 numeri all'anno 
3. Commerc io Estero 
Statistica mensile 
Edizione bilingue: francese / tedesco; 11 numeri all'anno 
Tavole Anal i t iche 
— Edizione tr imestrale a part ire dal periodo gennaio ­ marzo 1961 (8 tomi all'anno) 
Edizione bilingue: francese / tedesco 
Commerc io Estero dei Paesi e T e r r i t o r i d ' O l t r e m a r e Associati 
— Edizione semestrale 1960 (4 tomi all'anno) 
Edizione bilingue: francese / tedesco 
4. Bol lett ino Statistico Carbone e Acciaio 
Edizioni in: italiano / francese e tedesco / olandese; tr imestrale 
Abbonamento annuo: 
Ogni numero: 
Abbonamento annuo: 
Ogni numero: 
Abbonamento annuo: 
Ogni numero: 
Abbonamento annuo: 
Ogni numero: 
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Abbonamento annuo: 
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1.250 
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1.250 
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UITGAVEN V A N HET BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α. Programma der jaarl i jkse en bijzondere uitgaven 
Statistische W e g w i j z e r ­ Energie (kolen en overige energiebronnen) ­ IJzer en Staal 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans 
Buitenlandse handel naar landen 1953­1958 
Uitgave in 5 talen (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Engels) 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f voor de Internat ionale Handel (C.S.T.) 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits en Italiaans 
B. Periodieke uitgaven 
1. Algemeen Statistisch Bulletin 
Tweetalige uitgave: Frans / Duits; 11 nummers per jaar 
2. Statistische mededelingen 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans; driemaandelijks 
Aanvullende series 
Statistieken van de Industrie 
Uitgave in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans) 
Aanvulling (Nr. 2 ­ 1961) Systematische Indeling der Industrietakken (viertalig) 
Land bouwstatistiek 
Tweetalige uitgave: Frans / Duits; tenminste 4 nummers per jaar 
Sociale Statistiek 
Tweetalige uitgave: Frans / Duits; tenminste 2 nummers per jaar 
3. Buitenlandse Handel 
Maandstatist iek 
Tweetalige uitgave: Frans / Duits; 11 nummers per jaar 
Analytische Tabel len 
— Driemaandelijkse uitgave vanaf het t i jdvak januari­maart 1961 
(8 delen per jaar) 
Tweetalige uitgave; Frans / Duits 
Buitenlandse Handel van de bij de E.E.G. Geassocieerde Landen en Gebieden O v e r z e e 
■—■ Halfjaarlijkse uitgave 1960 (4 delen per jaar) Abonnementspri js: 
Tweetalige uitgave: Frans j Duits Prijs per deel : 
4. Statistisch Handboek Kolen en Staal Abonnementspri js: 
Uitgaven ¡n: Frans / Italiaans en Nederlands / Duits; driemaandelijks Prijs per nummer: 
Abonnementspri js: 
Prijs per nummer: 
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